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problemas tributarios 
Para m u c h o s , los p r o b l e m a s tributa-
rios e s p a ñ o l e s se r e d u c e n a agravar la 
c u a n t í a de las c o n t r i b u c i o n e s hasta ile-
crar al e q u i l i b r i o e n t r e los gastos y los 
ingresos de l p r e supues to de l Es t ado es-
p a ñ o l . A s í en t end idos tales p r o b l e m a s , la 
obra de . r e a l i z a r aque l e q u i l i b r i o fuera 
cosa l l ana y a l a lcance de cuan tos , como 
en o t r a s ocasiones o c u r r i ó , sepan ca lcu -
lar e l r e n d i m i e n t o de u n t an to p o r c ien-
to de r e c a r g o sob re u n t r i b u t o y a exis-
tente. 
Los p r o b l e m a s t r i b u t a r i o s e s p a ñ o l e s que 
hay que reso lver son , p o r desgrac ia , de 
más d i f í c i l s o l u c i ó n . E l m i n i s t r o de H a -
c ienda , en su d i s c u r s o de f e b r e r o ú l t i -
m o en la Real A c a d e m i a de L e g i s l a c i ó n 
y J u r i s p r u d e n c i a , r e c o n o c i ó ya la necesi-
dad de suav iza r el i m p u e s t o de u t i l i d a -
des. Pero es aho ra c u a n d o c o m i e n z a n a 
p u b l i c a r s e las M e m o r i a s y balances de 
las C o m p a ñ í a s a n ó n i m a s e s p a ñ o l a s co-
r r e spond ien t e s al e j e r c i c i o de 1925, cuan-
do t a m b i é n c o m i e n z a n a a d v e r t i r s e las 
quejas de c i e r tos c o n t r i b u y e n t e s y sus 
fundamen tos . 
E n el s i gu i en t e p á r r a f o , t r a n s c r i t o de 
una de a q u é l l a s , se ref le ja c l a r a m e n t e la 
s i t u a c i ó n ac tua l de que hacemos m e n c i ó n . 
« U n a d o l o r o s a y a b r u m a d o r a r e a l i d a d 
^ d i c c la M e m o r i a a que nos r e f e r i m o s -
nos o b l i g a a l l a m a r espec ia lmente vues-
tra a t e n c i ó n (la do los acc ionis tas concu -
r r en te s a la j u n t a genera l ) sobre la ate-
r r a d o r a c i f r a que a lcanza la cuen ta de 
c lmpues tosn , n o t a b l e m e n t e aumen tada de 
año en a ñ o en f o r m a t a l , q u e y a n o con -
siente e l s i l enc io g u a r d a d o acerca de e l la 
en las M e m o r i a s pasadas, s ino q u e de-
manda c o n i m p e r i o vues t r a a tenta cons i -
d e r a c i ó n . 
L o s nuevos g r a v á m e n e s au to r i zados p o r 
los es ta tu ios m u n i c i p a l y p r o v i n c i a l , r o n 
no haber s ido es tablecidos con la ex ten-
s i ó n c o n que pueden se r lo , y es de le-
mer que lo sean en b reve , han v e n i d o 
a ac recen ta r ya c o n s i d e r a b l e m e n t e la su-
ma de lo que pagamos a l Es tado y a los 
o r g a n i s m o s l o c a l e s . » 
L a c i t a d a C o m p a ñ í a p a g ó p o r i m p u e s -
tos, i n c l u y e n d o la c o n t r i b u c i ó n de u t i l i -
dades sobre el d i v i d e n d o r e p a r t i d o , más 
de dos m i l l o n e s de pesetas, c a n t i d a d i g u a l 
a una t e rce ra p a r l e de l bene l ic io , y que 
asciende a c e r c ü del Ü0 p o r 100 de d i c h o 
d iv idendo . 
aSc ha l l egado , como v e i s — a ñ a d e la re-
pet ida M e m o r i a — , a u n r é g i m e n t r i b u t a -
r io de t a l m o d o oneroso , que se a p r o x i -
ma al que g rava las Empresas s i m i l a r e s 
a la nues t ra en los p a í s e s europeos m á s 
cast igados p o r la g r a n gue r r a .n 
E l r e d a c t o r de la M e m o r i a t e r m i n a d i -
ciendo que es do esperar que la p r e sen to 
lamentable s i l u a c i ó n c a m b i e a l g ú n d í a , 
para m e j o r a r , si se q u i e r o e v i t a r la to-
tal d e s t r u c c i ó n de las fuerzas c readoras 
de r i q u e z a en el p a í s ; p o r q u e os la p u r a 
verdad que la p e s a d u m b r e de los i m p u e s -
tos, do una pa r t e , y de o t r a , la c u e s t i ó n 
ob re ra , p re sen tando cada d í a mas graves 
d i f icu l tades , son c i r c u n s t a n c i a s s i n g u l a r -
mente p r o p i c i a s p a r a a h o g a r en su ger-
men t o d a fecunda i n i c i a t i v a . 
De o t r a (Memor i a más conoc ida , p o r re-
fer i r se a l Banco do E s p a ñ a , t o m a m o s los 
s iguientes d a t o s : los beneficios l í q u i d o s 
ascendieron a 97 m i l l o n e s de pesetas, e l 
d i v i d e n d o a 46 y los i m p u e s t o s a m á s de 
24 m i l l o n e s de pesetas; es dec i r , más de l 
50 p o r 100 de l d i v i d e n d o r e p a r t i d o ; si 
a los i m p u e s t o s s u m á s e m o s la p a r t i c i p a -
c i ó n de l Es tado en los beneficios de d i -
cho Banco , l l e g a r í a m o s a la s u m a de 
cerca de 49 m i l l o n e s , c o n t r a 46 r e p a r t i -
dos a los a cc ion i s t a s ; pe ro la cons ide ra -
c i ó n de B a n c o p r i v i l e g i a d o nos haco l i -
m i t a r n o s a e x p o n e r a la c o n s i d e r a c i ó n 
p ú b l i c a e l i m p o r t e de los t r i b u t o s en re-
l a c i ó n c o n los benef ic ios l í q u i d o s y c o n 
el d i v i d e n d o r e p a r t i d o . 
C u a l q u i e r l ec to r p o d r á c o m p r o b a r la 
enorme p r o p o r c i ó n ex is ten te en t r e los t r i -
butos q u e hoy g r a v a n las gananc ias l í q u i -
das do las C o m p a ñ í a s a n ó n i m a s y estas 
mismas ganancias , g r a v a m e n que se a p r o -
x ima a l que su f ren dichas C o m p a ñ í a s en 
los p a í s e s ex be l ige ran tes , a b r u m a d a s de 
deudas ; y t odo e l q u e haya ojeado las re-
vistas e c o n ó m i c a s * de estos p a í s e s en los 
ú l t i m o s a ñ o s h a b r á p o d i d o obse rva r que 
ese exceso c o n t r i b u t i v o era u n a de las 
causas q u e i m p e d í a r eba j a r e l coste de 
la p r o d u c c i ó n i n d u s t r i a l , r eba ja necesa-
ria pa ra p o d e r c o m p e t i r con venta ja en 
los me rcados i n t e r n a c i o n a l e s , a u m e n t a r 
la e x p o r t a c i ó n y p r o v o c a r demandas de 
p r o d u c t o s , que , a l m a n t e n e r en p l e n a ac-
t i v i d a d a f á b r i c a s y ta l le res , « e v i t e n e l 
pa ro fo rzoso , t e r r i b l e p r o b l e m a p lan tea-
do en la p o s t g u e r r a . 
L a f ó r m u l a s i m p l i s t a de e q u i l i b r a r e l 
p resupues to e s p a ñ o l , a u m e n t a n d o los t r i -
bu tos y d i s m i n u y e n d o los gastos, e x a m i -
nada con c i e r t a d e t e n c i ó n , ofrece m á s d i -
f icul tades que las que la masa del p ú 
b l i c o en genera l cree que ex i s ten . 
E l a u m e n t o de t r i b u t a c i ó n n i puede ser 
genera l , c o m o acabamos de ver , so pena 
de m a t a r en g e r m e n la a c t i v i d a d i n d u s 
t r i a l y m e r c a n t i l e s p a ñ o l a s , n i puede l!e 
varse a cabo p o r u n s i m p l e r e c a r g o so-
bre las c o n t r i b u c i o n e s ya exis tentes . 
La d i s m i n u c i ó n de gastos, s i n n e g a r su 
p o s i b i l i d a d en d e t e r m i n a d a s secciones de l 
presupuesto , ha de i r fo rzosamente acom 
P e ñ a d a de o t r o s a u m e n t o s en s e rv i c io s 
boy indo tados , def ic iencias que a la pos-
r̂e> y c o m o la e x p e r i e n c i a e n s e ñ a , de que-
rer pe rpe tua r l a s , t e r m i n a n p o r ser m á s 
gravosas p a r a el T e s o r o . 
^ a la d i f i c u l t a d de la t a r c a de d i s t i n -
g u i r t r i b u t o s , de r e f o r m a r impues tos s in 
n a l n r ¡a g a l l i n a de ¡os huevos de o r o , 
J* une la de poda de unos gas tos y a ú -
n e n l o s en o t ro s , s i n p e r d e r de v i s ta el 
«leal s u p r e m o , que se i m p o n e c o m o ne-
ws .dad, c o m o f u n d a m e n t o de la p rospe-
noad e c o n ó m i c a de u n p a í s , de e q u i l i -
b ra r el p resupues to en b reve p lazo , 
i d e a l t a n t o m á s di f íc i l de c o n s e g u i r 
"an o que . c o m o observa una ac red i t ada 
«vis ta financiera e s p a ñ o l a en su ú l t i m o 
u ^ e r o , la e v a s i ó n del c o n t r i b u y e n t e es 
c o n t i n ú a a l f i n a l de ía 2. . co lumna . ) ' 
Malvy va a descansar 
varias semanas 
Parece que su enfermedad se ha 
hecho política 
Bríand prepara un llamamiento a 
los partidos y a la Prensa 
—o— 
P A R I S , 24.—Malvy, no repuesto de su i n -
d i s p o s i c i ó n , h a sa l ido p a r a Niza , donde se 
p ropone pasar unos ocho d í a s de descanso. 
Se comenta mucho este v ia je , y a lgunos 
ven en é l u n es fumamiento que se consi-
dera necesario, dada l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
de M a l v y . 
E l F í g a r o dice qtue M a l v y , a l dedicar u n a 
breve t emporada a l reposo que le h a n 
prescr i to los m é d i c o s , responde a los de-
seos de B r i a n d , qu i en cree que de este 
modo s e r á m á s fác i l que los elementos mo-
derados de l P a r l a m e n t o voten a favor de 
los proyectos presentados p o r Peret. 
E n o p i n i ó n del Pet i t J o u r n a l , e l descan-
so que t o m a r á M a l v y se p r o l o n g a r á va r i a s 
semanas, y es t ima que esta ausencia algo 
p r o l o n g a d a del m i n i s t r o de l I n t e r i o r ten-
d r á seguramente repercusiones en el m u n -
do p a r l a m e n t a r i o . 
L A G R A V E D A D D E L A S I T U A C I O N 
P A R I S , 24.—El Pet i t Jou rna l , hab lando 
de las conversaciones entabladas sobre las 
modal idades de u n a t r a n s a c c i ó n p a r a e l 
aumento del impuesto sobre l a c i f r a de 
negocios, dice que C a z á i s , jefe de l g rupo 
radica l -soc ia l i s ta de l a C á m a r a , h a m a n i -
festado a l m i n i s t r o de Hac ienda que con-
s idera posible a u m e n t a r en u n 10 por 100 
los ac tua lmente vigentes. 
Este m i s m o d i a r i o d!ce que es m u y po-
sible que R r i a n d convoque de u n d í a a o t ro 
luna r e u n i ó n de jefes de g rupo de l a C á m a -
r a y di rectores de los grandes d ia r ios , con 
el fin de exp l i ca r c la ramente a todos l a 
m u y ser ia s i t u a c i ó n que se c r e a r í a a l p a í s 
¡ con u n a nueva cr is is que v i n i e r a a au-
j m e n t a r l a y a l a r g a serie que viene s u f r í c n -
! dose en breve p e r í o d o . 
El Echo de P a r í s asegura que t an to 
R r i a n d como Peret e s t á n f i rmemente dis-
¡ puestos a compromete r l a responsab i l idad 
m. in i s te r ia l con su proyecto de aumento 
de los impues tos sobre l a c i f r a de nego-
cios. 
E L V I E R N E S E M P I E Z A L A D I S C U S I O N 
P A R I S , 24.—Comoquiera que l a C o m i s i ó n 
de Hac i enda de l a C á m a r a de Dipu tados 
n o c o m e n z a r á hasta el v iernes l a d i s c u s i ó n 
1 de los proyectos f inanc ie ros , es m u y de 
p r e s u m i r que l a C á m a r a de Dipu tados no 
p o d r á abordar el examen de los mismos , 
s ino a p r i n c i p i o s de l a semana p r ó x i m a . 
S e a p l a z a e l p l e b i s c i t o d e 
T a c n a y A r i c a 
Parece que habrá que abandonar 
esa solución 
B U E N O S A I R E S , 2 4 . — E n los c í r c u l o s po-
l í t i c o s y d i p l o m á t i c o s se t i e n e l a c o n v i c -
c i ó n de que e l nuevo ap l azamien to d e l 
p l e b i s c i t o en los t e r r i t o r i o s de T a c n a y 
A r i c a , que se d i s p u t a n C h i l e y e l P e r ú , 
e q u i v a l e a l fracaso de l a s o l u c i ó n propues-
ta p o r e l p res iden te Coo l idge . E n g e n e r a l 
se e s t ima que s e r í a m á s c o n v e n i e n t e aban-
d o n a r e l p r i n c i p i o d e l p l e b i s c i t o p a r a bus-
car en u n a r e a n u d a c i ó n de las negoc iac io -
nes d i p l o m á t i c a s l a s o l u c i ó n de t a n espi-
noso asunto . 
A l g u n o s hacen n o t a r que B o l i v i a r ec la -
m a desde hace l a r g o t i e m p o u n a sa l ida a l 
mar , y que l a t r a n s f e r e n c i a a d i c h a n a c i ó n 
de u n a p a r t e d e l t e r r i t o r i o en l i t i g i o se 
h a r í a a base de l a c o n s t r u c c i ó n de u n fe-
r r o c a r r i l , en c o l a b o r a c i ó n c o n C h i l e . S á -
bese que u n g r u p o financiero n o r t e a m e r i -
cano e s t á d ispuesto a s u s c r i b i r u n em-
p r é s t i t o de 50 m i l l o n e s de d ó l a r e s a favor 
de B o l i v i a . 
D e l o c o n t r a r i o , se cree que l a C o m i s i ó n 
p l e b i s c i t a r i a no p o d r á s a l i r d e l a to l l ade ro 
en que se h a l l a , y se espera que C h i l e y 
e l P e r ú p e d i r á n a l p res iden te Coo l idge )a 
d i s o l u c i ó n de l a C o m i s i ó n po r l a i m p o s i -
b i l i d a d de dar e j e c u c i ó n a l a sentencia ar-
b i t r a l . 
, , , « 
" L o s r e p r o c h e s y a n q u i s s o n 
q u e j a s de l a c r e e d o r " 
P R A G A , 2 4 . — E l p e r i ó d i c o « N a r o d n y Ge-
v o b o z e n i » , c o m e n t a n d o e l i n f o r m e d e l e m -
bajador H o u g h t o n sobre l a p o l í t i c a euro-
pea, o p i n a que A m é r i c a se ad jud ica u n pa-
pe l de p red icador . L a s i t u a c i ó n - de Europa , 
s in ser, desgrac iadamente , i dea l , n o j u s t i -
fica en m o d o a l g u n o las tendenciosas i n f o r -
maciones pes imis tas de H o u g h t o n . 
E l p e r i ó d i c o a ñ a d e que el represen tan te 
amer i cano no e s t á menos equ ivocado a l 
p r e t ende r que las amenazas de g u e r r a p r o -
v i e n e n de F r a n c i a y de sus l l amados s a t é -
l i t e s . Los Estados U n i d o s e s t á n t an to me-
nos au tor izados a sermonear a l m u n d o , 
c u a n t o que p r o s i g u e n con f e b r i l r ap idez 
la f a b r i c a c i ó n de a rmamen tos , t a n t o m a r í -
t i m o s c o m o a é r e o s . Los reproches de N o r t e -
a m é r i c a se asemejan a las quejas de u n 
acreedor a l q'ue preocupe l a pos ib le p é r -
d i d a de su d i n e r o . 
E l p e r i ó d i c o t e r m i n a d i c i e n d o que como 
N o r t e a m é r i c a , d e s p u é s de W i l s o n , nada ha 
hecho p a r a c o n t r i b u i r a l a p a c i f i c a c i ó n 
de E u r o p a , s e r í a m u y conven ien t e que se 
apl icase a sí m i s m a sus p ruden te s c o n -
sejos. 
L O D E L D I A 
Deber de todos 
No ha p o d i d o s o r p r e n d e r n o s l a a m a r g a 
i m p r e s i ó n causada en el C le ro p o r las de-
c l a rac iones del jefe de l G o b i e r n o r ec i en -
t emen te p u b l i c a d a s en estas c o l u m n a s . 
E l reco-
n o c i m i e n t o de la j u s t i c i a que asiste a l 
C le ro en su a s p i r a c i ó n a r e m u n e r a c i o n e s 
m á s decorosas no puede b a s t a r n i c o m -
p e n s a r s i q u i e r a el hecho de que o t r a vez 
so aplace la s a t i s f a c c i ó n de lo que se 
r e p u t a j u s t o y necesar io p o r todos , empe-
zando p o r e l G o b i e r n o . 
Cerca de é s f e y de t a n t o s o t ros , h e m o s 
expues to c u a n t o s u p i m o s y p u d i m o s en 
p r o de l C le ro e s p a ñ o l . T a m b i é n es opor-
t u n o d i r i g i r s e a todos los c a t ó l i c o s de 
n u e s t r o p a í s . A c a s o n o h a y a n p res tado a l 
a s u n t o l a a t e n c i ó n que s u t r a scendenc i a 
r e c l a m a ; y es c l a r o que el i n t e r é s v i v o , 
c o r d i a l y cons t an t e que e l los m o s t r a r a n 
en f a v o r de su Clero, h a b r í a de pesar en 
el á n i m o del Gob ie rno . 
Es la h o r a de hacer lo . De m o d o respe-
tuoso y p a c í f i c o , pe ro p ú b l i c a m e n t e y en 
t é r m i n o s i n e q u í v o c o s . H o r a t a m b i é n de 
i r pensando e n o t r o s generosos esfuer-
zos en c u m p l i m i e n t o de u n a o b l i g a c i ó n 
de j u s t i c i a , que p a r a los h i j o s de l a Ig l e -
s ia a ú n es m á s i m p e r a t i v a . H e m o s p r o -
c u r n d o s i e m p r e , a este respecto, hace r 
c u a n t o p o d í a m o s . Y m u c h o puede la P r e n -
sa; pero s ó l o en c u a n t o es d i r e c t o r a y eco, 
n la vez. de u n a o p i n i ó n vas t a y respe-
tab le . 
A esa o p i n i ó n , que s in d u d a existe , l a 
r e q u e r i m o s p a r a que se m a n i f i e s l e y ac-
t ú e . 
Sobre el vuelo 
Madrid-Manila 
C o m o saben los lec tores p o r E L DEBATE 
de a y e r , e l v u e l o M a d r i d - M a n i l a h a s ido 
a u t o r i z a d o por el G o b i e r n o . De l a i m p o r -
t a n c i a que e l v u e l o t iene c o m o t a l h a b l a n 
s u f i c i e n t e m e n t e los da tos que acerca de 
é l p u b l i c a m o s en n u e s t r o n ú m e r o de l 17 
de febre ro . Son en t o t a l u n o s 20.000 k i l ó -
m e t r o s , s u m a d o s e n t r e etapas, a l g u n a de 
l a s cuales l l e g a a los 2.000. 
Pe ro n o so l amen te r ev i s t e i m p o r t a n c i a 
e l v u e l o p o r e s c r i b i r u n a h e r m o s a p á g i n a 
m á s en l a h i s t o r i a de la A v i a c i ó n . P a r a 
los e s p a ñ o l e s , h a b i t u a d o s u n poco a con-
s i d e r a r n o s a l a cola del m u n d o y a p r o -
c l a m a r n u e s t r o a t r a so , estos sucesos l l a -
m a n i m p e r i o s a m e n t e a las pue r t a s d e l es-
p í r i t u y a b r e n u n a v e n t a n a sobre l a rea-
l i d a d . N o h a f a l t ado e n E s p a ñ a m á s que 
u n a m a y o r a t e n c i ó n de los Gob ie rnos ha - j 
c i a todas l a s i n i c i a t i v a s , y u n calor, po-
p u l a r m á s in t enso pa ra v i v i f i c a r l a s . L a 
p r i m e r a m a t e r i a exis te y es r i q u í s i m a . 
X o h a y s ino a c u d i r a su benef ic io . 
L o o c u r r i d o con la A v i a c i ó n es e jem-
p l a r . E l G o b i e r n o c o n c e d i ó a u t o r i z a c i ó n 
p a r a el v u e l o de F r a n c o ; el pueb lo reco-
n o c i ó l a h a z a ñ a po r s u y a ; el t r i u n f o co-
r o n ó el esfuerzo. Con e l v u e l o M a d r i d - M a -
n i l a o c u r r i r á , s i n duda, lo m i s m o . Con 
n u e s t r a i n d u s t r i a n a v a l h a o c u r r i d o a lgo 
semejante , aunque p o r m e n o s es t ruendo-
so sea menos conoc ido . Y nos a t r e v e m o s 
a pensar que en todos los ó r d e n e s de ac-
no ta c o m ú n de estos t i e m p o s , que se ad-
v i e r t e lo m i s m o en los p a í s e s venc idos que 
en los vencedores y en los neu t ra les . 
E m i l i o M I Ñ A N A 
1 t iv idades , a poco que los v e r d a d e r o s v a -
lores e n c u e n t r e n a p o y o o f i c i a l y coope-
r a c i ó n p ú b l i c a , E s p a ñ a a l c a n z a r á é x i t o s 
igua les . 
Desde o t r o p u n t o de v i s t a , y r e f i r i é n -
donos p a r t i c u l a r m e n t e a estas h a z a ñ a s de 
los av i ado re s , v e m o s en cl ja^ una m a n e -
r a de e j eva r la a t e n c i ó n y p f t í y e c t a r l a en 
u n haz sob re h o r i z o n t e s d i l a t ados , que 
todos los pueb los neces i t an a s u v i s t a pa-
r a s e n t i r ideales y a sp i r ac iones . N o o l v i -
demos que el v u e l o de F r a n c o ha s ido en 
u n l a r g o p e r í o d o de vFda e s p a ñ o l a u n a 
de las p o q u í s i m a s cosas que h a l o g r a d o 
c o n c e r t a r a q u í todas fes v o l u n t a d e s y ha -
cer l a t i r todos los corazones a l u n í s o n o . 
H a y , pues, buenas y v a r i a s razones pa-
r a a l eg ra r se p o r l a a u t o r i z a c i ó n conce-
d i d a p o r el G o b i e r n o p a r a el vue lo M a -
d r i d - M a n i l a . 
Tradición española 
L a c a r t a de l p a d r e M e n c n d e z Re igada , 
que va en o t r o l u g a r de este n ú m e r o , 
nos i n v i t a a v o l v e r sobre el r i c o ^ H c m a 
del pac i f i smo. Es tema do p e r m a n e n t e ac-
t u a l i d a d y c u y o i n t e r é s se of rece a los 
ojos c o n m a y o r ev idenc ia de d í a en d í a . 
E l pac i f i smo es u n m o v i m i e n t o i m p e r a n -
te hoy en el m u n d o y una p r e o c u p a c i ó n 
de cuan tos e s p í r i t u s n o pe rmanecen i n -
sensibles an te los hechos. 
E l p a c i f i s m o a r r a i g a p o r r a z ó n n a t u r a l 
en los pueb los p e q u e ñ o s , c o m p r e n d i d a 
p o r el los la i m p o s i b i l i d a d de defenderse . 
E l caso de B é l g i c a en la g u e r r a eu ropea 
d ice lo bastante . E l c o n v e n c i m i e n t o de 
esta r e a l i d a d es tan h o n d o , que nac iones 
como D i n a m a r c a p re f i e r en desa rmarse 
p o r c o m p l e t o a s o p o r t a r f a t igosamente 
unas fuerzas a rmadas que , l l egado e l 
caso, no h a b r í a n de ser v e r d a d e r a m e n t e 
ú t i l e s . E n la S. de N . e s t á b i e n acusada 
la t endenc i a a la r e d u c c i ó n de a r m a m e n -
tos. Se puede a f i r m a r que la p r e o c u p a -
c i ó n paci f i s ta ( iene carac te res de gene-
r a l i d a d . 
L o sens ib le de l m o v i m i e n t o paci f i s ta 
que se observa en el m u n d o es su fa l t a 
de bases e s p i r i t u a l e s y su a f i r m a c i ó n ú n i -
ca p o r razones e c o n ó m i c a s o p o r conve-
n ienc ias ma te r i a l es . No t iene do este mo-
do la a r g u m e n t a c i ó n p r o pac i f i smo el ca-
r á c t e r de v e r d a d p e r m a n e n t e q u e debe 
tener. Puede pensarse que pasadas tales 
c r cuns t anc i a s o a le jados cuales p e l i g r o s 
ese pac i f i smo d e s a p a r e c e r á . 
E s p a ñ a t i ene en este m o v i m i e n t o t an 
h u m a n o p o r la paz u n l u g a r s e ñ a l a d o en 
la H i s t o r i a . L a t r a d i c i ó n pac i f i s ta c r i s t i a -
na de n u e s t r o s j u r i s t a s y t e ó l o g o s nos co-
loca en hon rosa p o s i c i ó n ante el m u n d o . 
No s ó l o el p a d r e B á ñ e z , a cuyas t e o r í a s 
se ref iere hoy el pad re Re igada , s i no , en 
gene ra l , nues t ros t e ó l o g o s del s i g lo X V I 
s u p i e r o n p ro fesa r con f u n d a m e n t o las 
d o c t r i n a s pacif is tas y man i f e s t a r l a s con v i -
g o r y c o n e n e r g í a an te q u i e n se apar tase 
de ellas. N u n c a f u e r o n m á s aqu i l a t adas las 
causas de la g u e r r a n i cons iderada é s í ^ m á s 
v e r d a d e r a m e n t e c o m o e x t r e m o r e c u r s o v 
c o m o hecha p a r a la defensa de la paz. 
T ó c a n o s , pues , a los e s p a ñ o l e s , c o m o 
e s p a ñ o l e s y c o m o c a t ó l i c o s , u n i r n o s a l 
m o v i m i e n t o paci f is ta para e l eva r lo y ha-
ce r lo a r r a n c a r de sus m ó v i l e s e s p i r i t u a -
les y de su base ve rdadera . Nos d i r i g i -
mos p r i n c i p a l m e n t e a la j u v e n t u d , que 
e s t á a t i e m p o de o r i e n t a r su v i d a y su 
pensamien to hac ia u n ideal de paz. Y este, 
para merece r el n o m b r e de idea l , d e b e r á , 
ante t o d o , funda r se en razones ideales. 
Unden habla en la 
Cámara sueca 
o 
Suecia ofrece renunciar a su pues-
to para evitar una ruptura franco-
alemana 
Una nota alemana acerca de la 
actitud del Brasil 
—u— 
E S T O C O L M O , 24.—El m i n i s t r o de Nego-
cios Ex t ran je ros , L'nden, ha contestado en 
el R iksdag a in te rpe lac iones que h a n sido 
fo rmuladas respecto de l a a c t i t u d observa-
da por l a D e l e g a c i ó n sueca en Ginebra . 
U n d e n h a rechazado l a a c u s a c i ó n rela-
t i v a a que los delegados se excedieron de 
las ins t rucc iones que h a b í a n r ec ib ido , e 
h i z o u n re la to detaUado de l a a c t i t u d de 
l a D e l e g a c i ó n . 
S e ñ a l ó que e l o f r ec imien to de r e n u n c i a r 
Suec ia^su puesto t e m p o r a l en_e l Consejo 
de l a Sociedad de Naciones, o f r ec imien to 
que h a sido objeto de c r í t i c a s , fué hecho 
en u n m o m e n t o en el c u a l e ra de temer 
u n a con t rovers ia f r a n c o a l e i ñ a n a . 
A ñ a d i ó e l m i n i s t r o que l a D e l e g a c i ó n h a 
c o n t r i b u i d o a u n a s o l u c i ó n que, s i n com-
prometer su a c t i t u d de p r i n c i p i o s de Sue-
cia , fué cons iderada aceptable por todos. 
A c o n t i n u a c i ó n — d i j o el m i n i s t r o — o t r o 
o b s t á c u l o d i f i cu l t ó e l l og ro de los resul ta-
dos que nosotros e s p e r á b a m o s ; pero se h a 
pod ido obtener, s i n embargo , que e l apla-
zamiento de l a c u e s t i ó n hasta sept iembre 
no h a y a sido a consecuencia de u n a rup-
t u r a entre A l e m a n i a y F r a n c i a . 
Los acuerdos apor tados en Locarno h a n 
pod ido ser manten idos . 
E l s e ñ o r U n d e n t e r m i n ó su d iscurso d i -
ciendo : 
« P o r ú l t i m o , se h a conseguido en l a ú l -
t i m a r e u n i ó n de Ginebra que A l e m a n i a no 
h a y a r e t i r a d o su p e t i c i ó n (i£ ingreso en l a 
Sociedad de N a c i o n e s . » 
Las e f é e l a r a c i o n e s del m i n i s t r o de Nego-
cios Ex t r an je ros fue ron m u y ap laud idas 
p o r los m i e m b r o s de las dos C á m a r a s que 
a s i s t í a n a l a s e s i ó n . 
A lgunos oradores, pertenecientes a g rupos 
de l a derecha de ambas C á m a r a s , apoya-
dos po r otros m i e m b r o s de l a o p o s i c i ó n , 
h a b l a r o n a c o n t i n u a c i ó n , c r i t i c a n d o l a ac-
t i t u d del s e ñ o r Unden , pre tendiendo que 
l a r e s o l u c i ó n firme de Suecia, aprobada a l 
p r i n c i p i o de l a r e u n i ó n de Ginebra , d e b i ó 
ser m a n t e n i d a de modo i r revocable . 
Con a r reg lo a l r eg lamento de l a C á m a r a , 
los debates de esta na tura leza , mo t ivados 
por in terpelaciones , no deben ser seguidos 
de v o t a c i ó n . 
U N A N O T A O F I C I O S A A L E M A N A 
B E R L I N , 2 4 — E l Gobierno de l Re ich h a 
pub l icado h o y e l texto de l a c o n t e s t a c i ó n 
b r a s i l e ñ a de p r i m e r o de d ic i embre de 1924. 
Con o c a s i ó n de los debates habidos en 
el Reichstag y l a C á m a r a de los Comunes 
b r i t á n i c a , con m o t i v o de l a ú l t i m a Confe-
renc ia de Ginebra , man i f i e s tan en los cen-
t ros alemanes competentes, que Cha-nber-
l a i n , a l hab l a r de l a a c t i t u d de l B r a s i l , no 
h izo referencia a los p á r r a f o s decisivos de 
l a nota b r a s i l e ñ a e n los que el Gobierno 
de Rio Janeiro dec la ra t e rminan t emen te 
que e l deseo de qtue A l e m a n i a ingrese en 
l a Sociedad de Naciones no supone, en 
p r i n c i p i o , que se le a t r i b u y a u n puesto 
permanente en el Consejo. 
É ñ esos p á r r a f o s d e c i s i v o s — a ñ a d e n — e l 
B r a s i l no se reserva en m o d o a lguno e l 
e x a m i n a r p r i m e r o con las d e m á s potencias 
que i n t e g r a n e l Consejo de l a Sociedad 
l a demanda de A l e m a n i a , e n c a m i n a d a a 
que se le conceda un puesto permanente 
en el Consejo. 
Tampoco a lude esa n o t a a que el B r a s i l 
h a r á depender l a c o n c e s i ó n de u n puesto 
permanente en el Consejo a A l e m a n i a de 
que se conceda s i m u l t á n e a m e n t e o t ro pres-
to permanente en e l Consejo a l B r a s i l . E l 
Gobierno del Reich estaba, pues, fundado 
en suponer que el B r a s i l aprobaba s in re-
servas l a demanda de A l e m a n i a . 
E l desar ro l lo u l t e r i o r del asunto demues-
t r a t a m b i é n l a e x a c t i t u d de l p u n t o de v is -
ta a l e m á n , t o d a vez que l a c o n t e s t a c i ó n 
dada en 13 ¿fe m a r z o de 1925 p o r el Con-
sejo de l a Sociedad de Naciones a Alema-
n ia , c o n t e s t a c i ó n en l a que t o m a r o n par te 
los Gobiernos b r a s i l e ñ o y b r i t á n i c o , no h izo 
o p o s i c i ó n a l g u n a a lo que s e ñ a l a b a el Go-
b ie rno d e l Re ich e n su no ta de 12 de d i 
c iembre de 1924, d i r i g i d a a l secretar io ge-
n e r a l de l a Sociedad, y s e g ú n l a cua l el 
Gobierno del Reich dedjucla de las contes-
taciones de las potencias que i n t e g r a b a n 
el Consejo de l a Sociedad que é s t a s aten-
d e r í a n l a demanda de A l e m a n i a en l o con-
cerniente a u n puesto en e l Consejo de l a 
Sociedad de Naciones. L a c o n t e s t a c i ó n del 
Consejo de l a Sociedad e n t r a ñ a b a , pues, 
y s in reserva, el consen t imien to a l a ad-
m i s i ó n de A l e m a n i a en e l seno del Con-
sejo. 
Respecto a l a o b j e c i ó n que s e .ha f o r m u -
lado de que A l e m a n i a n o puso j a m á s como 
c o n d i c i ó n pa ra su ingreso en l a Sociedad 
de Naciones l a e x c l u s i v i d a d de su ent rada 
en e l Consejo de l a m i s m a , d icen en los 
centros competentes que t a l c o n d i c i ó n s ó l o 
hubiesen p o d i d o p o n e r l a los negociadores 
alemanes en el caso de que h u b i e r a n p rc 
stumido que otros negociadores proyecta-
ban otros cambios fundamenta les en la 
c o m p o s i c i ó n del Consejo de l a Sociedad 
para cuando ingresase A l e m a n i a ; pero nada 
hubo que m o t i v a r a semejante p r e s u n c i ó n . 
C A N A D A E I N G L A T E R R A 
LONDRES, 24.—El P a r l a m e n t o canadien-
se h a vo tado las s iguientes reso luc iones : 
«El C a n a d á rechaza en absoluto toda res-
p o n s a b i l i d a d en las compl icac iones que pu-
d i e r a n s u r g i r , de te rminadas po r l a po l í t i -
ca e x t r a n j e r a de l a Gran B r e t a ñ a . » 
H O U G H T O N , O B S E R V A D O R E N 
L A H A Y A 
LONDRES, 24.—El corresponsal de l D a i l y 
T e l e g r a p h en W a s h i n g t o n t e l e g r a f í a que se 
cree que H o u g h t o n , embajador de los Es-
tados Unidos en Londres , a s i s t i r á en ca l i -
dad de observador of icioso a l Congreso de 
delegados de las p ó l e n c i a s que aceptan el 
p ro toco lo del T r i b u n a l m u n d i a l de L a 
H a y a . 
H o u g h t o n se l i m i t a r á a exp l i c a r c ó m o 
en t ienden los amer icanos las restr icciones 
impuestas a consecuencia de las reservas 
votadas por el Senado. 
E l presidente Coolidge h a n o m b r a d o a 
Gibson jefe de l a D e l e g a c i ó n amer i cana en 
l a Conferencia p r e l i m i n a r del desarme. 
Gibson i r á a c o m p a ñ a d o del genera l 
S m i t h . 
350.000 pesetas para el «raid» 
Madrid-Filipinas 
Se ca lcu la en 350.000 pesetas l a subven- i 
c í ó n que ha requer ido el p r ó y e c t a d o r a i d 
M a d r i d - F i l i p i n a s ^ • 
Discurso de Churchill 
sobre las deudas . 
«Esperamos obtener de nuestros 
deudores 33 millones de libras 
esterlinas» 
Tres puntos de divergencia en las 
negociaciones con Francia 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R U G B Y , 24 .—Church i l l íha p r o n u n c i a d o 
h o y en l a C á m a r a de los Comunes u n I m -
por tan te discurso acerca de las deudas I n -
te ra l iadas . 
E m p e z ó h a b l a n d o de Rusia . « E s t a n a c i ó n 
h a r epud iado sus deudas—dijo—; pero nos 
parece que en este ^asunto no se h a d icho 
t o d a v í a l a ú l t i m a pa lab ra . E s f á n cambian -
do las cosas, y los c r é d i t o s m u n d i a l e s que 
necesita Rus ia pesan sobre Tos gobernantes 
de esa n a c i ó n ; Nosotros no hemos r enun -
c iado a n i n g u n a de nuestras pet iciones, y 
s i en a l g ú n momen to los soviets p l an tean 
l a c u e s t i ó n , nosotros no hemos de t r a ta r -
les-con menos c o n s i d e r a c i ó n que l a que he-
mos ten ido hac i a otros deudores. 
Respecto a nuest ro acuerdo con I t a l i a ' 
de decir que l a capacidad de pago de esta 
n a c i ó n fué ca l cu l ada por los t é c n i c o s de l 
m i n i s t e r i o de Hac ienda en u n a tercera par-
te de l a capac idad de F r a n c i a . I t a l i a h a 
accedido a pagar cua t ro mi l l ones de l i b r a s 
es ter l inas du ran te sesenta y dos a ñ o s , y 
h a y que dar l a i m p o r t a n c i a que merece el 
hecho de que los pagos i t a l i anos no guar-
d a n r e l a c i ó n pa ra nada con las reparacio-
nes. 
Las negociac iones con F r a n c i a 
E l acuerdo a que se l l e g ó con C a i l l a u x 
en agosto pasado fué e l pago de sesenta y 
dos anual idades de 12 m i l l o n e s y medio de 
l i b r a s e s t e r l inas ; pero en este acuerdo ha-
b í a tres puntos , u n o de los cuales presen-
taba y presenta a ú n serias d i f i cu l t ades que 
resolver . E l p r i m e r pun to se ref iere a l cam-
b i o : h a y que da r c i e r t a e las t ic idad p a r a 
hacer los pagos, c o m o . se h a hecho en el 
acuerdo entre I n g l a t e r r a y los Estados U n i -
dos e I n g l a t e r r a e I t a l i a ; pero, en e l caso 
de F r a n c i a t o d a v í a no se h a l legado a 
n a d a concreto. 
Segundo. L a a n u a l i d a d comple ta de 12 
m i l l o n e s y med io de l i b r a s esterl inas no se 
p a g a r á has ta 1930, aumen tando desde aho ra 
has ta entonces los d i s t in tos pagos. L a pro-
p o s i c i ó n que sobre esto h i c i e r o n los delega-
dos b r i t á n i c o s no fué aceptada po r Cai-
l l a u x , pero C h u r c h i l l t iene l a i m p r e s i ó n do 
que no h a b r á d i f i cu l t ades serias sobre este 
pun to . 
Por ú l t i m o , e l tercer p u n t o , que es e l 
ve rdaderamente d i f icu l toso , se refiere a l a 
r e l a c i ó n que F r a n c i a quiere establecer en-
t re sus pagos y los pagos de A l e m a n i a , 
p u n t o de v i s t a que l a D e l e g a c i ó n ing lesa 
rechaza, pues si se acepta l a c i f r a de iZ 
m i l l o n e s y medio , que nosotros considera-
mos baja, es p a r a que se apoye solamente 
sobre e l c r é d i t o de F rand ia . En todo caso, 
s ó l o u n a p e q u e ñ a par te de estas anua l ida -
des p o d r í a depender de las reparac iones ; 
pero n u n c a se p o d r í a accpta i e l p u n t o ie 
j i s t a f r a n c é s , que l l e g a r í a a suspender 
todo pago s i A l e m a n i a suspendiera los su-
yos. Este es er! verdadero o b s t á c u l o p a r a 
l a c o n c l u s i ó n del a t í o e r d o . 
E n resumen, esperamos obtener 12 m i -
l lones y m e d i o de l i b r a s ester l inas de 
F r a n c i a ; I t a l i a paga cua t ro m i l l o n e s , y 
q u i z á las p e q u e ñ a s potencias paguen otros 
dos m i l l o n e s de l i b r a s anuales. Contando 
con que A l e m a n i a l legue a pagar las tres 
cuar tas partes solamente de lo que se ex i -
ge po r el p l a n Dawes, I n g l a t e r r a p o d r á 
tener unos 33 m i l l o n e s de l i b r a s esterl inas, 
que es a p r o x i m a d a m e n t e l o que i m p o r t a n 
nuestros pagos a los Estados Unidos . A u n -
que é s t o s h a n de l l ega r en a l g ú n momen to 
a 38 m i l l o n e s de l i b r a s es ter l inas , e l mar -
gen no es m u y grave , y podemos deci r 
que se ha rea l izado l a p o l í t i c a establecida 
en l a n o t a Ba ld fou r . A d e m á s , q u i z á a l g ú n 
d í a Rus ia pague par te de su deuda.— 
S. B. R. 
I N D I C E - R E S U M E N 
E s c u e l a p a r a 500 n i ñ o s e n C u a t r o 
C a m i n o s , por Manuel G r a ñ a P á g . 3 
De M a d r i d a M a n i l a , por « A r m a n d o 
G u e r r a » p^g 3 
D e l color de m i c r i s t a l (La dolencia 
n o v í s i m a ) , por «Ti r so Medina» P a g . 3 
C h i n i t a s , por «Viesmo» P á g . 3 
P a l i q u e s femeninos (Epis to lar io) , 
por «El Amigo Teddy» P á g . 4 
C r ó n i c a de soc iedad, por «El Abate 
F a r i a » p á g . 4 
N o t i c i a s P á g . 4 
C o t i z a c i o n e s de B o l s a s p á g . 5 
E l pozo que h a b l a ( fo l l e t ín ) , por 
Jeanne Sandol P á g . 6 
— « O Í -
M A D R I D . — R e u n i ó n del Consejo Superior 
Ferroviario.—Decreto reorganizando loa ser-
vicios de A e r o n á u t i c a m i l i t a r ; l a Aviac ión 
se d i v i d i r á en dos ramas: del A i r o y de 
T i erra.—Clausura de l a Asamblea de ins-
pectores municipales de Sanidad, bajo la 
presidencia de M a r t í n e z Anido ( p á g i n a 2). 
Sesión en el Ayun tamien to ; el alcalde ha 
reducido los gastos m á s de tres millones, 
y en el presupuesto i a y o t r a vez supe rá -
v i t ( p á g i n a 4). 
P R O V I N C I A S . — Una epidemia de d i f te r ia 
h ipe r t ró f i ca en un pueblo de Zamora.—Em-
p r é s t i t o de 20 millones para obras p ú b l i c a s 
en Gijón.—El gobernador c i v i l de Barcelo-
na dicta normas para el funcionamiento del 
Colegio de Médicos .—Propaganda de la Con-
federación H i d r o l ó g i c a de.l Ebro en Ara-
gón ( p á g i n a 2). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — D i s c u r s o de ü n d e n en la 
C á m a r a sueca acerca de su ac t i tud en la 
Asamblea de Ginebra. — M a l v y d e s c a n s a r á 
varias semanas, t r a t á n d o s e así de evi tar 
dificultades po l í t i c a s . — Tres de los asesi-
nos de M a t t o o t t i condenados a cinco años 
y once meses de r e c l u s i ó n . — D i s c u r s o de 
Church i l l sobre las deudas interaliadas 
( p á g i n a s 1 7 3) . 
E l i T I E M P O . (Datos del Servicio Meteoro-
; lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
! Toda E s p a ñ a , vientos flojos y moderados, 
de d i recc ión variable, y aguceros y chubas-
i eos aislados. La temperatura m á x i m a del 
¡ martes fué de 21 grados en Murc ia y la 
i | m í n i m a de ayer ha sido de cero grados en 
|| León y Zamora. En M a d r i d la m á x i m a del 
| martes fué de 10,2 grados y la m í n i m a de 
ayer ha sido de 4,0 
—«o»— 
El pacifismo del 
maestro Báñez 
S e ñ o r d i r e c t o r de EL DEBATE, 
Muy, d i s t i n g u i d o s e ñ o r m í o : 
Acabo de leer e l hermoso a r t í c u l o que en 
e l d i a r i o de su d i g n a d i r e c c i ó n del d í a 16 
de l co r r i en te h a t en ido us ted l a a m a b i l i -
d a d de p u b l i c a r aceroa de l a conferenc ia 
0 r e l e c c i ó n por m í tene ida en esta U n i v e r s i -
d a d s a l m a n t i n a sobre a lgunas ideas de l 
maes t ro f r a y D o m i n g o B a ñ e z con respecto 
a l a g u e r r a ; y me complazco sobremanera 
en que estas ideas h a y a n despertado a l -
g ú n i n t e r é s entre las personas in te l igentes . 
P o r este m o t i v o me parece opor tuno pre-
cisar y ac l a r a r a lgunos conceptos de l mis -
m o esclarecido maestro , que usted a l escri-
b i r su a r t í c u l o , s e g ú n los extractos que de 
m i confe renc ia h a b í a hecho l a Prensa l o -
ca l , no pudo menos de de ja r en l a p e n u m -
bra . Son estos conceptos t a n luminosos pa-
ra encauzar las corr ientes paciflsitas de 
nuestros d í a s — , que t i enen h o n d a r a i g a m -
bre en el Evange l io , en los padres de l a 
Ig les ia y en los t e ó l o g o s c r i s t ianos de las 
edades p r e t é r i t a s — , que b i e n creo merecen 
a l g u n a a t e n c i ó n de los qu^ se p reocupan 
de estas cuestiones, y p a r t i c u l a r m e n t e de 
los c a t ó l i c o s que profesamos u n a r e l i g i ó n 
de paz, aunque in jus t amen te se nos tache 
de belicosos y sangu inar ios . 
S e g ú n las doc t r inas e s c o l á s t i c a s , debe-
mos j u z g a r de todas las cosas en r e l a c i ó n 
con el f i n . A h o r a bien, , pa ra el maest ro 
B a ñ e z , como p a r a San A g u s t í n y Santo 
T o m á s , «el fin de l a g u e r r a es l a p a z » . 
De suerte que s ó l o podemos a d m i t i r como 
l i c i t a l a g u e r r a cuando sea necesaria pa-
r a establecer o asegurar l a p a z ; y a este 
fin deben ajustarse todos los p roced imien -
tos de l a g u e r r a y las condic iones impues-
tas po r e l vencedor. 
Pero l a paz consiste en l a « t r a n q u i l i d a d 
del o r d e n » . Po r consiguiente , cuando el 
orden j u r í d i c o de u n a n a c i ó n hubiere sido 
pe r tu rbado p o r o t ra , y no quedase o t ro 
medio p a r a restablecerlo, entonces, y s ó l o ' 
entonces, p o d r á ser l í c i t a l a gue r ra . 
De este concepto fluye o t ro no menos 
i m p o r t a n t e , que B a ñ e z expone y a p l i c a 
en toda su e x t e n s i ó n . E l P r í n c i p e o Sobe-
rano de l a n a c i ó n ofendida o cuyo derecho 
h u b i e r a s ido v i o l a d o po r o t r a n a c i ó n , no 
s ó l o h a de proceder como jus to juez a l ob-
tener l a v i c t o r i a e i m p o n e r las cond ic io -
1 nes de paz, s ino que desde el m o m e n t o de 
l a d e c l a r a c i ó n do l a guer ra , y a u n antes, 
desde el m o m e n t o en que su n a c i ó n h a 
sido t u r b a d a en l a p o s e s i ó n p a c í f i c a de su 
derecho, comienza a ac tuar como juez . 
No me d e t e n d r é s iqu i e ra a i n d i c a r las 
razones en que B a ñ e z apoya esta a f i rma-
c i ó n , pero s í a n o t a r é a lgunas consecuen-
cias t ranscendentales que de e l l a se deducen. 
Para B a ñ e z l a d e c l a r a c i ó n de l a g u e r r a 
viene a ser y a como u n a sentencia, y l a 
g u e r r a m i s m a no es m á s que u n m e d i o 
p a r a l a e j e c u c i ó n de esa sentencia con l a 
v i c t o r i a final. P o r ese m o t i v o , a l a declara-
c i ó n de l a g u e r r a debe preceder todo u n 
proceso j u r í d i c o , en e l c u a l se h a n de c u m -
p l i r las condic iones sustanciales de todo 
proceso, aunque fa l t en las fo rma l idades 
e x t r í n s e c a s . 
Debe, pues, e l Soberano, antes de de-
c l a r a r l a gue r r a , cerciorarse c u m p l i d a m e n -
te de l a j u s t i c i a que asiste a su n a c i ó n , 
o de l a o b j e t i v i d a d del derecho v i o l a d o ; y 
p a r a esto b a de consul ta r , no t an to cen 
los hombres p o l í t i c o s que pueden d a r u n 
j u i c i o in teresado, cuan to con los sabios o 
le t rados que i m p a r c i a l m e n t e e x a m i n e n e l 
asurco, y , desde el pun to de v i s t a m o r a l 
y j u r í d i c o , den su f a l l o acerca de l a l i c i -
t u d o i l i c i t u d de l a g ü e r a que se p ropone . 
I g u a l m e n t e es preciso o í r a l que a c t ú a 
como reo en este l i t i g i o — q u e es l a n a c i ó n 
que h a i n f e r i d o l a i n j u r i a o v i o l a d o e l de-
recho de l a otra—, puesto que no se pue-
de d a r sentencia s in haber o í d o a l d e l i n -
cuente. Y si l a n a c i ó n ofensora e s t á dis-
puesta a da r c u m p l i d a s a t i s f a c c i ó n a j u i c i o 
de los le t rados, y a no p o d r á tener l u g a r l a 
d e c l a r a c i ó n de l a gue r r a . 
F i n a l m e n t e , l a g u e r r a ha de ser, como de-
c l a r a B a ñ e z , el ú l t i m o recurso a que se 
apele p a r a v i n d i c a r l a i n j u r i a o restable-
cer e l derecho conculcado. De suerte que 
la g u e r r a es i l í c i t a m ien t r a s quede a l g ú n 
recurso p a c í f i c o p a r a consegui r e l f i n que 
con l a g u e r r a se pretende. 
No h a b l a expresamente e l i l u s t r e c a t e d r á -
t ico de P r i m a de lo que h o y se l l a m a « t r i -
bunales de a r b i t r a j e » , porque era cosa to -
ta lmente desconocida en aquel la é p o c a ; mas 
s ienta los p r i n c i p i o s de donde l ó g i c a m e n t e 
puede der ivarse esta consecuencia. S i l a 
g u e r r a h a de ser e l ú l t i m o recurso des-
p u é s de ten ta r todos los medios p a c í f i c o s , 
s i es preciso consu l ta r a los sabios a cuyo 
j u i c i o debe atenerse el Soberano en cuan to 
a l a d e c l a r a c i ó n del derecho, no o t r a cosa 
se necesita p a r a c o n s t i t u i r u n t r i b u n a l de 
a rb i t r a j e . 
Y es de adve r t i r , p a r a t e r m i n a r , que, se^ 
g ú n e l maestro Bafiez, n u n c a l a g u e r r a pue-
de ser l í c i t a po r ambas partes, aunque b i e n 
puede ser que l a n a c i ó n cu lpab le se excuse 
en a l g u n a p c a s i ó n por i g n o r a n c i a i n v e n c i -
ble ; y esto ha de tener en cuenta e l ven-
cedor p a r a no i m p o n e r al vencido "todo e l 
cast igo que parece haber merec ido p o r su 
cu lpa , s ino ú n i c a m e n t e aque l que sea nece-
sar io p a r a r epa ra r e l derecho y establecer 
l a paz, que, como hemos v is to , es e l fin 
de l a gue r r a . 
No creo necesario c o n f i r m a r todo l o d i -
cho con las pa labras mismas del esclare-
c ido d o m i n i c o , pues me h a r í a demas iado 
l a rgo y no ser ia m u y p r o p i o de este l u g a r . 
Con las ideas a q u í apuntadas y las que 
usted ha cons ignado en el a r t í c u l o a l u d i d o , 
podemos darnos a l g u n a cuenta de l a l u m i -
n o s i d a d que p^pyectan los escritos de Ba-
ñ e z en u n a c u e s t i ó n t a n t r anscenden ta l co-
m o é s t a . 
E l i dea l paci f i s ta es subs tanc ia lmente cr is-
t i ano , y es u n absurdo que los enemigos 
de l a r e l i g i ó n se apoderen de e l . I n c u r r i e n -
do en u t ó p i c a s exageraciones. 
Soy de usted a f e c t í s i m o seguro se rv idor y 
c a p e l l á n en Cr is to , 
F r a y I g n a c i o G. M E N E N D E Z -
R E I G A D A , O. P. 
Sa lamanca . 18 de marzo de 1926. 
P e r e g n n a c i o n 
H i s p a n o a m e r i c a n a a 
T i e r r a S a n t a y R o m a 
L a ú l t i m a de las conferenc ias o r g a n i z a -
das p a r a p r o p a g a n d a de l a p e r e g r i n a c i ó n 
y d i v u l g a c i ó n de I06 Luga res Santos, a 
ca rgo d e l i l u s t r í s i m o s e ñ o r doc to r d o n 
J o s é Po lo B e n i t o . D e á n de l a S. I . C. M , 
P r i m a d a de Toledo , sobre e l t e m a « L a ac-
c i ó n de E s p a ñ a en P a l e s t i n a » , se c e l e b r a r á 
e l p r ó x i m o s á b a d o d í a 27, a las c inco de l a 
tarde, en e l S a l ó n M a r í a C r i s t i n a ( c a l l e 
M a n u e l S i l v e l a , 7). 
Las i n v i t a c i o n e s pueden recogerse en las 
of ic inas de l a Sociedad E s p a ñ o l a de T u r i s -
mo, A r e n a l , 9. M a d r i d 
J u c v c -/c m a n o de 1926 E L . O E B A T E 
C a s t r o G i r o n a c o n f e r e n c i a 
c o n S a n j u r j o 
Las columnas de Melilla realizan incur-
siones por el campo rebelde 
—u— 
(COMUNICADO DE ANOCHE] 
Sin nnvcdná cu ambas zonas. 
E l t i e m p o en Mar ruecos 
A las vi i iuc horas del d í a íS.-=*»ersi»leri-
c i a de los aguaceros en Marruecos . Mate-
j ada . 
A las diez horas del d í a 24.—-Tiempo de 
chubascos eu Marruecos . Vientos de l ' o -
n iente . Mare jada . 
U n paseo m i l i t a r hasta Ishafen , pasando 
p o r M o n t e M a u r o y A lcazaba Roja 
M E I . l l . l . A , 21 (a las 22,45).—Una c o l m n -
n a que s a l i ó de (Juebdani e f e c t u ó un reco-
n o c i i n i e n l o por Dar Huxada y nAesétft de 
T i k e n u i n . ascendiendo por. I s i i a l en . dbnds 
establecieron u n v ivac . Por l a m a ñ a n a las 
fuerzas u a n u d a r o n la niait<ha, rodeando 
el Monto M a u r o por Bü H e r m a n a y A Í a 
zaba Moja, y regresaron a Quebdani . s in 
contratiempos. 
Cuando se encont raban co r t ando Iflña 
var ios soldados destacados en l a p o s i c i ó n 
(Je Ben i Sa id . fueron atacados por u n gru-
po e n e m i g o ; pero ape rc ib ida l a ida la de 
B e n i Sa id . b a t i ó eficazmente a los rebel-
des, h a c i é n d o l e s h u i r y poniendo en salvo 
a los soldados, que se hab i . i n re fug iado en 
u n a cueva. 
E n l a incursión q1lt; r ea l i za ron en uno 
de los pasados dias una secelón de legio-
n a r i o s denominada «Los h i jos de l a no-
e h e » , y que. como y a d i j i m o s , l o g r ó l le-
ga r has ta l a a n t i g u a p o s i c i ó n de A n u a l , 
a l sostener u n t i ro teo con los rebeldes die-
r o n muer te a l i n d í g e n a M o h a m c d Hashaf, 
pres t ig ioso ca id . Ot ro rebelde, de g r a n pre-
d icamen to entre los secuaces del cabeci l la 
r e s u l t ó t a m b i é n con graves her idas . E l sub-
o f i c i a l que m a n d a b a a los l eg iona r io s re-
g r e s ó s in novedad a Bon T i e b . 
L a o f i c i a l i d a d de Regulares de Alhuce-
mas, que l i a regresado de A x d i r . se r e u n i ó 
h o y en f r a t e rna l banquete. 
H a sido desmante lada l a p o s i c i ó n de Bu-
guesen. 
U n a c o l u m n a que s a l i ó de Ta fe r s i t rea-
l i z ó u n a m a r c h a hasta . M i d a r . s in nove-
dad . 
pesiamos Hipotecarios 
(Desde i.ooo t i a s i a 125.000 p é s e l a s ) 
con garantía de primeras hipotecas 
de fincas urbanas de Madrid, pue-
blos inmediatos y capitales de To-
ledo, Ciudad Real, Cuenca, Gua-
dalajara, Soria, Segovia y Avila 
Los concede 
Lfi COOPERATIUD HIPOTECARÍA 
SOCIEDAD DE CREDITO MÜTÜO 
Moderado interés. Fácil amortiza-
ción. Tramitación rápida 
P r o g r e s o , 1 , M a d r i d 
E m p r é s t i t o d e 2 0 mil lones 
p a r a mejoras en G i j ó n 
ü I J O N , 24.—En la r e u n i ó n celebrada hoy 
por l a C o m i s i ó n m u n i c i p a l permanente, con 
los t é c n i c o s del M u n i c i p i o y el s e ñ o r Fa-
r i ñ a s , delegado del Banco de C r é d i t o I.M-
: a l , se l l e g ó en p r i n c i p i o a u n acuerdo 
acerca de las bases pa ra u n e m p r é s t i t o de 
•JO.950̂ 00(1 pesetas para acometer i m p o r t a n -
t í s i m a s obras de saneamiento, si es que no 
acude m e j o r postor a l concurso que se abr i -
r á a l efecto. 
U n a n o t a d e l g o b e r n a d o r 
c iv i l d e B a r c e l o n a 
Dispone que el Colegio de Médicos se 
deslinde del Sindicato proíesional 
E l i B o i c t í n O f i c i a l . » de l p r i m e r o no f o r m a r á 
p a r t e de l í B o l c t í n ; de l segundo 
— 
BABCI' . I .ONA. IJ g o U e r n a ^ t f ' c j i v i ] en-
t r o g ó esta m a ñ a n a a lü& perludJStSs l a si-
guiente n o t a : 
• L a J i m n i uircct iVa ' del Cotvgio de Mé-
dicos, que es co i -po rac ión o l l c i a i , se ha 
c r e í d o en i l caso, en vista do cier tos ru -
mores que coh r é s p e e t o a }a m i s m a c i r c u -
l aban , dé v i - : i a i al gob iunad iu -para hacer 
constar que el Colegio con.sidera que cum-
ple con los l lncb que le e s t á n encomenda-
dos, y q u e M c m p i v ¡sé l ia i n sp i r ado en el 
m á s puro alecto y adi iesinn a lus i n s t i t u -
ciones y al t o i m ni i ) 'de los iniereses de l a 
n a c i ó n , d e c l a r á n d o l o asi en un documento 
l i r m a d o . 
El exce lcn t i s lmo s e ñ o r gobernador , des-
p u é s de es tudiar la nota y l a s i t u a c i ó n 
del Colegio, aun cuando c o n t r a él no se 
habia i n i c i a d o p r ó c e d i m i e n t o a lguno , esti-
mando en c u á n t o va len las manifes tac io-
nes an te r io rmente expresadas, so ha d i r i g i -
do al Colegio i n d i c á n d o l e que. dados los 
prei t p l o s n r rn inantes d é l a real orden de 
13 de m a r z o de . 1924. existe u n a evidente 
i n f r a c c i ó n de los mismos , que es preciso 
co r reg i r . Esta soberana d i s p o s i c i ó n dispo-
ne que no pueden entremezclarse con los 
Colegios m é d i c o s otras entidades cons t i t u i -
das por profesores m é d i c o s , y en Barce-
lona resul ta que v i v e n confund idos el Co-
legio y el S ind ica to M é d i c o , por c u y a cau-
sa, el gobermidnr d i spone : 
P r i m e r o . Que en el plazo de u n a sema-
na l i a de quedar des l indada l a s i t u a c i ó n 
de ambas entidades, no per teneciendo n i n -
g ú n i n d i v i d u o de l a Junta del Colegio a 
o t r a de cua lqu ie r en t idad p rofes iona l . 
D e c l a r a c i o n e s de l m a r q u é s 
d e M a g a z 
" L a Asamblea de Ginebra ha sido 
un fracaso internacional" 
—o— . . . 
S A N T A N D E B . 23. 
E l marques de Magaz, que - h a l legado 
con objeto de pasar unos dias con u n h i j o 
suyo, que fo rma- par te de l a t r i p u l a c i ó n 
deJ r , / / ^ ( / r / , h á hecho a l d i r ec to r del üla-
r i i i M n n t u n i ) las s iguientes manifes tac io-
nes : 
—Omebra ha s i d o l a c i udad que desper-
tó Jas m á s bellas esperanzas en todo e l 
m u n d o , eu Europa especialmente. ¿ P e r o 
no han su f r ido esas esperanzas l a m á s 
fueru ; . de . las desi lusioucs? Bespecto. a .lo 
que ha s ido l a Asamblea en r e l a c i ó n con 
E s p a ñ d , me atengo a las manifes taciones 
h e d í a s por el m i n i s t r o de Estado. M i u n 
p r e s i ó n personal es que a q u é l l o ha s ido u n 
fracaso i n i c r n a c i o n a l , y p o r é l , a lgunos 
hombres que sa l ie ron t r i un fadores de Lo 
carno han vue l to a sus p a í s e s con el pres-
t i g io resemido al m a r c h a r de Ginebra . 
—Pero a esto pueden oponer l a obst ina-
c i ó n del Bras i l . . . 
— C i e r t o ; l a o b s t i n a c i ó n del B r a s i l , quy 
no han sabido vencer la p a r a que l a Asam-
blea r ea l i za ra el f in qu^ se h a b í a propues-
t o : l a a d m i s i ó n de A l e m a n i a . ;,Y q u é prue-
ba esto? En p r i m e r lugar , que se h a ido 
a Ginebra s in l á necesaria p r e p a r a c i ó n d i -
p l o m á t i c a , que se ha e lud ido , acaso obran-
do con 'un poco de p r e c i p i t a c i ó n . P rueba 
t a m b i é n que el e s p í r i t u de conco rd i a eu-
ropeo no e s t á t a n m a d u r o y p r o p i c i o pa ra 
l a avenencia como se h a b í a c r e í d o des-
p u é s de Loca rno , donde los hombres que 
i n t e r v i n i e r o n acaso se c o m p r o m e t i e r o n a 
m á s de lo que p o d í a n ; porque l a oposi-
c i ó n del B r a s i l no es de a h o r a ; da ta de 
1921, y eso demues t ra que, s iendo u n a cosa 
de hace y a va r io s a ñ o s , s i n embargo , no 
se h a log rado vencerla , o, l o que ser la 
peor, no se ha prestado l a debida atcri-
Segundo. Que en el plazo de u n m c s ' c i ó n pa ra ev i t a r l a . Y he a q u í que esth, 
el Colegio M é d i c o d e b e r á tener l oca l i nde - j o b s t i n a c i ó n del Bras i l ha puesto de re l ie-
pendiente , ve o t r a cosa no menos desagradable : ta 
Tercero . Que. a p a r t i r del d í a 1 de a b r i l , | S i t u a c i ó n de los p a í s e s sudamer icanos en 
l a rev is ta U o l c t i n del Coleqin d e b e r á c d i - l l a Asamblea , a l redactar aque l la n o t a en 
tarsc como p u b l i c a c i ó n especial, s in f o r - ¡ q u c desautor izaban a l B r a s i l , no conteu-
m a r par te , como hasta ahora , del B o l e t í n t á n d o s c s implemente con redac tar la , s ino 
del S ind ica to , y con a r reg lo a las d i s p o - j q u e l a h i c i e r o n p ú b l i c a , 
siciones vigentes . . —Beparo. m a r q u é s , que no l l ega usted 
E n c u m p l i m i e n t o , pues, de esta disposi- m u y o p t i m i s t a de l a Asamblea , 
c i ó n , el Colegio de M é d i c o s g o z a r á de l a i —Bigo s i m p l c m o n l e lo que he adver t ido 
r e p r e s e n t a c i ó n of icial que le reconoce el re- como observador : que ese idea l i smo de paz 
g l amen to o r g á n i c o , con las facul tades q u e . tan anhelado por E u r o p a parece t o d a v í a 
el m i s m o le a t r i b u y e y le ra t i f i ca l a real una be l la i l u s i ó n , i l u s i ó n que no es la 
o rden do. 13 de m a r z o do 1924. ' a h o r a , es de s iempre, pero que rcc icn tc -
121 S indica to de M é d i c o s puede c o n t i n u r r mente se q u i s o conc ie ta r edif icando l i e n n o -
subsis t iendo conrm A s o c i a c i ó n p u r a m e n t e . sos p a l a c i o s : ayer, él de l a Paz, t n 1.a 
p a r t i c u l a r , y en r a z ó n a este c a r á c t e r e a - j H a y a ; ahora , e*l de l a Sociedad do las Na 
r e c e r á en absoluto de a t r ibuc iones , c o m - ! c lones ; m a ñ a n a , t a l vez con a l g ú n o t ro 
petencia y fuerza a lguna pa ra adoptar levantado en W a s h i n g t o n , 
acuerdos n i c i r c u l a r ó r d e n e s que afer ien a -Can i l ló lia dicho—le repl icamos—que 
l a clase m é d i c a , cu idando de n o d i f i c u l t a r \6 de GintíÓhí ha sido p r i n c i p a l m e n t e u n a 
lo m á s mínimo el l i b r e e jercic io de los se- de r ro t a inglesa 
ñ o r e s m é d i c o s , pertenezcan o no a su Aso-
c i a c i ó n , y s u f r i r á , caso c o n t r a r i o , l a san-
c i ó n que c o r r e s p o n d a . » ' 
U n i n c i d e n t e 
B A B C E L O N A , 24.—El d o m i n g o pasado ocu-
r r i ó en l a e s t a c i ó n de F r a n c i a u n i n c i -
dente que, a l ser conocido, ha s ido objeto 
de / comentar ios . 
Parece que por haber subido a l expreso 
M o n e d e r o falso detenido en L a A e r o n á u t i c a m i l i t a r 
Z a r a g o z a 
H a c u m p l i d o var ias condenas po r el 
m i s m o d e l i t o 
—o— 
Z A R A G O Z A , 2 4 . — L a b r i g a d a de i n v e s t i -
g a c i ó n , c r i m i n a l ha f a c i l i t a d o u n a n o t a 
r e l a t i v a a l monede ro falso A l e j a n d r o S á n -
chez, que fué d e t e n i d o en Za ragoza hace 
pocos d í a s en e l b a r r i o de las D e l i c i a s . 
S e g ú n los da to s . con t en idos en l a r e f e r í - , 
da nota , r e s u l t a que el d e t e n i d o , l o ' . fué 
t a m b i é n en A l b a c e t e como f a b r i c a n t e de 
moneda falsa, ha . s u f r i d o v a r i o s arrestos 
en diversas poblac iones de E s p a ñ a y , po r 
ú l t i m o , e l 24 de agosto de 1924 l o g r ó b u r -
l a r l a v i g i l a n c i a de que e ra objeto" en 
V a l e n c i a , cuyas autoridade?; d i c t a r o n o r -
den do d e t e n c i ó n c o n t r a A l e j a n d r o po r ha-
berse c o m p r o b a d o su c o m p l i c i d a d en o t r a 
l á b r i c á de moneda falsa. 
E l c o m i s a r i o supe r io r de V i g i l a n c i a de 
V a l e n c i a se ha d i r i g i d o t e l e g r á f i c a m e n t e 
a l de Zaragoza, p i d i e n d o se le d i g a si el 
de t en ido es e l m i s m o que se f u g ó de aque-
l l a c i u d a d en l a fecha i n d i c a d a . Se ha con -
testado a f i r m a t i v a m e n t e , p r e v i o u n examen 
m i n u c i o s o r ea l i zado p o r e l gab ine t e de 
i d e n t i f i c a c i ó n de Zaragoza. 
La situaciÓB militar de los emigrantes 
Estarán exentos del servicio mediante el pago de cuotas durante diez 
y ocho años. Jurarán la bandera en ios Consulados de España, reno-
vando el juramento todos los años . 
L a Gaceta de hoy p u b l i c a el decreto-ley 
que y a anunc i amos acerca de l a s i t u a c i ó n 
m i l i t a r de e s p a ñ o l e s residentes en Ainci ica. 
E n é l se dispone que. los e s p a ñ o l e s resi-
dentes en los palbes amer icanos de raza 
i b é r i c a y en las islas F i l i p i n a s , s iempre que 
l l even , por lo menos, un a ñ o de perma-
nenc ia en ellos a l a fecha en que les co-
r responda en t r a r en caja, p o d r á n ex imi r se 
de l a p r e s t a c i ó n m i l i t a r en l a f o r m a ord i -
n a r i a y c u m p l i r sus deberes m i l i t a r e s , aco-
g i é n d o s e a l r é g i m e n especial que se esta-
blece en esta d i s p o s i c i ó n . 
Los mozos que no h a y a n c u m p l i d o sus 
deberes m i l i t a r e s , pa ra poder ü m f g r á T a los 
c i tados p a í s e s h a b r á n de c o n s t i t u i r p rev ia -
mente u n d e p ó s i t o creciente, en r e l a c i ó n 
con l a p r o x i m i d a d al a ñ o del a l i s t amien to , 
d e p ó s i t o que osci lara entre el 25 po r KM) 
de l i m p o r t e del pasaje, p a r a los que e m i -
g r e n c u el a ñ o en que c u m p l a n los' diez 
y seis a ñ o s de edad, y el B0 po r 100 pa r a 
los que lo hagan en el an te r io r al en que 
h a y a n de ser al is tados. 
Antes de 1 de agosto, fecha en que los 
mozos en t r an eTi caja, los que l l even , pol-
l o menos, u n a ñ o de residencia en los re-
fer idos p a í s e s y hayan c u m p l i d o la ob l i -
g a c i ó n m a r c a d a en l a base an te r io r , debe-
r á n , si les conv in ie re op tar por los bene-
f ic ios del presente decreto-ley, so l i c i t a r l o 
a s í ellos, sus padres o tutores, mediante 
i n s t a n c i a d i r i g i d a al Consulado h a b i l i t a d o 
a l efecto. 
Pa ra l a f i j a c i ó n de l a cuota a n u a l que co-
r responda paga r a cada rec lu ta se t e n d r á 
en cuenta el cuadro que r ige p a r a l a de-
t e r m i n a c i ó n de las cuotas progfésfvás que 
deben ser satisfechas s e g ú n los casos, con 
a r reg lo a lo dispuesto en el a r t í c u l o 103 del 
reg lamento pa ra la a p l i c a c i ó n de l a ley de 
Rec lu tamien to , con l a d i fe renc ia de que l a 
cuota to t a l , que h a de d i s t r i bu i r s e por par-
tes iguales entre los diez y ocho a ñ o s que 
d u r a el se rv ic io , ha de ser precisamen-
—Yó creo m á s bien en u n fracaso de to-
dos. 
—; ,Qué o p i n i ó n le merece usted nues t ra 
p o l í t i c a actual? 
— L l e v ó u n a temporada alojado y a i s l a ' 
do de o l l a ; usted me p o d r í a deci r lo que 
ocur ro estos d í a s m e j o r que ló que y o le 
i n f o r m a r a . 
—Como nota saliente—le respondemos— 
u n a d e c l a r a c i ó n del general l ' r i m o de Ri -
de M i l d r i d ' p o r l a en t rev ia , fué amonestado vera a El REBATE d ic iendo que, den t ro de 
por u n empicado de l a e s t a c i ó n u n v ia j e ro . 00,10 0 diez nieses, t a l vez pueda convocar-
— • . * l sf! u n a asamblea e lec t iva que asesore a l 
Gobierno en los p r inc ipa les p roblemas . 
—/.Para c u á n d o eso'!... 
—Para den t ro de seis n ocho meses. 
— E s t á b ien . Ahora , puede o c u r r i r que 
«1 m a r q u é s do Este l la al tere l a fecha... De 
• lodos modos, el in tento es interesante, por-
' que denmost ra el p r o p ó s i t o d é ! GofíierneT 
de buscar nuevos consejeros. 
: — ¿ C ó m o se ve desde t i i n e h r a el p rob lc? 
m a af r icano? 
—No t ienen los d i p l o m á t i c o s todos los 
elementos do j u i c i o suficientes pa ra cono-
cer el p r o b l e m a en todos sus detalles. Pa-
ra ellos no deja de ser una cosa s o r p r e n - ' P^111 obsequiar a los h u é r f a n o s se r e c a ú -
dente que dos g r á ' n e d s potencias se vean tía '1 880 pesetas. 
inquie tadas con t an ta t rascendencia en su ^ \ Á Asamblea , á p e t i c i ó n de los Colegios 
v i d a nac iona l por c inco o seis m i l hom-1 l i t u ' a l ' c s de Vitoria y A l a v a , acuerda , apo-
'bres en armas . A h o r a que esto es debido ' y a r l a p e t i c i ó n hecha por é s t o s de l a g r a n 
a que en l a m a y o r í a de los casos los que ' c ruz (,e Beneftcencia p a r a e l doctor L a r r a l -
en ju i c i an desconocen lo que es l a g u e r r a i ^ uunagenar io y ciego, que h a e jerc ido 
do Marruecos . d u r a n t e m á s de c incuen ta a ñ o s l a med i -
—De todos modos — ronl icamos—. esto ' c i n a , u ra l -
p r o b l e m a h a mejo rado notablemente desdo! F i n a l m e n t e , se nombra , con c a r á c t e r i n -
l a c o n m i i s t a de A x d i r . I l e r i n o , el C o m i t é e jecut ivo de l a Asocia-
—Desde l u e g o ; o] p r o b l e m a de d i R n i d a d ! c i ó n , que queda fo rmado p o r los s e ñ o r e s 
ha anodado resuelto sa t i s fac tor iamente pa- A r i l l a Junquera , T r u j i l l a n o ( A v i l a ) , M a r t o -
p n m e r ano los mozos a que se r e í i e r e este r f l FjSparia AntpS no p o d í a m o s abandonar r e l l Carbone l l ( L é r i d a ) , Velasco D í e z . ( M e -
E p i d e m i a d e d i f t e r i a 
h i p e r t r ó f i c a 
Z A M O R A , 2 i . — E l subdelegado de Med i -
c i n a del p a r t i d o de Pueb la de Sanabr i a te-
l e g r a f i ó a l a I n s p e c c i ó n p r o v i n c i a l de Sa-
n i d a d que en el pueblo Escudero, encla-
vado en l a s ier ra , h a b í a n fa l l ec ido en ve in -
t i c u a t r o horas c inco personas de u n a en-
fe rmedad desconocida, ex i s t i endo muchos 
atacados graves. 
Venciendo las d i f icul tades de comunica -
ciones y con a u x i l i o de los vecinos de los 
pueblos l i m í t r o f e s , l l e g ó u n a b r i g a d a sani-
t a r i a . H u b o casa en l a que m u r i e r o n tres 
he rmanos , l i ab iendo o t ro g r a v í s i m o , y l a 
m a d r e y o t r a h e r m a n a menos graves. E l 
inspector de San idad , don Gerardo Clavero , 
y e l m é d i c o e p i d e m i ó l o g o , d o n Al fonso M a -
r í n , d i agnos t i ca ron l a . ex i s tenc ia de u n a 
ep idemia de « d i f t e r i a h i p e r t r ó f i c a » , orde-
nando i n m e d i a t a m e n t e que se i n y e c t a r a a 
todo el v e c i n d a r i o suero a n t i d i f t é r i c o y el 
a i s l amien to de los enfermos. Los c i tados 
m é d i c o s , que t u v i e r o n que a t ravesar l a sie-
r r a du ran te l a noche a cabal lo , i n v i r t i e n -
do en el r e co r r i do m á s de c inco horas , 
r e a l i z a r o n 104 vacunaciones en los i n d i v i -
duos de las f a m i l i a s de los 20 vecinos que 
t iene aquel pueblo . 
L a e p i d e m i a h a comenzado en . el acto 
a decrecer. 
N L E V O P R O V I S O R 
E l r e c t o r del S e m i n a r i n d e esta Cor t e , 
doc to r don Rafae l G a r c í a T u ñ ó n , h a s ido 
n o m b r a d o P r o v i s o r e c l e s i á s t i c o d e l a d i ó -
cesis de M a d r d - A l c a l á . 
A s a m b l e a d e i n s p e c t o r e s 
m u n i c i p a l e s d e S a n i d a d 
Sesión de clausura, bajo la presidencia 
del ministro de Gobernación y del di-
rector general de Sanidad 
—o—. 
Pres id iendo el s e ñ o r Velasen,- c o n t i n u ó , a 
las diez y m e d i a de l a m a ñ a n a , sus rc-
un io tws , l a Asamblea de inspectores m u n i -
cipales de San idad . 
La A s i n i b í V a a p r o b ó 'fas -finges que de-
t e r m i n a r á n l a m a r c h a n o r m a l de l a Aso-
1 un ion , en cuyo cara* te l . . u ñ e i a l se insis-
' l io . lo mis ino $ 9 é en la e t ñ f g a t b t i e d a d , de 
Inscr ib i rse eu t i l a los inspectores. ; . 
S e g ú n a c u d i d o ad..piado... p f t l i r á que 
b.s inspectores dependan san i t a r i amen te 
s ó l o de las autor idades del m i s m o orden , 
•y e c o n ó m i c a m e n t e de l Estado. 
E n l a colecta rea l izada a c o n t i n u a c i ó n 
r e o r g a n i z a d a 
o 
Se crea en el ministerio de la Guerra 
una jefatura superior 
L a A v i a c i ó n m i l i t a r se d i v i d i r á en 
dos ramas: de l A i r e y de T i e r r a 
. • —o -
En v i r t u d de u n rea l decreto que p u b l i -
ca l a Gacela de ayer , l a A e r o n á u t i c a m i l i -
t a r e s t a r á Const i tu ida-poi^ dos servicios : el 
se rv ic io de A e r o s t a c i ó n y el se rv ic io de 
A v i a c i ó n . 
E l se rv ic io de A v i a c i ó n se r eo rgan iza en 
l a s iguiente f o r m a : . . 
Se crea en e l m i n i s t e r i o do l a Guerra , 
v en s u s t i t u c i ó n de l a ac tua l s e c c i ó n de 
A e r o n á u t i c a . ; u n a j e f a t u r a super io r de Ae-
r o n á u t i c a , que e n t e n d e r á y d i r i g i r á los ser-
v i c i o s p rop ios de las dos especialidades que 
f o r m a n l a A e r o n á u t i c a m i l i t a r , y f o r m a r a 
par te de l a D i r e c c i ó n genera l de prepara-
c i ó n de c a m p a ñ a . 
L a A v i a c i ó n m i l i t a r c o n s t i t u i r á u n peijvi-
cio d i v i d i d o en dos ramas : la del « A i r e , 
y l a de « T i e r r a » . L a r a m a p r i m e r a se n u -
t r i r á de personal de of iciales y t ropa me-
dian te concurso entre los pertenecientes a 
las A r m a s y Cuerpos de Estado M a y o r , 
I n f a n t e r í a , C a b a l l e r í a , A r t i l l e r í a o Ingenie-
ros. E l ingreso en e l se rv ic io lo h a r á n co-
mo a l u m n o s de A v i a c i ó n , median te u n exa-
m e n t e ó r i c o y u n a p rueba f í s i ca , precisan-
do acredi tar , p a r a se r n o m b r a d o o f i c i a l de 
A v i a c i ó n , l a t r i p l e c o n d i c i ó n de ser p i l o t o , 
observador y m e c á n i c o los prucedentes de 
l a clase de o f i c i a l , y p i l o t o , bombarde ro y 
m e c á n i c o los de t ropa . 
Se o r g a n i z a r á t a m b i é n l a o f i c i a l i d a d de 
complemen to de A v i a c i ó n , con pe r sona l 
procedente de a q u é l l o s y los restantes Cuer-
pos de l E j é r c i t o y de l e lemento c i v i l . 
L a r a m a de c T i e r r a » c u b r i r á con prefe-
renc ia sus p l a n t i l l a s de of iciales con per-
sonal que fo rme o h a y a f o r m a d o par te 
de l a o t r a y que eventua l o permanente-
mente s i r v a n los destinos de a q u é l l a . Su 
persona l de t r o p a p r o c e d e r á , en par te , de 
l a r a m a de l «Aire», y el resto se d e s t i n a r á 
d i rec tamente del que pertenece a las A r -
mas y Cuerpos antes ind icados . 
Las c a t e g o r í a s en el serv ic io de A v i a c i ó n 
s e r á n i O f i c i a l de A v i a c i ó n , jefe de escua-
d r i l l a , jefe de g rupo , jefe do escuadra y 
jefe de base o servic ios , semejantes, aun-
que s i n a s i m i l a c i ó n exacta, a los empleos 
m i l i t a r e s de. teniente, c a p i t á n , comandante , 
teniente coronel y coronel , respectiva-
mente . 
P a r a los of ic iales del E j é r c i t o , el ascenso 
de c a t e g o r í a en l a escala de l se rv ic io de 
A v i a c i ó n se h a r á por m é r i t o s y servic ios 
prestados en A v i a c i ó n e independientemen-
te de los que p u d i e r a n obtener en l a escala 
del A r m a o Cuerpo de procedencia . 
L a j e f a t u r a super io r de A e r o n á u t i c a s e r á 
d e s e m p e ñ a d a po r u n genera l de b r i g a d a o 
por u n jefe que h a y a alcanzado den t ro del 
se rv ic io l a c a t e g o r í a de jefe de base. 
Las unidades t á c t i c a s de A v i a c i ó n s e r á n : 
L a escuadr i l l a . 
E l g rupo de escuadr i l las . 
L a escuadra. 
Todas las fuerzas de A v i a c i ó n cons t i t u i -
r á n p a r a efectos a d m i n i s t r a t i v o s u n solo 
Cuerpo con u n a sola o f i c i n a de mando , 
m a y o r í a y d e p ó s i t o . 
Todo o f i c i a l o clase que ob longa el t í tu -
lo de o f i c i a l . d o A v i a c i ó n d i s f r u t a r á dé una 
b o n i f i c a c i ó n sobre su sueldo, que p e r c i b i r á 
s in i n t e r r u p c i ó n en todos los empleos que 
obtenga hasta el de corone l , s iempre que 
no so hal le en n i n g u n a de las s in iaciones 
de supernumerar io , , reserva o re t i ro . A par-
t i r de los diez a ñ o s do s e r v i d o en la. A \ ¡a-
c i ó n , ^ n i l r - f ^ d ^ r o c h o ^ ^ ^ ( ^ u n c.vvaydo d . -
je de pertenecer a l servic io , t empora l o de-
f i n i l i v a m c n t e . . i ¿ 
E l ^ c r s ó n ^ i ' $3 AvÍal¿j^ ;Ví¿ ; - í r j - á m a ; del 
A i r e p e r c i b i r á a d e m á s - u n a • g r a t i f i c a c i ó n 
especial de vue lo , e v a l u a d á ' p ó r ' h o r a s com-
pletas de pe rmanenc ia en e f ' a i ro j^de cuyo 
devci igo d a ^ i d a r á n tajnbié-n :lós rrbsi.iva-
dores, m e c á n i c o s , radio te lhgr i i f i s tas , b o m -
barderos y ametra l ladores . 
Nombramientos parala 
Sociedad de Naciones 
-o 
Ayer se reunió la sección de 
aranceles 
El ministro de Estado marchará mañana 
a San Sebastián 
PRESIDENCIA 
V i s i t a de l embajador de A l e m a n i a 
E l embajador de A l e m a n i a c u m p l i m e n t ó 
a l a u n a y med ia , d e s p u é s de l a ceremonia 
celebrada en Pa lac io , a l jefe del Gobierno 
y a l m i n i s t r o de. Estado, quienes le recibie 
r o n en l a . Pres idenc ia del Consejo. 
Junto a l a escalera esperaban a l emba-
j a d o r y a l i n t r o d u c t o r , conde de Velle, que 
le a c o m p a ñ a b a ; el o f ic ia l m a y o r de l a Pre-
s idencia , conde de Mora les de los R íos , y ê  
secretar io . d i p l o m á t i c o del presidente, señor 
L ina re s Rivas . 
Los s e ñ o r e s m a r q u é s de Es te l la y Yanguas 
d e v o l v i e r o n l a v i s i t a a l embajador , en su 
res idencia o f i c i a l . 
L a C o m i s i ó n de l pan tano de Tranco 
A c o m p a ñ a d o s po r el m i n i s t r o de Estado 
el genera l Saro y el m a r q u é s de Rozalejos' 
los cohi i s ionados del T r a n c o v i s i t a ron , a las 
seis y m e d i a de l a tarde, a l presidente del 
C o n s é j o en su despacho de l m in i s t e r i o de la 
Guerra . 
H o y s e r á n rec ib idos p o r su majestad el 
Rey los alcaldes de los seis pueblos intere-
sados, y los s e ñ o r e s Yanguas , Saro y mar-
q u é s de Rozalejo. 
E l p res iden te en E l Pardo 
I n v i t a d o po r su majestad, el presidente 
del Consejo se t r a s l a d ó ayer a E l Pardo 
p a r a v i s i t a r el campo de e x p e r i m e n t a c i ó n -
de cu l t i vos y l a g r a n j a a g r í c o l a de l a Real 
Casa, donde aparecen en parcelas unidas 
s iembras de semi l las diversas, fert i l izadas 
con d i s t in tas cant idades de abonos y si-
mientes . 
E l genera l P r i m o de R ive ra , d e s p u é s de 
conocer interesantes ensayos de c u l t i v o , que 
le e x p l i c ó personalmente e l Rey, r e g r e s ó a 
M a d r i d . 
Los t rabajos de la s e c c i ó n de Aranceles 
Rajo l a p res idenc ia del m a r q u é s de la 
F ron te ra , se r e u n i ó nuevamente ayer en la 
Pres idencia l a s e c c i ó n de Aranceles del 
Consejo de E c o n o m í a , que, entre otros tra-
bajos, c o n t i n u ó el estudio de u n a moc ión 
sobre e x p o r t a c i ó n de 500.000 toneladas de 
cenizas, procedentes de c a l c i n a c i ó n de pi-
r i t a s de cobre. 
ESTADO 
L a confe renc ia de l s e ñ o r Yanguas 
en San S e b a s t i á n 
V i s i t ó ayer a l m i n i s t r o de Estado don 
F i d e l P é r e z M í n g u e z , b ib l io t eca r io de la 
Real Academia de Ju r i sp rudenc ia , con ob-
jeto de i n v i t a r l e , en nombre de l a Corpo-
r a c i ó n , a dar u n a conferencia en l a mis-
m a acerca, de su a c t u a c i ó n en Ginebra. 
E l m i n i s t r o d i j o que y a t e n í a ofrecido 
dar acerca de este m i s m o tema u n a confe-
renc ia en San S e b a s t i á n el s á b a d o próxi-
m o ; pero que, en su deseo do atender la 
i n d i c a c i ó n de l a Academia , d i s e r t a r í a en 
el la , una vez pasada l a Semana Santa, 
acerca de l a ú l t i m a Asamblea de l a Socie-
dad de Naciones y su s i g n i f i c a c i ó n intér-
nac iona l . 
El s e ñ o r Yanguas s a l d r á para San Se-
b a s t i á n el viernes por l a noche. 
E l n u e v o e m b a j a d o r de l o s Kstodos Unic to í 
El nuevo representante d i p l o m á t i c o de 
N o r t e a m é r i c a , m í s t e r H a m m o n d , se entre-
v i s t ó ayer con el m i n i s t r o de Estado. 
T a m b i é n v i s i t ó a l s e ñ o r Yanguas el mar-
q u é s de T o r r e Mendoza. 
E s p a ñ a en la Sociedad de Naciones 
E l Gobierna ha n o m b r a d o a l m in i s t ro de 
E s p a ñ a en Rerna, s e ñ o r Palacios, para 
que nos represente en l a C o m i s i ó n nom-
brada por el Consejo de l a Sociedad de 
Los jefes y of ic ia les del se rv ic io de A v i a - 1 Naciones p a r a es tudiar el p r o b l e m a do la 
c i ó n u s a r á n u n u n i f o r m e especial y s in ! r e f o r m a de a q u é l . 
o t ro emb lema que el de l serv ic io , l l evando \ En l a Conferencia p r e p a r a t o r i a del desar-
en el h o m b r o l a i n s i g n i a d e \ s u c a t e g o r í a ino r e p r e s e n t a r á a E s p a ñ a don Eduardo 
en el serv ic io , y en' sus mangas las de su C o b i á n . 
empleo en el E j é r c i t o . Sobro el uniferme I 
INSTRUCCION PUBLICA 
E l personal de los Juzgados munic ipa les 
E l ministro de Grac ia y Jus t ic ia ha fa-
, editado u n a nota, diciendo resnecto a la 
tVtulo de" X ^ ^ L n ^ a,lqUi,•i(,0 01 P ^ 1 " " ' d€ se^nódifiquoVÍ últfmo apar-
Z J l r 0 f , C , a l f s A d o r o s , usaran s.om- tado del artículo tercero de la ley de Jus-
S ^ T / S f f 6 S U 1 A r n , a 0 CUCVV(K r,m ticia municipal de 3 de agosto de 1907 que 
de vue lo o de t rabajo no se l l e v a r á n mas 
que las p r i m e r a s ins ign ias . Los jefes y o f i -
ciales que h a y a n a d q u i r i d o t í t u l o s de ob-
servadores y aquellos que presten sus ser-
Ie- a n o d i í ! Í n í Í V ? ' ^ ' ' f 1 y si'1.(0,Tas A v i s a s este mogo ha sido a tendido hace t iempo. 
. O . j q u o las de los empleos m i l i t a r e s que di*-.'! O t r a parto del r u e g o - a g r e g a - e s que dacrolo g u a r a n ante el coi ibul respect ivo, - i \ , í a r r n o r o s Pjn nienpfti'á del h o n o r n a c i o n a l d ina) y Ayuso A n d r e u ( M u r c i a ) , como p ro , 
y con la. posible so lemnidad , l a bandera ue ^fentraJÍ que ahnra si nos marchamos de p i e t a r i c s , siendo suplentes, respect ivamen- f ru t en 
los anos sucesivos, flll( r r i rnn fI11¡(an ño i a „ „ mo1 „ „ „ „ ^ te, los s e ñ o r e s Calzada Cuervo (Sor ia) , G i l a ! ^ jefe super io r de A e r o n á u t i c a s e r á n o m -
Reg idor (Segovia) , Iglesias (Lugo) , Rodoya I braf io P0r decreto, a propuesta del m i n i s t r o 
Rasanda ( V a l l a d o l i d ) y G i r o n a C h a v a r r l a I ^ ,a ouerira; y c u a h d ó el n o m b r a m i e n t o 
(Valenc ia ) . ' - r eca iga en u n jefe perteneciente a l serVieio 
de A v i a c i ó n h a b r á de tenor l a c a t e g o r í a 
super ior . 
hasta l a o b t e n c i ó n de l a l i cenc ia absoluta, 
r e p r o d u c i r d icho j u r a m e n t e por escri to o 
do p a l a b r a como acto do homenaje a l a sonr iendo 
l ' a l t i a y de reconoc imien to de su sobe-
r a n í a . 
¡ . o s i n d i v i d u o s acogidos a los beneficios 
del presente decreto-ley, en caso de gue-
r r a con n a c i ó n ex t ran je ra , q u e d a r á n suje-
tos a la. o b l i g a c i ó n do v e n i r a i n s t ru i r s e 
en los d e p ó s i t o s respectivos y a l a de cu-
b r i r bajas en ta i n i s m a p r o p o r c i ó n del re-
emplazo a que pertenezcan, s iempre que 
é s t e h a y a s ido l l a m a d o a filas en l a Pen-
í n s u l a . 
Los i n d i v i d u o s residentes en los re fe r í -
a l l í s e r í a como quie  dej  u n a) n e g ó 
c ío que no nos conviene. 
P a r a ent regar lo , p o r e j e m p l o - a ñ a d i m o s 
a la Sociedad de las Nacio-
nes... A l a una y med ia se l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
— : A h . y a lo creo!—responde el m a r q u é s que fué r eanudada a las c inco y m e d i a 
de Magaz—. Lo m a l o es que eso no es po-! de la tarde. 
sible. 
—;.Por l a a l i anza con F r a n c i a ? 
—Y por si no lo qu i s i e r a la Sociedad. 
—Una ú l t i m a p repnnta , m a r q ü i é s : ; .Ya 
no v a usted a Egip to? 
^-No, po r ahora no . I n i c i é el vjaje . pero 
me detuvo en Venecia enfe rmo. Cuando me 
ronuse p a s é doce d í a s v i s i t a n d o l a c iudad 
Conforme, a l a propuesta de l s e ñ o r Pica-
vea, se s o l i c i t a r á l a c r e a c i ó n , en l a Direc-
c i ó n genera l do San idad , de u n negociado 
que en t i enda en todo lo referente a Sani-
dad m u n i c i p a l ; que se declare en propie-
dad l a p laza de aquellos t i t u l a r e s que ha-
y a n s ido i n t e r i n o s seis meses, y que en 
la r e f o r m a del C ó d i g o penal se i n c l u y a el 
¡ T i e n e t an to que a d m i r a r ! . . Con esto e l s an i t a r io . p r o c e d i é n d o s e t a m b i é n a 
dos p a í s e s v acogidos al r é g i m e n especial y ,a ie a fi?*!? q " " aPlazaf1' ' h f 5 ^ " f " 1 f o r m a r el e s c a l a f ó n del Cuerpo de inspec-
• j o r o c a s i ó n , porque no crea usted que he objeto del p r e s t e decretodey. si regresan • a^ l a idea d ^ v i s i ^ i o . ^ D e b 
a l a P e n í n s u l a para d o u m .harse en e l la c interesante el Val lo de los Reyes, 
" de que se encuentre en el q u u i t c 1 
servic io el l eemplazo a que pei te 
de los . descubr imien tos f a r a ó n i -
Pero se, necesitan s a í u d y . . . d ine ro . 
y a por R e c i f c 
te el doble de la s e ñ a l a d a para cada caso j é s t a , s in embarpo. exceder del p lazo m á x i 
en el c i t ado cuadro . • m o a n u a l de cua t ro meses. 
S i n embargo , t r a t á n d o s e de braceros o Los i n d i v i d u o s acogidos a este r é g i m e n 
jo rna le ros , l a cuo ta t o t a l a d i s t r i b u i r en- especial que dejen de satisfacer las cuotas 
t r e los diez y ocho a ñ o s qiio d u r a el s o r - e n la é p o c a l e í r l a m e n t a r i a , i n c u r r i r á n l a 
v i c i o o b l i g a t o r i o s e r á de l .h io pesetas, r^ - ' p r i m e r a vez en l a m u l t a del dup lo al q u í n -
gaderas en la s iguiente f o r m a : - . n p e ^ - U i p l O de la cuota q m * h a y a n dejado de 
tas en H prlniPT oflrt v las 8áo restahtés ingresar , y en caso d é r e inc idenc ia las 
a repartfr entre l os .hez y siete a ñ o s m á s « e p a l l d a d e a - n i d a d a s para l o s p r ó f u g o s en 
que a m a el servicia; .j i a vigente ley de R e c l n T a í n i e n t o . 
E l pago de las cuotas anuales se h a r á } , Podran fccbgérse a los BeVkflcfos ,|e este 
en los (.. .nsulados hab i l i t ados al efecto, yHdecr«to-ley tottos l os s ñ b d i t n s e s p a ñ o l e s re-
s é a i i t o n z a al Gobierno para conceder, si j sidentes em tos países w h e r l c a ñ O í de r aza 
l o es t ima conveniente , su f racc ionamien to • Tbei icu y en las islas Filipinas v suletos 
en m o t a s mensuales. ¡ a l tervteio m i l i t a r én É t i a l q u i e r a de sus 
d e s p u é s e  s  t r   l i n t o . i p S r ) , I A s 
a ñ o de i       j^rt r I s 
nezcan, s e g u i r á n la suerte de su reempla- • ' 
zo respectivo, pasando con él a l a s egunda ! ^-.^ ttQ « . a * , 
s i t u a c i ó n de servicio ac t ivo y a l a primera t d tSUtnOS / A I T G S 113 p3S3UO 
reserva e n su d í a . a pesar de lo cual ha-
b r á n de seguir sat isfaciendo sus CjaotáS 
anuales hasta obtener l a l i cenc ia absoluta. 
Si regresan antes de que se encuent ren 
en el q u i n t o a ñ o de servicié el reemplazo 
a que pei ienezean, SÍ1 i a c o r p o r a r á n al p r i -
mero (pie sea l l a m a d o a l i l a s , a los fines 
de r e c i b i r l a i n s t r u c i ó h , u n i é n d o s e al suyo 
d e s p u é s que h a y a n c u m p l i d o l a p r i m e r a 
s i t u a c i ó n del se rv ic io ac t ivo , pud iendo aco-
gerse a la r e d u c c i ó n del t i empo de servic io 
en filas, establecida en l a l ey de Recluta-
mien to . 
Los que se acojan a l r é g i m e n especial 
creado po r este rea l decreto, p o d r á n , uo 
obstante, t ras ladarse t empora lmen te a l a 
P e n í n s u l a , s in p é r d i d a de los derechos que 
se les o torga , no pud iendo su estancia en 
R I O D E J A N E I R O , 2 4 . — C o m u n i c a n de 
Rec i fe que p a s ó al l a rgo el c r u c e r o arg-en-
t i n o « B u e n o s A i r e s » , que l l e v a a b o r d o a 
los p i l o t o s del « P l u s U l t r a » , F r a n c o , A l d a , 
D u r a n y Rada. 
F r a n c o e n v i ó u n r a d i o g r a m a a l gober-
nador , s a l u d á n d o l e y r e i t e r á n d o l e su agra-
d e c i m i e n t o po r l a acogida que se le h i z o 
a é l y a sus c o m p a ñ e r o s cuando l l e g a r o n 
en e l « P l u s U l t r a » . 
tores mun ic ipa l e s 
L A S E S I O N D E C L A U S U R A 
A a las siete y media de l a tarde, cele-
b r ó l a Asamblea su s e s i ó n de c lausura , 
bajo la pres idencia del s e ñ o r M a r t í n e z A n i -
do, c o n el que o c u p ó l a mesa el d i r ec to r 
genera l de Sanidad , doctor M u r i l l o , y l a 
Presidencia de l a Asamblea . 
A b r i ó la s e s i ó n el s e ñ o r M o r e n o , de Lo-
g r o ñ o , pa ra sa ludar a l m i n i s t r o y expo^ 
ner le l a l abor rea l izada , l eyendo las cóin-
c lusiones de l a Asamblea . 
El d i r ec to r genera l de San idad expi '-o 
su s a t i s f a c c i ó n p o r l a cons t i i i n ión d $ la* 
A s o c i a c i ó n y e l o g i ó l a l abo r del s e ñ o r 
M a r t í n e z A n i d o en m a t e r i a de San idad . 
F u é m u y a p l a u d i d o . 
El m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n d e d i c ó 
sus pa labras a rea lzar las ventajas de l a 
A s o c i a c i ó n g r e m i a l y el ac tua l desenvol-
Calzados a med ida 
C A R M E N , 4 7 S U E S C U N 
Se reúne el Consejo 
Ferroviario 
En l a s e s i ó n p l ena r i a que ayer c e l e b r ó el 
Consejo Supe r io r F e r r o v i a r i o , bajo l a pre-
s idenc ia del genera l M a y a n d í a . se puso a 
d i s c u s i ó n un d i c t amen de l a s e c c i ó n d é Ex-
p l o t a c i ó n comerc ia l , en el que figuraba en 
p r i m e r d u g a r , l a propuesta de a m p l i a c i ó n a 
seis meses del plazo de tres del p e r í o d o 
t r a n s i t o r i o ; es decir , que, teniendo en cuen-
ta las reales ó r d e n e s publ icadas hasta la 
fecha en la Gaceta, d i spopiendo e l . ing iv . -o 
'de va r i a s C o n i p a ñ i a s en el nuevo r é g i m e n 
f e r r o v i a r i o — p a r a lo que s e ñ a l a b a l a f e c h a 
de i de e n e r o del cor r ien te a ñ o — , t e rmine 
el p e r i o d o transitorio pa r a todas las fcofn-
p a ñ i a s adher idas el d í a 30 de j u n i o p r ó -
x i m o . , / • 
El acuerdo, en vis ta de las. observaciones 
fo rmuladas , f u é el de. hacer constar que 
l a p r ó h ó g a del pé r ípdQ u a n - i í o r i o sea. para 
todos los efecios. 
. As inn -n iM sé ap io i .M un in fo i jue de l a 
m i s m a s e n ion a c e ñ a de la i n f a n c i a pro-
l a 
p r o v i s i ó n de las vacantes en capitales de 
p r o v i n c i a de 30.000 o m á s habitantes se 
l leve a efecto con aspirantes a l a ludica-
t u r a . 
T a m b i é n esto fué a tendido hace tiempo, 
pues a l suspenderse l a r e n o v a c i ó n de jue-
ces m u n i c i p a l e s p o r rea l decreto de 7 de 
d ic i embre ú l t i m o , se e s t a b l e c i ó que no s^'o 
las vacantes a que se refiere el ruego, sino 
todas las que o c u r r a n de Juzgados muni -
cipales, se p roxean conforme a l ci tado real 
decreto de 7 nov iembre de 1935, en (uanto 
al o rden de preferenc ia entre los sol ici tan-
tes, figurando en p r imee lugar , d e s p u é s de 
los excedentes forzosos, los aspirantes a la 
Judicatura^ 
GRACIA Y JUSTICIA 
E l des t ino de unas subvenciones 
L a s u b v e n c i ó n de 2.000 pesetas concediila 
po r l a D i r e c c i ó n genera l de P r i m e r a onsP-
ñ a n z a pa ra viajes de i n s t m e c i ó n de pro-
fesores y a lumnos no h a sido a l a Normal 
de Maestros de Guadala jara , s ino a la de 
Mae-tras de J a é n . 
El c r é d i t o de 4.000 pesetas po r l a instala-
c ión do u n a b ib l io teca y s a l ó n de lectura 
en este centro docente fué concedido en el 
a n t e r i o r e jerc ic io e c o n ó m i c o . 
F U N E R A R I A D E I , C A R M E K 
I n f a n t a s , Z'>. T e l é f o n o 22-14 H 
U N I C A Q U E N O P E R T E N E C E A L T R U S T 
A los m o z o s aoqgidos a los beneficios d e l 
presente de. reto- ley se le> e x p e d i r á pol-
l o s Coosiilados respectivos u n a ( a r t i l l a m i 
l i t a r especial , en l a d i i e >e i r á n anotando 
a ñ o po r a ñ o . entre otros datos, los referen-
les a su p r e s e n t a c i ó n a n u a l y pago de las 
cuotas s e ñ a l a d a s . 
A l pasar l a rev is ta correspondiente a l 
foi mas 
n a l q 
que no hayan c u m p l i d o la e d a d 
de t r e m í a y nueve a ñ o s , i n c l u s o auuellos 
q u e . seKún la l e g i s l a c i ó n an te r io r , tuviesen 
L a c i u d a d u n i v e r s i t a r i a 
El Rey visita los terrenos en que 
será construida 
A y e r t a r d e es tuvo el R e y en l a M n n r l o a . 
c o n o b j c l o de c o i u . c e r lo.^ l u g a r e s en q u e 
se e d j l u a ¿á la f i i l u r u c i u d . i d u n i v i - r s i l a r i a . 
L e a c o m p a ñ ó e n su Visita él pres idente 1I1 I 
Consejoj e s p e r á n d o l e s en <1 I i i . - t i m i o d i d 
F r í i u - i p e de A s t u r i a s e l m i n i s t r o d e In.-,-
t r u c c i ó n p ú b l i c a , <d alcalde, e l doejLor H e -
dasens y " e l a r q i u t e c t o s e ñ o r l . u q u e . 
S u m a j e s t a d r e c o r r i ó d e t e n i d a m e n t e los 
s i t i o s donde l i a de e n c l a v a r s e d i e b a c i u -
i v m i e n t o de l a San idad , que pe rmi te c a s ú s 
^ como el de u n reciente d o n a t i v o de 200.000 
pesetas rec ib ido en el m i n i s t e r i o p a r a - l a 
c o n s t r u c c i ó n de u n p a b e l l ó n de tubercu-
losos incurables en e l H o s p i t a l del Rey. 
T e r m i n a ipromet iendo hacerse cargo de 
las pet ic iones fo rmuladas en l a Asamblea. 
Sus ú l t i m a s palabras fueron acogidas con 
una g r a n o v a c i ó n . 
' I c r m i n a d a l a s e s i ó n , el min is t . ro fué 
sa ludado por delegados de las p r o v i n n a -
catalanas. 
V I S I T A A LOS H U E R F A N O S 
A l a s cuat ro de la l a r d e u n a ( . o m i s i ó n , 
f o r m a d a p o r los señ.Oréé S e - m a , l l i a n . / 
T o t i . - s . J i m é n e z A i l i y y De « d i n - ( i a i M . i , 
v i s i i o en n o m b r e de l a A s a m h i e i i . e l ' C o -
leglM d i ' H u é r f a n o s de M e d i c o - i ' n n e i p e 
el ( a i a c t e r l e^a l de profusos , s iempre «pie . d a d u n i v e r s i t a r i a , hac iendo v a r i a s obser-
iiifeiesen el i m p o n e de las cuotas anuales Vaciones sobre e l p r o y e c t o , 
que se les l i q u i d e , p u A e n d o el Gobierno, ' T e r m i n a d a l a v i s i t a , el Rey y el m a r q u é s 
f ac i l i t a r os pa ra el pago f racc ionado de l a í d e E s t e l l a se t r a s l ada ron a la Casa de C a m -
t a n t l d a d g l o b a l a que asciendan. po, dando u n paseo. 
sentada por los representantes, de los con-
sumidores de c a r b ó n . Cooperat iva ue fun-
c ionar ios y fuerzas v ivas sobre unas t a r i -
fas especiales, a c o r d á n d o s e que este asun-
to quede a estucHo para cnandfj e n t i t i i las 
C o m p a ñ í a s en el p e r í o d o p r o v i s i o n a l . 
E n v i r t u d de u n a i n d i c a c i ó n del m a r -
q u é s de f á F ron te ra , se a c o r d ó p r o p o n e r a 
la. C o m p a ñ í a do M a d r i d a A r a g ó n u n a 
m o d d í c a c i o n en las c o n d u i o n e s ^ e n r í a l e s 
de l a t a r i f a e s p e c i a l t e m p o r a l para el i r a n . - -
porte de g a n a d o . 
S e d io r o . - n f a de d^s mfurmes de la ser-
c i o n de < . o n s t n i c e i . n 1 d( ferrocarriles, sobre. 
J a de: J e r e z a S e l e n i l y la de M a d r i d S 
' su n a Arani la - t í i i rg t J . s . y en ambak s e a c o r -
do. d e s p u v s de a l g u n a d l . s c n s i o n , . que pa 
&i$e este expediente a la >ei, i , ,n de <.aia, 
p a r a . p i f i - ; i a b a > r y propi iMe.se ai p l e n o 
de A - o i o i a - . e s t a b l e c i d o feo l a ( í n i n d a i n a . lo .p ie e - t i m a r e b o n v é n l e n t é con r e s p e c t o 
V i s i i a r o n el c o l e g i o , d o n d e h a y 104 h u é r A la rea l i / . a i ion l l nanc i e r a de lo> jni>mos. 
fanos, a los que o l r - e q u i a i o o ( o n una m e - ¡ Por u l t i m o , se ap robaron v a r i o s d n ta-
r i e i i d a , a c o m p a ñ a d o s del d i r ec to r , d o n Pe- menes de la s e c c i ó n de Asuntos g e m í a l e s 
d r o S á i n z L ó p e z ; el c a p e l l á n , don Fel ipe y L e g i s l a c i ó n , p r o p o n i é n d o s e se incoe ex-
U r r a c a , y los profesores del centro . podiente de caduc idad d é los f e r roca r r i l e s C \ S A D E I S O I D A D O (Carrera 
Los p e q u e ñ o s v f t o r eé r t t n a sus v i s i t a n - de Requena a Tor ren te , C a r t a í r e n a a l Rin- F r a n c i s r o A ) — G t reverendo P*dre ^ Í L 
tes, que en t regaron una c a n t i d a d en me- c ó n de San G i n é s y Pe ra l a V i l l a n u c v a de t a ñ a r . S J . « T r e s dogmas f u n d a m e n t a J e » 
de l soc ia l i smo: n e g a c i ó n de l a PrQ:pl 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
B O D A S D E O R O D E L A R E A L 
S O C I E D A D G E O G R A F I C A 
' Pa ra c o n m e m o r a r el 50 an ive r sa r io de 
s u c r e a c i ó n , l a Real S o é i e d a d G e o g r á f i c a 
c e l e b r a r á hoy ses ión e x t r a o r d i n a r i a , a las 
seis y med ia de la tarde, en e l s a l ó n de la 
R e a l . A c a d o m i a , de la H i s t o r i a . 
Lps socios, s e ñ o r e s L ó p e z S á n c h e z , Zu ra -
no y Pa lomo d a r á n n o t i c i a , en breves dis-
cursos, de los p r i n c i p a l e s trabajos real iza-
dos por los g e ó g r a f o s e s p a ñ o l e s d u r a n t e 
s ig lo X I X ! 
L a Sociedad d e d i c a r á otra*, oos s6810"*: 
a l a r e s e ñ a de sus f ructuosas tareas en K * 
c i n c u e n t a a ñ o s que l l e v a de v ida , y a 
p r e s e n t a c i ó n , po f m e d i o de proyeccione^ 
c i n e m a ' t o í í r á ñ c a s d e f o t o g r a f í a s , de paisa-
jps t í p i c o s de E s p a ñ a . Dichas conferencias 
e s t á h i n 1 c a r g ó , respect ivamente , de 1 
e ñ o i t - , A'süá j F e r n á n d e z Ascarza. 
P A R A H O Y 
Á< A D K M I A D E J L R Í S P R I DE?lClf ' r i ¡ l 
7 t., en la s é c c i ó n t e r re ra 1'"'^""^oio-
. H - 11-iOn de la M e m o r i a del s e ñ o r R 
acen a de • Problemas nacionales de ro 
cbo p ú b l i c o » . H a b l a r á n don Raid""1 
A r g e n t e v d o n A n t o n i o T e i x e i r a . _ _ 
. C E N T R O D E G A L I C I A . — 7 t - sen 
¡ mudez, « B e l l e z a del h e r o í s m o » . _ ^ g j ^ . 
Ca5-
l á l i c o . l a Jara. 
1 i f \ D R l D - — A ñ o X V I . — X u r n . 5.208 E L . D E B A T E (3) j ueves 2^ de m n r z o de 1926 
Escuela para 500 niños en Cuatro Caminos 
Los Reyes colocan la primera piedra de una iglesia y ampliación 
del instituto Salesiano de San Juan Bautista 
r Q Q 
Gran d í a e l de aye r p a r a los rapazuc-
- de aque l los b a r r i o s que a t rav iesa la 
alie de F r a n c o s R o d r í g u e z . N u n c a ha-
bían v i s to t a l cosa. E l a m p l i o so l a r d o n -
\e han de l evan ta rse las escuelas y la 
írlesia de los padres Salesianos, c u b i e r t o 
¡le g e n t e ; e n t r e e l la , b r i l l a n t e s a u t o m ó -
Jfes b lancas pe l l i cos de sacerdotes , r o -
L solanas de m o n a g u i l l o s , u n a l t a r co-
M pa ra d e c i r m i s a , v is tosos d i s t i n t i v o » 
g imnas tas , ga lonados u n i f o r m e s de 
m ú s i c o s , d i b u j o s de v e r d e r a m a j e , a b a m -
^ ¿ de pa lmeras , pas i l los de a l f o m b r a , s i -
llones de r o j o g rana te , una a r t í s t i c a t i en -
da do c a m p a ñ a y tapices r e g i o s a mane-
ra de dosel.. . , ». 
L a b a n d a de los Salesianos toca la M a r -
cha Hea l y l l e g a n los Ueyes, l a i n f a n t a 
doim I s a b e l , e l i n f a n t e d o n 1-eiuando, c o n 
; sU esposa, y t odo el s é q u i t o p a l a t i n o . A l l í 
e n c u e n t r a n t a m b i é n e l N u n c i o de ^ u 
i ¿ a n u d a d , e l Ob i spo de M a d r i d - A l c a l á , los 
min i s t ros de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Ora -
j i a y J u s t i c i a , damas de l a a r i s t o c r a c i a , 
caballeros y a u t o r i d a d e s ^ be p u e b l a n los 
Ha lcones y las t e r razas , los t e r r ap l enes y 
las tapias l e j anas ; p e r o en t o r n o n u e s t r o , 
a respetable d i s t a n c i a , se f o r m a u n a ba-
rrera, m e j o r d i c h o , u n m a r c o h u m a n o 
de mi le s de ch i cue los a t ó n i t o s . Es ta masa 
¿e h i jos d e l p u e b l o , ú l t i m o e s c a l ó n de la 
democracia , es p r ec i s amen te e l h é r o e a n ó -
nimo y a m o r f o de la r e g i a j o r n a d a . P o r 
ellos estamos todos a l l í , desde e l Uey has-
la el ú l t i m o f u n c i o n a r i o , desde e l N u n c i o 
basta e l s a c r i s t á n . Pa ra e l los es la l ies ta 
Y la i g l e s i a , c u y a p r i m e r a p i e d r a va a 
bendecir el s e ñ o r O b i s p o y co loca r e l 
p i s m o Rey de E s p a ñ a , 
La m a d r e P a t r i a ha d e b i d o es t remecer-
se de t e r n u r a an te la s i m b ó l i c a ceremo-
nia ; y , ¡ c o s a d i g n a de n o t a r s e ! : q u i e n 
nos o b l i g a a pensar en estos f u t u r o s c i u -
dadanos, q u i e n c o n g r e g a al l í a la realeza 
y a la a r i s t o c r a c i a , a l m i n i s t r o de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a y a las a u t o r i d a d e s pa ra 
que s i r v a n los g r andes in tereses de la 
<Patria, la e d u c a c i ó n del p u e b l o , son unos 
Modestos r e l i g io sos , p r e s i d i d o s p o r su ve-
nerable S u p e r i o r Gene ra l : los padres Sa-
l é s i anos . U n h u m i l d e sacerdote p i a m o n -
t, - e m p o z ó p o r r e c o g e r y educa r a los 
ni l luelos que vagaban p o r los a l rededo-
res de T u r í n ; su e s p í r i t u generoso , t ras-
pasando las f ron te ras , vencedor de la 
muerte, de l t i e m p o y de l espacio , se ha 
encarnado en sus h i j o s ; y é s t o s r e a l i -
fen la m i s m a o b r a h u m a n i t a r i a en es-
tas, b a r r i a d a s de nues t r a c a p i t a l . A l l í 
es tán en t o r n o n u e s t r o , f o r m a n d o a n i m a -
'áo c o r d ó n , los mi l e s de cabec i las p o r 
cuyos r o s t r o s atezados Huye la savia j o -
ven del p u e b l o e s p a ñ o l . Nos c o n t e m p l a n 
con una mezcla de a s o m b r o y r e g o c i j o , 
t in sospechar t a l vez. que , m á s que es-
pectadores i nd i f e r en t e s , son el los los acto-
res, el v e r d a d e r o re so r t e de t o d o lo que 
allí pasa. 
! ; Ocupan Reyes y s é q u i t o los respec-
tivos s i t ia les , y el s e ñ o r B o f a r u l l d i r i g e 
al Soberano un breve d i s cu r so en n o m -
bxei de los .Salesianos y de sus b ienhe-
ctores; pe ro espec ia lmente en n o m b r e 
i de aquel la t u r b a de c h i q u i l l o s , s ú b d i l o s 
¡como noso t ros , pe ro m á s necesi tados que 
' nosotros, de su majes tad c a t ó l i c a . «La 
Iglesia nos dice , ya en t o n o de adver-
tencia, ya en tono de censura : I d al pue-
blo», observa el s e ñ o r l i o f a r u l l . H u b i e r a 
podido a ñ a d i r que la Ig l e s i a , mad re amo-
IOMI ,ie los h u m i l d e s , no se con ten ta c o n 
D E M A D R I D A M A N I L A 
p a ñ o l el p e l i g r o e s t á c o n j u r a d o ; l o d o s 
estos m a d r i l e ñ o s de e x t r a m u r o s t e n d r á n 
é n los padres Salesianos los educadores 
p r o v i d e n c i a l e s , c u y a l a b o r abnegada y pa-
t r i ó t i c a v i enen a c o n s a g r a r c o n su augus-
ta p resenc ia los Reyes de E s p a ñ a , c o n 
los personajes que los a c o m p a ñ a n . 
M i e n t r a s vamos pensando estas y o t ra s 
cosas parec idas , el s e ñ o r O b i s p o comienza 
la c e r emon ia de la b e n d i c i ó n de la p r i m e -
r a p i e d r a de la ig les ia . Ba jo la t i e n d a 
de c a m p a ñ a m e n c i o n a d a a r r i b a e s t á la 
mesa donde ha de firmarse e l acta. L a 
lee el d i r e c t o r de las escuelas de la r o n d a 
de A t o c h a , y d e s p u é s de firmada se co-
loca en la p i e d r a . E l Ob i spo y el C l e r o 
c o m i e n z a n las l e t a n í a s , y los d e m á s , en 
p ie , c u c h i c h e a m o s en t o r n o de sus ma-
jestades. E l Rey lo a d v i e r t e ; y con ese 
e s p í r i t u s i n c e r a m e n t e c r i s t i a n o de que t an -
tas p ruebas t i ene dado , d i c e : oRezan 
las l e t a n í a s ; debemos estar de r o d i l l a s . » 
S i n m á s , nos a r r o d i l l a m o s todos , cada 
u n o donde p u e d e ; d o n A l f o n s o y d o ñ a 
Victo;*ia vue lven q sus r e c l i n a t o r i o s , d o n -
de se a r r o d i l l a n devo tamen te hasta el fin 
de la ce r emon ia . T a m b i é n nos a r r o d i l l a -
mos pa ra r e c i b i r la b e n d i c i ó n ep i s copa l , 
y los Reyes, c o n los I n f a n t e s , se d i s p o -
nen pa ra p a r t i r . 
E l M o n a r c a es t recha , v i s i b l e m e n t e sa-
t i s fecho , la m a n o a los s u p e r i o r e s sale-
s ianos , con los cuales ha conver sado l l a -
namen te desde su l legada . L a banda y 
los corne tas tocan de nuevo la M a r c h a 
R e a l ; los g imnas t a s , que o s t en t an en su 
pecho el s i m b ó l i c o m o l e « S p e s > , s a ludan 
m i l i t a r m e n t e . H u y e n veloces los autos 
p o r e n t r e la t u r b a l i l i p u t i e n s e , al son 
c l a m o r o s o de los v ivas y aplausos que 
suben de l so la r y ba jan de los ba lcones . 
D e los a l tos personajes queda solo m o n -
s e ñ o r T e d e s c h i n i , que , s o n r i e n d o y m i r á n -
do los a ten tamente , como q u i e n hace u n a 
cosa m u y ser ia , va de jando besar su an i -
l l o a toda la c h i q u i l l e r í a de u n o y o t r o 
sexo, q u e le es t ru ja p o r todas par tes . 
A su lado , e n t r e los n i ñ o s , se ven to-
d a v í a a lgunas damas , c r i s t i a n a s p r o t e c t o -
ras de aque l los rapazue los , d i r i g i d a s p o r 
la que es a lma de aquel las o b r a s , la d u -
quesa de T'Sej>claes. 
A l cabo se a l e j an y quedan los padres 
Sa'Pianos c o n sus q u e r i d o s a l u m n o s . E n -
tonces se d e s b o r d a n la a l e g r í a y el b u -
l l i c i o , c o n t e n i d o s p o r la p resenc ia d e s ú s 
majes tades ; las m ú s i c o s , e n c o r r o , se 
s ientan en sendas s i l las y e j ecu tan unos 
( ( b a i l a b l e s » , que hacen b a i l a r a las pe-
q u e ñ a s pare jas . E l a m p l i o so la r se i n u n -
da de gen te m e n u d a , que acude a los 
sones de la m ú s i c a , c o m o moscas a la 
m i e l . Es tos son los « r e s o r t e s » educa t ivos 
que usan los Salesianos y que dan re-
su l t ado i n f a l i b l e . 
D e s p u é s r e c o r r e m o s las i n c i p i e n t e s es-
cuelas y e n t r a m o s en la c a p i l l a p r o v i -
s iona l . Nos choca al ve r que en u n o de 
los e x t r e m o s e s t á el a l t a r con sus i m á -
genes, cande le ros , f lores , e t c . ; y en el 
o t r o e x t r e m o u n escenar io con sus bas-
l i d o r e s , b a m b a l i n a s y cand i l e jas . E n t r e 
ambos , unos bancos bajos s in respa ldo , 
desde los cuales se oye mi sa , y , v o l v i é n -
dose, Se ve la f u n c i ó n ¡ es d e c i r , a q u e l l o 
es ig les ia y t ea t ro a la vez. A a l g ú n lec-
t o r le s o r p r e n d e r á e s to ; p e r o noso t ros , 
que hemos s ido educados en este a m b i e n -
te, le d i r e m o s que son gen ia l idades del 
m é t o d o salesiano. 
M i e n t r a s la banda s igue t o c a n d o y los 
« h i j o s del p u e b l o » se d i v i e r t e n , el Su-
ü 
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d e c í r n o s l o ; nos lleva a l p u e b l o , nos pone , p e r j o r Genera l de los Salesianos, con los 
delante de sus mi se r i a s y de sus pos ib les p r o v i n c i a l e s y d i r e c t o r e s que le acompa-
| r andezas ; nos p o n í a entonces de lan te flan) se d i r i g e a las escuelas de n i ñ a s , 
de aqnel 'a m u l t i t u d de h e r m a n o s n ú e s - qUe u n poco m á s a l l á t i e n e n las H i j a s 
ti '»-, h i j o s de Dios y de E s p a ñ a ; a los fjei Ufar ía A u x i l i a d o r a , las s i m p á t i c a s m o n 
Roye-, a los In fan tes , a los m i n i s t r o s , a j i t a s salesianas, que r e ú n e n a l l í al «p í le -
los nobles , a los r i c o s ; y nos d e c í a : « L o i f e m e n i n o » . P o r q u e a l l í t o d o es pue-
que h i c i e r e i s al m e n o r de estos chiqui-1 b l o , y n u m e r o s o . D i g a m o s t a m b i é n en 
líos lo h a c é i s a vues t ra P a t r i a , lo h a c é i s j su h o n o r que ellas f u e r o n las p r i m a r a s 
a esa E s p a ñ a que q u e r é i s ve r sana, c u l t a , ! en v o l a r al a u x i l i o de tan tas n i ñ a s c o m o 
laboriosa y b u e n a . » Y noso t ros p e n s á - j p 0 r a i iá p o p u l a n , en m a y o r p e l i g r o loda-
bainos t a m b i é n que si no educamos , si v¡a que los a r r ap i ezos de Bel las Visfas , 
p o r ser presa m á s c o d i c i a d a de b r u t a l e s 
i n s t i n t o s . D i o s med ian te , p r o n t o unos y 
o t r o s t e n d r á n una he rmosa ig les ia y u n 
vasto t ea t ro , capaz de c o b i j a r a 500 n i -
ñ o s , no ba jo la m i s m a te javana , c o m o 
ahora , s ino en d i s t i n t o s ed i f i c ios . A la 
vis ta tenemos los p royec tos de l s e ñ o r Sal-
d a ñ a , que pone en ellos su gus to de í/r-
t i s l a , su fe de c r i s t i a n o y su en tus i a smo 
de p a t r i o t a para c o l a b o r a r a la g r a n o b r a 
de e d u c a c i ó n q u e aque l los b a r r i o s nece-
s i tan . Espe ramos que los corazones ge-
nerosos no se h a r á n so rdos a estos re-
q u e r i m i e n t o » . 
Nues t ros Reyes han dado s i g n i f i c a t i v o 
L a gue r ra m u n d i a l s i r v i ó , entre otras p a r t i e r o n pa ra i r a A f r i c a , p a r t i r á n t a m -
b i é n nuestros aviadores p a r a c ruza r e l M e -
d i t e r r á n e o . Pero ahora vamos en son de 
paz. Nos posaremos ( ¡ e s o qu i s i e ra y o l ) , se 
p o s a r á n en A r g e l , T ú n e z , T r í p o l i , Bengha-
z i y E l Cairo . Como se ve en el g r á f i c o , 
bordeando el M e d i t e r á n e o , r e c o r r e r á n casi 
todo e l Norte de A f r i c a . De E l Cairo salta-
r á n a As ia , a Damasco. ¿ Q u e p o r q u é re-
montarse hac ia el Norte"! Supongo que se-
r á para rodear el desierto a r á b i g o , cuando 
no i m p o n g a esa subida a l g u n a i ieces idad 
de a p r o v i s i o n a m i e n t o . De Damasco i r á n a 
Bagdad , Bassora {cerca de l a desembocadu-
r a del T i g r i s y del Eufra tes) , a Bender 
Abbas (Persia) . a K u r r a t c h i {zona f ronte-
r i z a de l Be luch i s t an y l a I n d i a ) , a A g r á 
{al pie del H i m a l a y a ) , a Calcuta y Ran-
g ú n . A q u í d e j a r á n el i m p e r i o de las I n -
dias y B i r m a n i a , pa ra posarse en el r e i n o 
de S iam, en B a n g K o k ; en la C o c h i n c h i n a 
francesa, en S a i g o n ; en el A n a m f r a n c é s , 
en H u c ¡ s a l t a r á n de a q u í a la c o l o n i a por-
tuguesa de Macao {China) y en u n ú l t i m o 
salto se p l a n t a r á n en M a n i l a . 
S i como en el vue lo Palos-Buenos Ai res 
{no d i r é ya r a i d , aunque me m a j e n v i v o ) 
da el p ú b l i c o en seguir con i n t e r é s a nues-
tros aviadores , s e r á conveniente p a r a m u -
chos que recor ten y gua rden e l g r á f i c o que 
menudencias , pa ra que muchos aprendie 
r a n o repagaran l a G e o g r a f í a . Y, \ v ive 
D i o s l , que a muchos les hac ia fa l t a el t a l 
repaso. Se o l v i d a todo. jSe o l v i d a n los fa-
vores ! i Se o l v i d a n los c i ruelos de que lo 
f u e r o n l 
Y ahora,- como no hay guer ra , como la 
Sociedad de las Naciones se ha encargado 
de que los hombres no vo lvamos a pelear-
nos (¿se ha r e í d o a l g u i e n ! ) , la G e o g r a f í a 
l l evaba trazas de cubr i rse de po lvo y de 
ser o l v i d a d a de nuevo. Mas unos cuantos 
hombres , hechos con rabos de l aga r t i j a s , 
en todos los p a í s e s se h a n dedicado a c r u -
zar el m u n d o vo lando en diversas d i recc io-
nes : l a gente sigue con i n t e r é s e l vuelo de 
estos Icaros, y pa ra segui r lo no hay s ino 
m i r a r mapas o g r á f i c o s . Y he a q u í c ó m o , 
bu r l a , b u r l a n d o , unos aprenden G e o g r a f í a 
y otros l a repasan. ¡ A l a b a d o sea Dios! 
S i n p e r j u i c i o de que m a ñ a n a espero es-
tar b ien documentado, y de que poco a poco 
i remos de ta l lando el vue lo M a d r i d - M a n i l a , 
bueno s e r á i l u s t r a r con u n p e q u e ñ o g r á f i -
co las not ic ias ya publ icadas . 
Se ha d icho que los aviadores , pa r t i en -
do de M a d r i d , i r á n a Cartagena. El p r i m e r 
salto lo dan, pues, en E s p a ñ a . De Carta-
gena, de donde tantas expediciones b é l i c a s 
hoy pub l i camos de husos ho ra r ios , que él 
les s e r v i r á pa ra a c l a r a r «eí e m b r o l l o » de 
las horas que nos a t r i b u l a u n a s e ñ o r a , co-
m o r e c o r d a r é i s , a los « c h i c o s de l a P r e n s a » . 
Como se ve en e l c roqu i s , puesto que los 
aviadores p a r t e n de M a d r i d {catorce m i -
nutos a l Oeste de l m e r i d i a n o de Green-
w i c h ) , y v a n a M a n i l a {que se h a l l a u n 
poco^ a l Oeste de l m e r i d i a n o de 120 grados) , 
quiere dec i r que v a n a r ecor re r u n a terce-
r a pa r t e de l a T i e r r a , pasando p o r L V w f l , 
A f r i c a , As ia y O c e a n í a . 
Cuando, escrito lo a n t e r i o r , me dispongo 
a c e r r a r esta c r o n i q u i l l a , rec ibo no t ic ias 
de l m e j o r o r igen , p o r las que veo que no 
se t r a t a de remonta r se a Damasco, p u i a 
d e s p u é s i r B a g d a d y Bassora, s ino de c r u -
zar en u n vue lo de E l Cai ro a B u c h i r (con 
lo que necesar iamente h a b r á n de a t ravesar 
el desierto a r á b i g o , s e g ú n reza u n m a p a 
que a l a v i s ta tengo) , y en vez de d i r i g i r -
se de Macao hac ia M a n i l a , p i ensan seguir 
a C a n t ó n y F ú - t c h e n - f ú , -r.ara desde ' s te 
p u n t o torcer hac ia el Su r y con u n a l to 
en l a i s l a de F o r m o s a , segui r a l p u n t o f i -
n a l de l v i a j e : M a n i l a . 
P a r a p r ó l o g o basta con ln d icho . Me dis -
pongo a ac tua r de m o n a g u i l l o . Vengan he-
chos que quemar en el i ncensa r io . 
A r m a n d o G U E R R A 
C H I N I T A S 
Siguen los viajes interescolares de L u i s 
Bel lo . Y c o n t i n ú a n sus amigos h i n c h a n d o 
el p e r í p l o . E n t r e los comenta r ios que a 
esos viajes se v i e n e n hac iendo queremos 
destacar tres, que se comen tan solos. 
Onieva le d i c e ; 
« M i s i o n e r o de amor , v a po r estos sende-
ros re torc idos de l a v i e j a As tu r i a s como 
d e b i ó i r F ranc i sco de A s í s . (Una cosa p o r 
e s í i í o de Franc isco , ¿ y p o r q u é no 
E L E M B A J A D O R D E A L E M A N I A 
>io c i v i l i z a m o s en c r i s t i a n o a estas d e g i o -
Mes de pos ib les b á r b a r o s » , E s p a ñ a e s t á 
perdida . E l los son la esperanza de la Pa-
tr ia , si noso t ros ponemos de nues t ra par-
le los med ios para que esa esperanza se 
real ice; de lo c o n t r a r i o , son u n g r a n pe-
l ig ro . Al l í rodeaban con inconsc i en t e bon-
dad a la Ig l e s i a y a la M o n a r q u í a ; m á s 
tarde la r o d e a r á n t a m b i é n , y de noso t ros 
depende la a c t i t u d que a d o p t a r á n en d í a 
no le jano an te la M o n a r q u í a y la Ig les ia . 
¡ O h ! Si en todas las b a r r i a d a s de Jas 
ciudades y pueb los de E s p a ñ a , donde sur-
gen p r o v i d e n c i a l m e n t e estas m u l l i t u d c s 
do p e q u e ñ o s e s p a ñ o l e s , se l evan ta ran es-
cuelas, ta l leres e ig les ias , c o m o hacen los 1 e j e m p l o y l e c c i ó n . ¡ Q u e s u r j a p r o n t o la 
padres Salesianos, el p o r v e n i r de la P a - ' a i rosa r o t o n d a , p laneada p o r el sefior 
tr ia estaba a s e g u r a d o ; esas legiones que ! S a l d a ñ a , con todos los ed i f i c ios anejos, 
en nues t ra i n q u i e t u d hemos a p e l l i d a d o de ba jo los cuales se h a n de c o b i j a r las t u r -
« p o s i b l e s b á r b a r o s » , f o r m a r í a n los e j é r - j bas de m u c h a c h o s y muchachas de Cua-
citos de p r o d u c t o r e s , do o b r e r o s del p r o - t r o Caminos , e n t o n a n d o a legres el can to 
greso nac iona l , de soldados valerosos. P o r | salesiano de la o r a c i ó n y el t r a b a j o ! 
d e ^ p r o n t o , en esto r i n c ó n d e l suelo es- M a n u e l O R A f l A o 
D E L COLOB D E M I C B I S T A L 
el 
Paco?) « c u a n d o p e d í a l i m o s n a p a r a los 
n i ñ o s p o r los senderos de I t a l i a : con su 
cayado y su m o c h i l a y u n a brasa a l ro jo 
en med io del p e c h o . » 
Ade lan te . 
« « • 
« E s c u e l a s , muchas escuelas, pero con 
h ig i ene y elementos de e n s e ñ a n z a , y 
maestros con a u t o r i d a d i l i m i t a d a p a r a l le-
n a r con d i g n i d a d su santo c o m e t i d o . » 
E l ad je t ivo que le fa l t aba a l de A s í s a q u í 
se l o ponen a l comet ido de ese maest ro 
especial, s i n cortapisas , o sea s in Cristos, 
Catecismos, F l e u r y s n i ga ramba inas espi-
r i tua les . No c rean ustedes que se t r a t a de 
o t r a cosa... 
* * * 
Pero va a haber q u i e n nos lo d i g a me-
j o r . E l a t e n e í s t a cesante s e ñ o r Dubois 
( touchons d u bois , como d i cen ios supers-
t iciosos) , que, t i r a n d o a l a i re l a caperuza 
y t omando a l i en to , esc r ibe : 
« E s c u e l a , s í ; pero cu idemos que sea l a 
escuela n u e v a que h a g a hombres y no es-
clavos, que haga c iudadanos y no p a r i a s ; 
escuela que p o r sus ventanales entre l a l uz 
de l Sol , que p u r i f i q u e y desinfecte los ce-
rebros de nuestros n i ñ o s , donde a n i d a n los 
seculares p r e ju i c io s m a l d i t o s p a r a l a r a z a . » 
Pueden ustedes t a ra rea r el h i m n o de Rie-
go, s i gus tan , y en seguida se a g a r r a n a l 
ep i fonema, que es t a m b i é n de D u b o i s : 
« E s c u e l a que nos haga sensibles, d ignos 
y santamente in to le ran tes . In to le ran tes , s í , 
i n t o l e r a n t e s . . . » 
De modo que hemos ' canon izado* e l co-
m e t i d o del maes t ro s i n l í m i t e s y l a i n to -
l e r anc i a con t ra los p r e j u i c i o s m a l d i t o s y 
seculares, a d e m á s , que i n f e c t a n los cere-
bros de los n i ñ o s de estos s e ñ o r e s . 
I Y todo el lo p a r a que l a l i b e r t a d n o pa-
dezca, l a p o b r e ! 
Y, n a t u r a l m e n t e , p a r a que los maestras, 
los m á s que se pueda, se susc r iban a E l 
So l . 
Y en seguida, d u r o con los carabineros , 
y las clases pasivas, y los autores del pe-
q u e ñ o derecho.. . 
Y Onieva , y Dubois , e t c é t e r a , a y u d a n d o 
a la c a m p a ñ a a d m i n i s t r a t i v a gen t i lmen tH . 
Y Pesta lozzi , m u e r t o de r i sa . . . 
« P E K I N . — S e a n u n c i a l a l l egada de l se-
ñ o r R o y C h a p m a n , procedente de Nueva 
Y o r k . Su v i a j e obedece a l a r r eg lo de la 
c u a r t a e x p e d i c i ó n a l desier to de Gobi . 
E l p r i n c i p a l objeto de l a e x p e d i c i ó n es 
descubr i r los restos de l h o m b r e p r e h i s t ó -
r i co .» 
¿ S e apuestan ustedes a lgo a que lo en-
c u e n t r a n con u n n ú m e r o de E l L i b e r a l en 
E l nuevo embajador de A l e m a n i a , co nde de W e l c z e k , que aye r p r e s e n t ó a l 
R e y sus car tas credencia les , a c ó m p a ñ a d o d e l m i n i s t r o de Es tado 
(Fot. V ida l . ) 
M a t a r a un p o l i c í a no e s delito 
Un fallo del Jurado de Chicago 
— O - - - • * i 
NUEVA Y O R K , 24.—El Jurado de Chicago 
ha declarado en un f a l l o reciente que m a t a r 
a u n agente de P o l i c í a que quiere detener a 
una persona no es u n h o m i c i d i o , s ino u n 
acto de l e g í t i m a defensa. Se t r a t aba de juz -
gar a dos cont rabandis tas de a l coho l , que a 
t i ros h a b í a n asesinado a u n P o l i c í a que 
t ra taba de detenerlos. 
V. de la /?.—Conocida esta m e n t a l i d a d , n o 
h a y que e x t r a ñ a r s e de l o que cuen tan las 
e s t a d í s t i c a s a f i rmando que l a d e t e n c i ó n de 
cada c r i m i n a l suele c o s í á r en Chicago siete 
u ocho v i c t i m a s de l a P o l i c í a . Por l o de-
m á s , no hace t o d a v í a m u c h o t i e m p o que 
unos cuantos mi le s de bandoleros asistie-
r o n en Chicago al en t i e r ro del que l l a m a b a n 
el r ey de los bandidos . 
Los Reyes recorriendo el solar de la barriada de los Cuatro Caminos, donde 
iglesia de los Salesianos 
Tan a erigir las escuelas y la 
S e d i c t a s e n t e n c i a e n e l 
p r o c e s o M a t t e o t t i 
Tres condenados a 5 años y 11 meses 
de cárcel por homicidio involuntario 
—o— 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A . 24.—Hoy se h a d ic tado sentencia 
en e l proceso po r e l asesinato de M a t t e o t t i . 
E l Ju rado h a reconocido a D u m i n l . V o l p i 
y Pove romo culpables de u n h o m i c i d i o s in 
i n t e n c i ó n ; reconocen a lgunas c i rcuns tanc ias 
atenuantes, pero n i egan l a i n v o c a d a po r l a 
defensa, de p r o v o c a c i ó n grave . E n cuanto 
a los ofcros dos acusados, v i o l a y M a l a c r i a . 
los j u r ados a f i r m a n que no h a n l o m a d o 
par te en el de l i to . 
L a Sa la h a d ic tado sentencia, condenan-
do a los tres reconocidos como culpables 
a c inco a ñ o s , once meses y ve in te d í a s 
de r e c l u s i ó n y a l a i n h a b i l i t a c i ó n perpe-
t u a p a r a cargos p ú b l i c o s ; a M a l a c r i a y a 
V o l p i se les absuelve, o rdenando que sean 
puestos i n m e d i a t a m e n t e en l i b e r t a d . Los 
condenados b e n e ü c a n de cua t ro a ñ o s de 
p e r d ó n . — Z ) a / / i n a . 
C A M B I O S E N E L « G I O R N A L E D ' I T A L I A » 
R O M A , 24.—El Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n 
del Giornale d ' I t a l i a h a d i m i t i d o , a s í como 
su d i rec tor , V e t t o r i . Uno de estos d í a s se 
r e u n i r á el nuevo Consejo de a d m i n i s t r a -
c i ó n , c r e y é n d o s e que se h a n o m b r a d o d l -
• t e t o r a V i r g i n i o Gayda y redac tor jefe a 
N i c o l á s Pascazio. 
I M P O R T A N T E CONSEJO D E M I N I S T R O S 
R O M A . 24.—Para fines de mes se a n u n c i a 
u n i m p o r t a n t e Consejo de m i n i s t r o s , cuyo 
p r o g r a m a n o h a sido t o d a v í a establecido 
en todos sus detalles. Se cree que segura-
mente e l Consejo se o c u p a r á de l a p o l í t i c a 
ex t e r io r y que e s c u c h a r á a este p r o p ó s i t o 
u n g r a n i n f o r m e de M u s s o l i n i , en el que 
el p r i m e r m i n i s t r o e x a m i n a r á las fases de 
l a reciente r e u n i ó n de Ginebra y d e c i d i r á 
l a a c t i t u d de I t a l i a y l a a c c l é n a seguir 
p o r los delegados i t a l i anos en los asuntos 
de l a E u r o p a o r i e n t a l . 
La dolencia novísima 
No se ha en tendido a Voronof f . Q u i - d 
por esto no h a y a hab ido acier to en los 
comentar ios a que ha dado l u g a r l a n o t i -
c ia de su ú l t i m o descubr imien to . S e g ú n 
esas not ic ias , el famoso m é d i c o de l re torno 
a l a juventuw a r t i f i c i a l ha topado con u n a 
do lenc ia desconocida hasta hoy, y cuyo p r i -
m e r s í n t o m a le parece ser u n e x t r a ñ o co-
l o r de las e n c í a s . 
Esto ú l t i m o no es exacto. L a n o t i c i a ha SJJ fr̂ !2f!22f* t r a n s m i t i d a y de a q u i \ l a m a n o y p i d i e n d o l a vue l a a l a norma-
ci, / , K™NA ^ A,0unas personas apren-1 l i d a d p a r l a m e n t a r i a , p r o p i a de los pueblos 
Sivas han c o r r i d o i n m e d i a t a m e n t e a l es-\ conscientes y europeos? 
pejo para observar sus e n c í a s , y , presas de 
la m a y o r a l a r m a , se h a n sent ido estreme-
cer ante el a n u n c i o de que h a b í a en el 
m u n d o u n a enfermedad m á s que p u d i e r a 
atacarles. 
Me parece que es u n a buena ob ra desva-
necer esos temores y c o n c l u i r con u n a alar-
m a que no tiene fundamen to . V o r o n o f f no 
ha hablado p a l a b r a de las e n c í a s , s ino de 
l r n J l b Í n S ' Ü n a 7!iala t r a d u c c i ó n ha hecho ¡ p i s to l a , que se c r e í a descargada, va a ma-
nhnrn LSa eŝ cie f ^ o c a d a . Y he a q u i e t a r a u n inocente . A y e r ha sido u n n i ñ o 
vnrnr ,n f fUe J ^ J ^ ^ en e l asunto. ] l a v í c t i m a . V n hombre hecho y derecho 
S ^ ISCC Un SabJ0- Vlve a b s t r a í d ° en el i m p r u d e n t e m a t a d o r 
t í m n n Z t ^ r r a ? 0 1(1 mavoir par te d c l \ Este e s p e c t á c u l o de la h u m a n i d a d cons-
T a f t L Z i Á l T r T n 0 - f p a r t e de r > e r * 0 - \ t a n t e m e i ü e de ñ a s t a m b i é n dedicadas a l a c ienc ia y t an 
a b ü r a í d a s como él , casi no t ra ta m á s que 
c o n monos , esos sufr idos monos f r í a m e n -
te inmolados p a r a defendernos de la t emi -
da vejez. Dado este g é n e r o de v i d a , es na-
t u r a l que sepa m u y poco de lo que se l l a -
m a el m u n d o y que tenga m u y escasas no-
t ic ias de las costumbres y de l modo de 
v i v i r de l a gente de ahora . V o r o n o f f es 
en f m , m u y d i s t r a í d o , como es f a m a oue l a n o t i c i a equ ivocada de haber sido ele-
to spj i todos los sabios. No t iene pues \ g i d o a c a d é m i c o de l a E s p a ñ o l a d o n F e l i -
nadasde p a r t i c u l a r que u n o de estos d í a s Pe Clemente de Diego .» 
observara con asombro u n a cosa en l a aue Es v e r d a d : el e legido es d o n Vicente 
G a r c í a de Diego . 
De modo cue donde d i g o Diego, d igo 
D i e g o ; pero no d igo Fe l ipe . L a v e r d a d es 
que pasarse la v i d a deseando u n honor , 
y el d í a que se lo o t o r g a n a u n o a d v e r t i r 
que se lo cue lgan a o t ro , es poco agra-
dable . 
¡ E n e s í a s cosas lo i m p o r t a n t e son los 
sueltos de Prensa1. 
* * * 
«Un a v i ó n j a p o n é s e s t r e l l a d o . » 
L a pa rado ja t r á g i c a , que a l h u i r pa ra 
s iempre de las estrellas lo l l a m a estre-
l larse . . . 
» « « 
Todos los d í a s nos da l a Prensa l a n o t i -
cia de ese p r o y e c t i l que, sa l iendo de u n a 
espaldas a l e s p e c t á c u l o de 
su p r o p i a exper ienc ia nos hace dudar de 
que la h i s t o r i a s i rva pa ra a lgo m á s que 
pa ra hacer a c a d é m i c o s y pa ra e m b a r u l l a r 
a los a lumnos de l bach i l l e ra to . Es, s i , maes-
t r a de l a v i d a ; pero la v i d a hace n o v i -
l los . 
« * « 
«Cas i toda l a Prensa de M a d r i d ha dado 
no h a b í a n u n c a f i j a d o su penetrante aten-
ción-, v ió a u n a s e ñ o r a con los labios de 
u n color demas iadamente v i v o y de u n to-
no r o j i z o m u y e x t r a ñ o . L a s e ñ o r a estaba 
m u y f laca. ¿ E n f e r m a ? A S Í lo p e n s ó el m é -
dico . ¿ P e r o en fe rma de q u é ? No pudo ave-
r i g u a r l o . E x c i t a d a y a su v i v a c u r i o s i d a d 
de hombre de c ienc ia p o r el chocante «ca-
so», puso a t e n c i ó n en los s í n t o m a s obser-
vados y con creciente sorpresa f u é v iendo 
u n a y o t ra y o t r a y m i l s e ñ o r a s i g u a l m e n -
te desmejoradas y con los labios de l m i s m o 
e x t r a ñ o color . 
— ¡ E s una ep idemia l—se d i j o asustado 
I n m e d i a t a m e n t e se d e d i c ó a e s tud ia r l a 
Horas y horas estuvo pensando en lo que 
aquel lo p o d í a ser. H o m b r e , ante todo de 
E l Sol copia í n t e g r o u n suelto nuestro, 
r e l a t i v o a las v i s i tas j u b i l a r e s in fan t i t es , 
celebradas ha poco en M a d r i d , y lo co-
men te de este m o d o : 
cNo comprendemos b i en lo que quiere 
dec i r EL DEBATE en ese suelto que no he-
es que el pueb lo de M a d r i d c o n t e m p l a r a 
a t ó n i t o el e s p e c t á c u l o , p i n t a d o con t an 
v i v o s colores p o r EL DEBATE.» 
¿ D e veras n o comprende E l Sol lo que 
hemos que r ido d e c i r ! Y, s i no lo compren-
de, ¿ c ó m o es que se exp l i ca que M a d r i d 
c o n t e m p l a r a a t ó n i t o el e s p e c t á c u l o t M i e n -
tras se pone de acuerdo consigo m i s m o , 
vamos a o t r a cosa. 
l a b o r a t o r i o y de a n á l i s i s , p u n z ó u n i ab io i mos vis to en n i n g ú n o t ro p e r i ó d i c o I 
ae s e ñ o r a y a n a l i z ó l a substancia que de ú n i c o que n ó s exp l i camos perfectameme 
él e x t r a j o ; entonces f u é cuando d i j o que 
esa substancia se l l a m a « p o r f i r i n a » y que 
produce l a nueva do lenc ia . 
L a ve rdad es que V o r o n o f f no se hab la 
f i j a d o en el m o d o c ó m o se p i n t a n los la-
bios las s e ñ o r a s , que y a no t r a t a n de i m i -
tar , cuando les fa l ta , e l co lo r ido n a t u r a l 
smo que lo m o d i f i c a n , d á n d o l e e x t r a ñ a s en-
tonaciones, que d a n a l a boqui ta , s iempre 
m u y mona , u n aspecto m u y r a r o y l l a m a -
t i v o . L o que él c r e y ó desmejoramien to p o r 
d e s n u t r i c i ó n n o es m á s que l a delgadez ex-
t r emada que l a e legancia ordena. Y en cuan-
to a la famosa substancia descubier ta y 
que l a ha l l a m a d o « p o r f i r i n a » . tengo m o t i -
vos pa ra a f i r m a r que se l l a m a de ot ra ma-
nera y que no es s ino u n p roduc to de to-
cador que usan las damas pa ra sus labo-
res a u t o p i c t ó r i c a s . 
Esto es todo. No se a l a r m e n los aprensi-
v o s ; no hay n i n g u n a enfermedad nueva. 
L o que el d i s t r a í d o sabio c r e y ó ep idemia es 
senci l lamente la moda . 
Verdad es que, d e s p u é s de todo, ¿ n o es 
l a m o d a t a m b i é n u n a e p i d e m i a l 
T i r s o M E D I N A 
El LIBRO DE Lfl SFmflUA 
C u e n t o s 
s i n i m p o r t a n c i a 
Por JOSE M A R I A P E M A N 
C o l e c c i ó n de los pub l i cados en E L D E -
B A T E y novelas cor tas i n é d i t a s . 
D e v e n t a e n e l qu iosco de E L D E B A T E 
y librería V o l u n t a d 
A s c i e n d e el agregado militar 
f r a n c é s en M a d r i d 
P A R I S . 2 4 . — E l c a p i t á n Brauer , agregado 
m i l i t a r a l a Emba jada de F r a n c i a en M a -
d r i d , ha sido ascendido a comandan te . 
T e r c e r a c o n f e r e n c i a s o b r e 
S a n F r a n c i s c o d e A s í s 
E n e l curso de conferenc ias acerca de l a 
pe r sona l idad de San F r a n c i s c o de As í s , or-
gan izado con o c a s i ó n d e l V i l c e n t e n a r i o de 
su m u e r t e po r l a s e c c i ó n de F i l o s o f í a y L e -
tras de l C o l e g i o de Doc tores , de M a d r i d , 
l a t e rce ra e s t a r á a c a rgo d e l m u y r eve ren-
do padre f r a y L u i s G e t i n o , p r o v i n c i a l de 
los d o m i n i c o s de E s p a ñ a y c r o n i s t a de Sa-
lamanca , que d e s a r r o l l a r á e l t e m a « L o s dos 
Pa t r i a r ca s d e l s i g lo X I I I » . 
E l acto se c e l e b r a r á e l p r ó x i m o d í a 27, 
a las siete de l a t a rde , en l a A c a d e m i a de 
J u r i s p m d e o c i a i 
U n h i s t o r i a d o r t ea t ra l , que desgrana su 
h i s t o r i a en u n d i a r i o l i b e r a l de l a m a ñ a n a , 
escribe de una c ó m i c a : 
«No p o d r í a m o s asegurar , s i de e l lo se 
nos p i d i e r a j u r a m e n t o , que M a r í a o Da-
m i a n a R i q u e l m e m a n t ú v o s e du ran t e el cur-
so de su v i d a i n c o r r u p t i b l e a cier tos re-
q u e r i m i e n t o s , no obstante l a buena f am a 
que d e j ó de v i r t u o s a en e l m u n d o . » 
No se d i r á que no es u n sa ludo caba-
l leresco ante l a t u m b a de u n a mu je r , que, 
si p u d i e r a hablar , puede que p regun tase : 
Bueno , pero entonces, ¿ d e q u é puede ser-
v i r a una m u j e r su f a m a de v i r t u d , a pe», 
sar del t r aba jo que cuesta"! 
E l que q u i e r a h o n r a , que la gane. 
\ Y que se la den ! 
* * » 
De u n suelto n e c r o l ó g i c o : 
•Nos complace asociarnos a estas m a n i -
festaciones, que deseamos s i r v a n de con-
suelo a los h i j o s de l a finada.» 
H a b í a m o s l legado a u n a f ó r m u l a popu-
lar de sen t imien to , pa ra los casos de ple-
na sa lud , que a ú n n o ha sido r ec ib ida en 
los sa lones ; pero que es c o r d i a l y s i m p á -
t ica : m ' a l eg ro de ver te g ü e n o . 
Pero esta J ó r m v l a es u n a b i r r i a , d e s p u é s 
de l a del icada c o r t e s í a de esta o t r a : nos 
complace que se h a y a quedado usted h u é r -
fano. 
H a y que gua rda r ese suelto. 
V I E S M O 
C O M P R E H O Y M I S M O 
" E L illtüSRIO ECIESIASTICO" 
19 2 6 
Q u e d a n pocos e jemplares 
D e v e n t a en e l qu iosco de EI+ D E B A T E 
Jueves *t marzo de 1926 H L D E S A T E M A D R I D — A f l o XVI.-Núm. 5.2«k 
Paliques femeninos 
E P I S T O L A R I O 
L t t a t o n í a (Madrid) .—Respuestas: P r ima-
r a : Cep i l l adas ; aireadas, en pocos doble-
ces, n a f t a l i n a y a lcanfor . Segunda : Cico 
que s í . T e r c e r a : T i n t u r a de yodo . C u a r t a : 
M u y b ien . 
px l a r ( C á c e r e s ) . — R e s p u e s t a s : P r i m e r a : 
A l m i s m o t i empo . S e g u n d a : E n l a bote l la 
s iempre . T e r c e r a : Pres iden los p a d r i n o s ; 
ustedes a l a derecha de ellos y no Juntos. 
C u a r t a : Las s e ñ o r a s , p r i m e r o y por or-
den de edades y c a t e g o r í a . Q u i m a : S i . 
Con flores. Sex ta : Se s i r v e n en platos o 
bandej i tas con fondo de encajes. Perdone 
que no l a hayamos pod ido complacer en 
su deseo de u n a respuesta p a r t i c u l a r , pero 
nos es impos ib le , ma te r i a lmen te , por fa l t a 
absoluta de t i empo, contestar a )as nume 
rosas y amables lectoras de eae mudo. 
Una por tuguesa ( S a n t i a g o ) . — R c á p u c s t a s : 
P r i m e r a : P in tadas a l temple i muebles co-
t i l o i n g l é s . Segunda : D a r l a l a n.ano.. Ter-
ce ra : N i n g ú n muchacho debe - . f rejer su 
casa a u n a s e ñ o r i t a : es ' v í a i nco r r i ' c c ion 
d e f l n i t i v a . E l l a contes ta : «Beso a usted IK 
m a n o . » C u a r t a : No lo sabemos, g u í n t a : 
U n objeto piadoso. Sex t a : L a de l a Aca-
d e m i a de l a Lengua y un buen dicc iona-
r i o . Complac ida . 
P lus l l t r a (Madr id) .—Discre tamente , de-
corosamente, mostrarse in teresada po r é l . 
C h a t i l l a (Madr id) .—Nues t ra o p i n i ó n favo-
r a b l e : es u n peinado m u y j u v e n i l , c ó m o d o , 
p r á c t i c o y que favorece.. . a las que no 
h a n c u m p l i d o los t r e in t a . A g u a de Nogal , 
p o r e jemplo . 
Una que roba.. . los corazones ( M a d r i d ) . 
¡ C á s p i t a ! . . . ¿Y e n c i m a pide usted consejos 
p a r a tener novio? ¡ L a s h a y insaciables! 
t n t r l g a d i s i m a (Sevi l la ) . — Se comprende 
que lo e s t é usted, aunque ese mis ter ioso 
j e r o g l í f i c o , como usted lo ape l l ida , no es 
t a l j e rog l í f i co , s ino u n acier to , po r l a o r i -
g i n a l i d a d ind i scu t ib l e de l a frase. Dice us-
ted que su p romet ido , u n a r t i l l e r o , en v í s -
peras de obtener l a te rcera estrel la, ha es-
c r i t o en el abanico que usted le p r e s t ó : 
a 
«Mi c a r i ñ o es i g u a l a —.» Perfectamente 
o 
a 
c l a ro , s e ñ o r i t a , puesto que l a f r a c c i ó n — 
o 
es u n a de las f ó r m u l a s s i m b ó l i c a s de A l -
gebra y equivale a « inf in i to» , y a que toda 
can t idad , po r grande que sea, m u l t i p l i c a -
da por el denominado r o, da o, y nunca 
e l n u m e r a d o r a. De a q u í que se represen-
te por i n f i n i t o (oo) u n ocho tendido , l a 
c a n t i d a d i m a g i n a r i a y ú n i c a que, m u l t i p l i -
cada ' por cero, resulte i g u a l a a. Descifra-
do el « e n i g m a » , y . . . enhorabuena . Ya sabe 
usted que «su c a r i ñ o es in f in i to» . 
Teor izante (Barcelona).—Deseche esa pre-
o c u p a c i ó n . . . r ac iona l i s t a y v ie j a , con pre" 
tensiones de u l t r amode rn idad . . Le contesta-
remos l i m i t á n d o n o s a t r a n s c r i b i r u n p á r r a -
fo de l doctor P u c c i n i en su ob ra Vagnos -
t í c i s m o : «Lo sobrenatural—dice—es preci -
samente el ú l t i m o fundamen to de l a cien-
c i a : lo sobrena tura l en e l orden c r i s t i ano , 
m e j o r a ú n , c a t ó l i c o y d i v i n o , es só lo lo 
que exp l i ca el o r igen de l a v i d a , e l mis -
t e r i o de l a muerte , l a r a z ó n del fin, l a 
ex is tenc ia de l a l e y , l a r a z ó n del dolor , 
de p r e m i o y de l a pena. Con Dios desapa-
recen las an t i nomias , se i l u m i n a la r a z ó n , 
se refuerza l a v o l u n t a d y se unen en fra-
t e r n a l a l ianza , s in exclui rse nunca , l a cien-
c i a y l a fe.» 
Curiosa ( M a d r i d ) . — L a d i v i s i ó n m á s co-
r r i e n t e de las l i t e r a t u r a s universales es 
é s t a : p r i m i t i v o , p r e c l á s i c a , c l á s i c a , post 
c l á s i c a y c o n t e m p o r á n e a . N o ; el castellano 
es rea lmente el l a t í n t r ans fo rmado . Si se 
refiere usted a l orden c r o n o l ó g i c o , Berceo. 
E l s ig lo de oro, s in d isputa . 
Una m e c a n ó g r a f a (Granada).—No sabe-
mos T a q u i g r a f í a n i Co n t ab i l i d ad . Perdono. 
Clave l ina (San S e b a s t i á n ) . - C u l t i v e su es-
p í r i t u con buenas lecturas , y recuerde es-
tas bellas palabras de los hermanos Qu in -
te ro : «A los hombres s iempre p a r e c e r á n 
m á s a t rac t ivas las mujeres , m á s humanas , 
m á s conforme a su d i v i n o o r igen y a su 
m i s i ó n en l a t i e r r a : o sea aquellas her-
mosas, m u y hermosas, santas s in a l t a r y 
he rmanas de las que can ta ron el t i e rno y 
Bencil lo Gabrie l y G a l á n y el grande, no-
ble y efusivo M a r a g a l l : 
« r o d o ío pudo la m u j e r cr is t iana .* 
Crea usted, s e ñ o r i t a , que ese es el t i po 
de m u j e r que cada uno de nosotros s u e ñ a 
o s o ñ ó . . . 
Una a d m i r a d o r a (Santander ) .—Muy ama-
ble . l A y , lectora, p a r a pe rdonar es preci -
so haber amado mucho y haber su f r ido 
m u c h o ! Que nuestros esfuerzos sean m á s 
o menos e s t é r i l e s , ¿ q u é i m p o r t a ? Es pre-
ciso poder decir a l de jar esta v i d a : hice 
todo l o que pude y lo que d e b í hacer. 
Ade lan te , pues, ¡ s i e m p r e adelante! Desde-
fle l a « f r a seo log ía» de ese m a l consejero, 
recordando que h a y t o n t e r í a s m u y b ien de-
coradas, como h a y tontos m u y bien ves-
t idos . . . 
Pa s iona r i a ( M a d r i d ) . — ¡ C u i d a d o , cu idado, 
s e ñ o r i t a : reserve un poco ese c o r a z ó n ! ¡ E l 
sent ido de l a med ida y el jus to medio , 
B lempre! Cier to que a q u í abajo no se pue-
de v i v i r s i n s o ñ a r ; pero h a y que s o ñ a r . . . 
despiertos, a ler ta , d u e ñ o s de nosotros, fren-
te a l a v i d a , ¡ q u e no es u n s u e ñ o ! , s ino 
u n a serie de real idades pel igrosas, desi lu-
s ionadoras , donde se agazapan el desen-
g a ñ o , l a i n g r a t i t u d y l a prosa v i l . . . 
Una «peque» (Madr id) .—No l l e g ó esa car-
t a que dice. Nuestro deseo, complacer las a 
' todas , ¡ h a s t a cuando consu l t an l u . . . i nau-
d i t o , como suele suceder! , Usted no scr.'i 
de las de ese g rupo « temib le» , verdad? 
L a l e t r a , a s í , a s í . . . 
E l A m i g o T E D D Y 
M Í N Ú E ' 
F u e n c a r r a l , 4 0 
Prev iene a las s e ñ o r a s que presenta ac-
t u a l m e n t e u n a g r a n c o l e c c i ó n de vest idos 
y abr igos ; l a m á s in te resan te de M a d r i d . 
U n f iscal del S u p r e m o jubilado 
gravemente herido 
E n l a ca l le de Genova f u é recog ido ayer, 
a las nueve de l a rjoche, d o n M i g u e l S á i z 
G ó m e z , de sesenta y ocho a ñ o s , abogado 
f iscal de l Supremo, j u b i l a d o , h a b i t a n t e en 
L a r r a , 10, que se h a l l a b a en med io de u n 
g r a n charco de sangro. 
Los m é d i c o s de l a Casa de Socorro, a 
donde fué l levado, le ap rec i a ron t r a u m a -
t i s m o y f r a c t u r a de l a base de l c r á n e o , de 
p r o n ó s t i c o g r a v í s i m o . 
No pudo dec la ra r a causa de su estado, 
i g n o r á n d o s e , por t an to , l a f o r m a en que 
se p rodu jo las lesiones. 
D e las gestiones real izadas po r l a P o l i -
c í a se a v e r i g u ó que e l s e ñ o r S á i z G ó m e z 
h a b í a sido v í c t i m a de u n a t rope l lo , resul-
t a n d o au to r el c h ó f e r C a l i x t o N a v a r r o G o n -
z á l e z , que g u i a b a el « a u t o » n ú m e r o 12.018. 
Otra vez superávit 
municipal 
El alcalde reduce los gastos en 
más de tres millones 
—o— 
A b r i ó el alcalde l a s e s i ó n p l e n a r i a de 
ayer a las once y m e d i a de l a m a ñ a n a . 
D e s p u é s de aprobada el acta, d i ó cuenta 
el conde de V a l l e l l a n o del uso que h a b í a 
hecho de l a a u t o r i z a c i ó n concedida po r el 
pleno p a r a n i v e l a r el presupuesto. E n v i r -
t ud de el la, h a hecho las s iguientes reduc-
ciones : 
P r i m e r a a n u a l i d a d de obl igaciones del 
subsuelo, 557.094,12 pesetas; s u s c r i p c i ó n de 
acciones del Banco de C r é d i t o L o c a l , 
900.000; v í v e r e s de l Colegio de l a Pa loma , 
125,082] c o n f e c c i ó n de proyectos de obras, 
250.000; nueva p a v i m e n t a c i ó n , 300.000; con-
s e r v a c i ó n de pav imen tos , 200.000; c r é d i t o s 
reconocidos, 100.000; gastos de elecciones, 
25.000; mataderos (pa r t i da g loba l ) , 155.695; 
epidemias , 40.000; huer tos obreros, 25.000; 
seguros de a u t o m ó v i l e s , 60.000; u t i l i z a c i ó n 
de pav imen tos viejos levantados , 200.000; 
mobla je del nuevo ed i f i c io m u n i c i p a l del 
d i s t r i t o de l a U n i v e r s i d a d , 40.000; t ranspor-
tes del r a m o de parques y j a rd ines , 25.000; 
casas del teatro E s p a ñ o l , que eh su d í a se-
r á n satisfechas con cargo a l c r é d i t o g loba l 
cons ignado en el c a p í t u l o u n d é c i m o , a r t í c u -
lo segundo, 273.000; i n s t a l a c i ó n de nuevos 
faroles, 85.000. T o t a l , 3.360.821,12 pesetas. 
Presupuesto de ingresos, 74.386.702,78 pe-
setas ; í d e m de gastos, deducidas las ba-
jas, 73.017.676,04. S u p e r á v i t i n i c i a l , pesetas 
1.369.026,74. 
Esta can t idad f o r m a r á par te de los gas-
tos de l a p r i m e r a a n u a l i d a d del proyec-
tado e m p r é s t i t o . 
Duran te l a rgo ra to se discute a cont inua-
c i ó n u n acuerdo de l a permanente apro-
ba tor io de las bases p a r a a r r enda r po r con-
curso las va l las de losv solares propiedad 
del A y u n t a m i e n t o , sitos en l a calle de To-
lero , 54, y Latoneros , 9, pa ra l a c o l o c a c i ó n 
de anuncios . El d i c t a m e n , combat ido por 
el s e ñ o r R o d r í g u e z , es aprobado, con su vo-
to en cont ra . 
S i n d i s c u s i ó n se aprueban los asuntos 
restantes, y se en t r a en los i n t e rminab l e s 
ruegos y preguntas . De ellos só lo t iene i n -
t e r é s — p o r l a c o n t e s t a c i ó n dada po r el al-
calde—uno f o r m u l a d o po r el socia l i s ta gu-
' be rnamenta l , c o m p a ñ e r o Ar teaga . P e d í a el 
1 sendo conceja l que i n t e r v i n i e r a el alcalde 
j pa r a ev i t a r que se t rasladase de M a d r i d 
1 la U n i v e r s i d a d , y el conde de V a l l e l l a n o le 
¡ c o n t e s t ó que el asunto no e ra de l a com-
I petencia m u n i c i p a l ; que l a A l c a l d í a s ó l o 
se h a b í a opuesto a que se e r i g i e r a el nue-
j vo ed i f i c io en el so lar de l a Casa dC* l a M o -
neda, donde se p royec t an otras construc-
ciones mun ic ipa l e s , y que. s e g ú n su cr i te -
r i o personal , h a b í a que reaccionar con t r a 
ese cen t ra l i smo exagerado que t iende a 
concent rar en M a d r i d toda l a v i d a nacio-
n a l . 
L a s e s i ó n d i ó f i n a l a una , y h o y c o n t i -
n u a r á . Los ediles e s t á n e m p e ñ a d o s en ago-
tar las diez sesiones de este tercer p e r í o d o 
c u a t r i m e s t r a l . 
Sesión de la permanente 
A las seis menos cua r to de l a t a rde se 
r e u n i ó l a C o m i s i ó n permanente . Se h i zo 
constar el sen t imien to de l a C o r p o r a c i ó n 
por l a muer te del s e ñ o r M o r a y t a . 
L a C o m i s i ó n se d i ó po r enterada de 
u n a c o m u n i c a c i ó n del gobernador , decla-
rando no haber l u g a r a tasar nuevamente 
l a casa n ú m e r o 5 de l a calle de Pera l ta , 
y de l a sentencia del T r i b u n a l p r o v i n c i a l 
C o n t e n c i o s o - A d m i n í s t r a t i v o , que h a decla-
rado a n t i h i g i é n i c a s las v a q u e r í a s del i n -
t e r io r de l a cap i t a l , o rdenando su c lau-
sura. 
I r á n a Pa los de Moguer , costeando par- j 
t i cu l a rmen te el v ia je , p a r a r e c i b i r a Jos I 
aviadores los concejales s e ñ o r e s duque de 
A r i ó n , que l l e v a r á l a r e p r e s e n t a c i ó n de l I 
a lcalde de M a d r i d y l a del de Barce lona 
por d e l e g a c i ó n del conde de V a l l e l l a n o ; i 
marqueses de Encinares y Ore l l ana , B l a n -
co (don Ruf ino) . B o f a r u l l , Cou l l au t V e l e -
ra, C h i l l ó n , G ó m e z A r i a s , L a g u í a , M é n d e z . ' 
S á n c h e z de Enciso y S á e n z , con e l of ic ia l 
m a y o r del A y u n t a m i e n t o , s e ñ o r S á i n z de 
Robles. 
Se ap roba ron luego u n a m o c i ó n de l a ' 
A l c a l d í a , concediendo u n dona t ivo de 1.000 
pesetas a E l H o g a r E s p a ñ o l , de Burdeos, 
y va r io s asuntos de t r á m i t e . Luego se 1 
n o m b r ó depos i ta r io de fondos m u n i c i p a -
les a d o n Franc isco D í a z del V i l l a r , y se 
c o n c e d i ó u n a g r a t i f i c a c i ó n a l macero Va-1 
l e r i ano Cabranes p o r t raba jos efectuados I 
en horas e x t r a o r d i n a r i a s . 
Aprobadas las consabidas l icencias de | 
c o n á t r u c c i ó n , se d i ó cuenta de u n a propo-1 
s i c i ó n del s e ñ o r Carn icer p i d i e n d o l a i m - i 
p l a n t a c i ó n de u n se rv ic io de c o n d u c c i ó n 
de c a d á v e r e s por m e d i o de furgones-auto-
m ó v i l e s . E l a lcalde h i z o no ta r que, como 
la a n t i g u a del s e ñ o r Carn icer se h a b í a 
t r ans fo rmado al conver t i r se en enmienda , 
var ios concejales que l a firmaron h a b í a n 
quedado en l i b e r t a d de r e t i r a r sus fir-
ma?.. 
C o m p a r e c i ó el e s p o n t á n e o s e ñ o r M a r t í -
noz Alonso, que p i d i ó l a r e s o l u c i ó n de los 
problemas do las subsistencias y de l a 
v i v i e n d a , aumento de sueldo para los guar-
dias de c i r c u l a c i ó n , y has ta u n a cruz pa ra 
M i l l á n As'tray. 
U n borracho intenta degol larse 
L a m a d r u g a d a ú l t i m a a rmaron , u n feno-
m e n a l e s c á n d a l o en l a c a l l e de San ta 
A g u e d a F a u s t i n o S á n c h e z R u b i o , de v e i n -
t i t r é s a ñ o s ; D e m e t r i o Cerezal Fus te r , de 
v e i n t i t r é s ; V í c t o r G o n z á l e z M a r t í n , de 
v e i n t i s i e t e ; A m b r o s i o A n d r é s G a r c í a , de 
v e i n t i c u a t r o , y B a s i l i o J i m é n e z M a r t í n , de 
v e i n t i t r é s , que se h a l l a b a n todos en estado 
de embr i aguez . 
Los c inco son vaqueros y r e p a r t i d o r e s 
de leche de u n e s t a b l e c i m i e n t o s i to en V e -
l á z q u e z , 46. H a b í a n ido en l a noche de ayer 
a l a e s t a c i ó n a despedir a u n c o m p a ñ e r o de 
t rabajo , r e c l u t a d e l a c t u a l reemplazo, que 
m a r c h a b a a i n c o r p o r a r s e a su r e g i m i e n t o . 
D e s p u é s de c u m p l i r c o n el a m i g o es tuvie-
r o n r e c o r r i e n d o tabernas , y a l l l ega r a l a 
ca l l e de Santa A g u e d a e x t e r i o r i z a r o n su 
« b u e n h u m o r » en f o r m a t a n ruidosa , que 
el sereno de l a d e m a r c a c i ó n , G r a c i a n o F l o -
res F e r n á n d e z , de t r e i n t a años, se v i ó 
p rec i sad^ a l l a m a r l e s l a a t e n c i ó n . 
E l l o m o l e s t ó a los e m b r i a g a d o s de t a l 
f o rma , que en l u g a r de obedecer se re-
v o l v i e r o n c o n t r a e l r ep re sen tan te de l a 
a u t o r i d a d , a g r e d i é n d o l e uno de los escan-
dal izadores con u n pa lo . 
D e s p u é s sa l i e ron c o r r i e n d o ; p e r o perse-
guidos por e l sereno y t inos guardias , fue-
r o n de ten idos D e m e t r i o , A m b r o s i o , V í c t o r 
y Bas i l i o . 
F a u s t i n o d e s a p a r e c i ó v e l o z m e n t e sin que 
se le p u d i e r a dar alcance. 
U n a h o r a i h á s t a r d e se r e c i b i ó en e l 
Juzgado de g u a r d i a u n of ic io d e l c e n t r o 
q u i r ú r g i c o de l a Benef icenc ia m u n i c i p a l , 
en el que se daba c u e n t a de qUe acababa 
de ingresar en d i c h o e s t a b l e c i m i e n t o u n 
h o m b r e g r a v e m e n t e h e r i d o . 
P e r s o n ó s e en é l c e n t r o q u i r ú r g i c o e l 
Juzgado de g u a r d i a , e n c o n t r á n d o s e con que 
el h e r i d o era F a u s t i n o S á n c h e z , e l c u a l , 
d e s p u é s de l e s c á n d a l o en l a ca l le de San ta 
Agueda , se f u é a la v a q u e r í a y con u n a 
í navaja barbera se d i ó dos grandes cor tes 
en el cue l l o cuando a ú n se encon t r aba 
bajo los efectos d e l a l c o h o l . 
V á r i c e s , Ú l c e r a s 
F l e b i t i s 
B a r r o s 
H e r p e s 
E c z e m a s 
R e u m a t i s m o s 
G o t a - D o l o r e s 
Los efectos de una 
mala sangre 
L a sangre es e l v e h í c u l o de l a v i d a , 
Pe ro , en e l a r t r í t i c o , son t a m b i é n las 
t o x i n a s que l a e n v e n e n a n . L o s granos 
y los f o r ú n c u l o s d e m u e s t r a n c l a r a -
m e n t e u n a a l t e r a c i ó n aguda de l a san-
f re .Las enfe rmedades de l a p i e l : ba r ros , e rpes , s a rpu l l i dos , eczemas, t i e n e n el 
m i s m o o r i g e n . Cuando e l á c i d o ú r i c o se 
i n c r u s t a en las j u n t u r a s o a r t i c u l a c i o -
nes, es e l r e u m a t i s m o ; y cuando se 
depos i ta en e l dedo p u l g a r d e l p i é , es l a 
g o t a . A v e c e s , se p r o d u c e a r t e r i o - e s c l e -
ros i s s o b r e v i n i e n d o v é r t i g o s , do lo res 
de cabeza, h i p e r t e n s i ó n a r t e r i a l . L a 
i n f e c c i ó n e s t á en e l s i s t ema venoso , y 
son entonces las v á r i c e s con sus c o m -
p l i cac iones de ú l c e r a s var icosas y 
amenaza angus t iosa de flebitis (embo-
l i a ) ; las a l m o r r a n a s , en fin son 
f recuen tes los a r t r í t i c o s . Pues estas 
en fe rmedades no s e r á n p r o n t o nada 
m á s que u n r e c u e r d o gracias al 
D e p u r a t i v o R i c b e l e t , v e rdade ro rege-
n e r a d o r de l a sangre , a l que s in 
duda se l e deben tan tas c u r a c i o n e s . 
A t e n u a d o s p r o n t o p o r e l D e p u r a t i v o 
B i c h e l e t , sus s u f r i m i e n t o s desapare-
c e r á n con una e x t r a o r d i n a r i a rapidez . 
Cada frasco va a c c o m p a ñ a d o de un folleto 
i l lus lrado. De venta en todas las buenas F a r m a -
cias y Drognerias, Laboratorio L . R I C H E L E T , 
de Sedan, rae de Belfort, Bayonne (Francia) . 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e e s l a b a s e d e 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
DIGESTÚNIGO 
de i Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
• • 
• "Uroseptol": 
I e s e l a u x i l i a r rrrás I p o d e r o s o c o n q u e | 
; c u e n t a h o y l a m e - ; 
í d i c i n a m o d e r n a \ 
p a r a c u r a r ) a 
G O T A , i 
R E U M A T I S M O , • 
• M A L D E P I E D R A , * 
( A R E N I L L A S , e t c . 
E l r r U r a s e p t o r 
! 
e s e l m á s e n é r g i c o 
d i s o l v e n t e d e l 
Á C I D O Ú R I C O 
ú n i c o c a u s a n t e d e 
l a s e n f e r m e d a d e s 
m e n c i o n a d a s . 
I D E V E N T A Farmacias y Droguerías ' 
Si no lo halla en su l o c a l i d a d , • 
p ída lo remit iendo siete pesetas al 0 
L A B O R A T O R I O FAt 
M A R T I N E Z C A M P O S , 
k R M A C E U T I C O I 
, 2 . -MADRID I 
• » 9 • O U — 3 
CRÓNICA 
D E S O C I E D A D N O T I C I A S B O L E T I N 
MERCED 
tada c o m p o s i c i ó n , e l 
a su o r i g i -
n a l y acer-
JDRABE BERZO-Cinámico 
d e l d o c t o r M a d a r i a g a , combate 
ef icazmente los 
CATARROS [ . T " 
c r ó n i c o s , tos, r o n q u e r a , f a t i g a y 
e x p e c t o r a c i ó n cons igu ien te , s ien-
do, a d e m á s , a u x i l i a r va l ioso de 
los d i fe ren tes t r a t a m i e n t o s con-
t r a l a tubercu los i s . 
E n las f a rmac ia s y en l a d e l 
au tor , p laza de l a Independenc ia , 
n ú m e r o 10, M a d r i d . 
l i MOSQUITO 
7, GLORIETA DE QUE VEDO, 7 
'i 
UNDERWOOD 
P O R T A T I L 
l l f f i m o prerduefo d e fe 
f a m o s a f á o - r i e a 
U n d c r w o o d 
G u í l l e r m o T n í n k ? e r . S . A . 
Qt^íaácí 295-I3aTcelona 
M a d r i d , A l c a l á , 39 
C H A M P A G N E V B U V E C L C I Q U O T P O N S A R D I N R E I M S 
F i e l a su t r a d i c i ó n secular , esta Ü a s a s i r v e s i empre los del ic iosos v i n o s de sus 
afamados v i ñ e d o s de l a Champagne . 
ALMO^^^^ 
N O C O B R O si no c u r o en ocho d í a s S I N O P E R A R . T r a t a m i e n t o r a d i c a l , 20 duros . 
C L I N I C A M O D E R N A , P r í n c i p e , 28 ( f r e n t e a l a i g l e s i a ) , de 5 a 7. 
R H U M N E G R I T A 
TOS 
¿ r d e s a p a r e c e c o n l a s 
PASTIUAS PEÍTORAIES 
M E R I N O 
« - E L Ó M 
" H O J A S S E L E C T A 
ce 
Datos de¿ Observatorio del E b r o ~. t 
metro, 75,7; humedad, 44; velocidad del ^J'0' 
to en k i l óme t ro s por hora, 25; recorrido ^ 
t a l en las ve in t icua i ro horaa, 321. i» 
raturq,: m á x i m a , ia ,6; ru iu ima. IOS. J"11?6" 
la Ut^j 
15,2. Suma de las desviaciones de 
r a tu ra media desde pr imero de 
1W,8. P r e c i p i t a c i ó n acuosa, 6,0. 
—O— 
E l f u t b o l i s t a en su campo 
y e l a l p i n i s t a en l a s i e r r a 
d u p l i c a n l a res i s tenc ia 
c o n C H O C O L A T E S E Z Q U E R R A . 
M E T E O B O L O G I C O . — E s t a d 
n e r a l . — l í u r a n t e las u l t imaB ve in t i cuat * 
-T 0—~' „ * r a s se g enera l i zaron- las l luvias ilo r 0 ^ i 
ISuevo caba l l e ro de Montesa I • , . , " " " i s ue 
I habiendo sido copiosas las de Aüdnii ,r^^» 
E n l a ig les ia de l a C o n c e p c i ó n Real de 1 gec i ras , M l i t r o s por metro c u a d r é 
Ca la t rava se r e u n i ó el d í a 23 el Cap i tu lo ¡ dobaj lt;. G r a n a d a , l ó ; J a é n u ) ; C6* 
de caballeros de l a Orden de Moniesa, en • 
u n i ó n de los de Ca la t r ava y A l c á n t a r a , pa-
ra a r m a r cabal lero y ves t i r el h á b i t o de 
la p r i m e r a de las refer idas ó r d e n e s a d o n 
Gonzalo M a r í a Sanchiz y Zapata de Ca-
l a i a y u d M a y a n s y R u v i r a , h i j o ú n i c o va-
r ó n , de los marqueses de M o n t e m i r a . 
P r e s i d i ó e l C a p í t u l o e l b a r ó n de Planes 
y de P a t r a i x , d i g n i d a d de clavero de l a 
Orden y t í o del neóf i to , que v i n o expresa-
mente de Burgos , donde m a n d a e l r eg i -
mien to de A r t i l l e r í a . Bend i jo el h á b i t o e l 
c a p e l l á n don Al fonso L ó p e z y Guerrero . 
A p a d r i n ó a l nuevo cabal lero el conde de 
Santa A n a de las Tor res , l ío suyo, y le 
ca lza ron las espuelas el m a r q u é s de Laco-
n i y el conde de l a Puebla de Valverde . 
En t re los cabal leros que f o r m a b a n el Ca-
p i t u l o figuraban el p r i n c i p e P í o de Sabo-
ya, los marqueses de Fo ronda , Tor res Men-
doza, G o n z á l e z C a s t e j ó n , Melgare jo , Santa 
L u c í a de C o c h á n y Casa S a l t i l l o ; conde 
de l a M a r q u i n a y s e ñ o r e s V a l l a r i n o , Azue-
l a (don J o s é ) , G o n z á l e z de Gregor io (don 
A. y d o n J.), P é r e z de G u z m á n , M u g u i r o 
(don R. y d o n S.), S á i n z de los Ter re ros , 
Coello y Zayas. 
B a u t i z o 
'En l a ig les ia de Santa B á r b a r a r e c i b i r á 
hoy, a las cua t ro de l a tarde , las aguas 
baut ismales u n a h i j a de los s e ñ o r e s de 
G o n z á l e z A r n a o . 
GÜILIS 
C A F E S . C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a 
( j u n t o a A t o c h a ) . Bon i to s r e j j ^ 
I m i t a r l e p r e t enden , 
iay!, pero en ba lde , 
que es e l L i c o r d e l Po lo 
i n i m i t a b l e . 
— O — M 
L A E X P O S 1 C I O I I D E FOTOOBAPXAB 
L L E G A S . — L a Comis ión organizadora de 
Expos ic ión ha ampliado basta el lo 9SU 
se t i t u l a e l nuevo es tuche de 50 car tas con 50 sobres en pape l r e a l m e n t e e x q u i -
s i to , que hoy ponemos a l a v e n t a , e n c e r r a d o en e legan te es tuche f o r m a l i b r o . Es u n 
regalo de buen gus to . H a y en co lo r c r e m a , azul , l i l a , b l a n c o y a z u r é . P rec io , 6,90 
pesetas. Pa ra e n v í o ce r t i f l e a d o agregad 0,90. 
U , A S I N R A U A C I O S , R B E C I A D O S , 2 3 . IV1 A D S I D 
Boda 
Se a n u n c i a l a de l a ange l i ca l s e ñ o r i t a 
Mercedes P é r e z de Agreda y Moreno con 
el i l u s t r a d o j o v e n d o n Blas Gami to y 
N ú ñ e z . 
V ia j e ros 
H a marchado a V i t o r i a l a s e ñ o r a d o ñ a 
P i l a r Jabat, v i u d a de Ugar te . 
—Don J o s é Goyanes, a c o m p a ñ a d o de su 
esposa, sale h o y p a r a I t a l i a , con objeto 
de as is t i r , en r e p r e s e n t a c i ó n de l Gobierno, 
a l Congreso I n t e r n a c i o n a l de C i r u g í a , que 
se c e l e b r a r á en R o m a e l 7 de l p r ó x i m o mes 
de a b r i l . 
Regreso 
H a n l legado a esta Corte, procedentes de 
P a l m a del R io , los marqueses de Monte-
s i ó n , y de P a r í s , e l m i n i s t r o de Venezue-
la y l a s e ñ o r a de S i m ó B a r c e l ó . 
A l u m b r a m i e n t o 
L a consorte de don E n r i q u e de Alvea r y 
S á n c h e z Guerra ha dado a l uz con f e l i c i -
dad u n n i ñ o . 
E n f e r m a 
L a d i s t i n g u i d a consorte de nuestro res-
petable a m i g o don C á n d i d o R o d r í g u e z de 
Celis e s t á con u n ataque g r i p a l . 
Deseamos el r e s t a b l e c i m í e n l o de l a pa-
ciente. 
Res tab lec ido 
E l v izconde de Grac ia Real lo e s t á de l a 
do lenc ia suf r ida . 
Banque te 
L a d i s t i n g u i d a s e ñ o f a v i u d a de d o n Gus-
tavo B a ü e r h a dado u n a c o m i d a en h o n o r 
d e l d i r ec to r de l a Orquesta S i n f ó n i c a de 
Nueva Y o r k , que t a n s e ñ a l a d o é x i t o h a ob-
t en ido en el coliseo de l a Comedia . 
F u e r o n comensales, a d e m á á de don Al f r e -
do , d o n Ignac io y d o n Edua rdo B a ü e r y 
sus respectivas consortes, miss Damrosch , 
las s e ñ o r a s v i u d a de Castro Casaleiz y de 
M u n s , el maestro A r b ó s y su s e ñ o r a , los 
s e ñ o r e s de Proc tor , el i l u s t r e escultor Ma-
riano B e n l l i u r e , los señores Weisberger y 
Massenet y el m a r q u é s de V á l d é T g l e s i a s . 
F u n e r a l 
A y e r m a ñ a n a c e l e b r ó uno l a Congrega-
c i ó n de l a I n m a c u l a d a de l a Academia de 
Ju r i sp rudenc ia en l a p a r r o q u i a de San 
J o s é po r el a l m a de l a v i r t u o s a s e ñ o r a de 
don G u i l l e r m o Beni to R o l l a n d . 
F a l l e c i m i e n t o o 
H a n dejado de e x i s t i r l a s e ñ o r a d o ñ a Ca-
t a l i n a A i z p u r u , madre del ex presidente de 
l a D i p u t a c i ó n de G u i p ú z c o a d o n J u l i á n 
E lo rza , y e l s e ñ o r d o n Gabino Madrazo 
Ru iz . 
Ambas personas fue ron apreciadas po r 
sus dotes personales. 
A los respectivos deudos a c o m p a ñ a m o s 
en su jus to dolor . 
E l A b a t e F A R I A 
del ptó. 
1 x imu ab r i l el plazo du admi» ión de obrag 
J U N T A C E N T R A L D E A G E N T E S COlQ^ 
' C I A L E S . — L n l a C á m a r a do Comercio |g -^i 
r e u n i d o la J u n t a C e n t r a l de los colegioj 0j 
c í a l e s do Agentes C o m e r c i a l e s , nombrada 4* 
r e a l orí! n con c a r á c t e r provis ional , habiej 
do acordado c o n s t i t u i r s e d f - í m i t i v a m e n t e asi-
P r o s i d o n t e , don h i n i l i o C o l l , del Colegí 
de M a d r i d ; v i cepres idente , don Lm,- AgustJ 
por las Asoc iac iones de l-?arcelona; sedret»! 
r i o , don I g n a c i o Coj o, do la general de R¿. 
p r e s o n t a n t ' s y Corredores de Valencia; te. 
eorero, don J o s é de Caso , de'. Colegio de jfa 
d r i d ; contador , don A n í b a l F e r n ñ n d e z Agrt-
da, del de S e v i l l a ; v o c a h s : don José Cinta'' 
del 'do M a d r i d ; don M a r t í n de L i r i a , fo\ 
d M Z a r a g o z a ; don A l í o u s u G a r c í a y García 
del de M a d r i d ; don A r t u r o Molinero, del de 
Z a r a g o z a , y don A l f r e d o Collado, del de Ma-
d r i d . 
Se a c o r d ó t a m b i é n consti tuirse en sesidn 
p e r m a n e n t e p a r a confeccionar el reglamento 
provisional de la Asociac ión, que ha de apro-
bar el min is te r io del Trabajo. 
—O— 
S A L U D Y B E L L E Z A . P r o p o r c i o n a la pri-
m e r a y es consecuencia l a segunda del uso 
m e t ó d i c o d e A G U A D E L O E C H E S . 
—o— 
A S O C I A C I O N D E L A P R E N S A (servicio 
médico) .—El doctor B a r t r i n a Costa, que tie-
ne a su cargo l a especialidad do Educación 
F í s i c a en e l Cuerpo Médico de la Asocia-
c i ó n de l a P r e n s a , se ha encargado nueva-
m e n t e do l a a s i s t e n c i a de sus enfermos, ha-
biéndoselo confiado para el p róx imo Congre-
so Internacional , de su especialidad, el es-
tudio de la ponencia cModificaciones posi-
bles en la gimnasia sueca, basadas en los 
progresos do la c l ín ica» . 
—o — 
Se han r e c i b i d o , c o n des t ino a la iglesia 
d e C a s t i l l o de-Bayue la , de « U n m o n t a ñ é s ) 
y de « U n s u s e n p t o r » , 10 y 50 pesetas, res-
pec t i vamen te , cuyas cant idades se han re-
m i t i d o a l s e ñ o r Cura p á r r o c o . 
—o— 
E n e l a n u n c i o d e L a x a n f a n G i m é n e z , que 
p u b l i c a m o s en e l n ú m e r o de l pasado do-
m i n g o , po r e r r o r a p a r e c i ó consignado el 
p rec io de 5 pesetas frasco, en vez de 4,50 
pesetas, que es e l fijado p a r a su venta. 
—o— 
A R E N A L , 4. T.» M . 44. Pompas Fúnebres . 
C u a r e n t a y dos industria/es 
multados 
V e n d í a n pata tas a p r e c i o superior 
a l de tasa 
—o— í 
E l gobernador c i v i l h a impues to 500 pe-
setas de m u l t a a t res comerc iantes por 
vender patatas a p r e c i o supe r io r al de tasa 
y ser r e inc iden tes , y de 250 pesetas a 39 
comerc ian tes por comete r p o r vez prime-
r a l a m i s m a i n f r a c c i ó n . 
^^ÍATANTES^ 
pa ra cada p r o v i n c i a neces i tan Ferrer 
Hermanos . Ar roces . V a l e n c i a . Comis ión 
e x t r a o r d i n a r i a . 
Real Unión contra Athletic bilbaíno 
E l p a r t i d o d e V i g o s e r á t a m b i é n e m o c i o n a n t e . E l M a d r i d 
j u g a r á c o n e l M u r c i a 
E H 
FOOTBAIiIi 
E l ca lendar io de l campeonato n a c i o n a l 
a r r o j a los s iguientes p a r t i d o s pa ra el do-
m i n g o p r ó x i m o : 
P E I M ' E R A D I V I S I O N 
V A L E N C I A F. C. ( l ) - Ibe r i a Sport Club (3). 
R E A L ZARAGOZA F. C. (2)-Levante Foot-
bal l Club (2). 
SEGUNDA D I V I S I O N 
Real M u r c i a F. (2)-REAL M A D R I D 
F O O T B A L C L U B (6). 
A T H L E T I C C L U B (2)-Cartagena F . C. (1). 
T E R C E R A D I V I S I O N 
R E A L U N I O N , I r ú n (3)-Athlet ic Club, 
Bi lbao (1). 
Arenas Club (3)-Rcal Sociedad (5). 
C U A R T A D I V I S I O N 
C L U B C E L T A (l)-Real Sporting, Gi jón (3). 
Fo r tuna Club (0)-R. C. D E P O R T I V O , Coru-
ñ a (9). , , i 
Todos los partidos se c e l e b r a r á n en los 
campos de los Clubs citados en pr imer lugar ; 
los que aparecen en p r imer t é r m i n o en cada 
Div i s ión son entre campeones, y los otros en-
t r e subeampeones. Los nombres en m a y ú s c u -
las son los favor i tos ; cuando aparecen con los 
mismos caracteres quiere decir que lo normal 
s e r í a un empate. . 
Las cifras entre p a r é n t e s i s son los tantos 
marcados en su pr imer par t ido (cpoule* de 
ida no pr imera vuel ta , como algunos dicen 
eouivocadamente) correspondiente a la p r i -
mera vuel ta (no octavo de final, como tam-
b ién se dice equivocadamente). 
« * « 
Se t r a t a de u n a j o r n a d a que puede ser 
dec i s iva p a r a casi todas las Div i s iones . Esto 
quiere deci r que es d í a de grandes emo-
ciones. . y 
Tres son los pa r t i dos c u m b r e s . H t A L 
UNION-Ath le t i c , CLUB C E L T A - S p o r t i n g y 
Arenas-Real Sociedad. 
E n i m p o r t a n c i a sigue i n m e d i a t a m e n t e el 
encuent ro Real M u r c i a - R E A L M A D R I D ; 
pero m á s que por el v a l o r de los equipos 
por jugarse en el t e r reno de los n o í a v o -
" L O S restantes pa r t idos se presentan rela-
t i vamen te f á c i l e s , a e x c e p c i ó n del de Zara-
goza que t iene que ser a lgo t rabajado. 
E l de A m u t e es de v i d a o muer te p a r a 
los dos bandos, t en iendo l a m i s m a s i g n i l i -
c a c i ó n p a r a e l equipo b i l b a í n o e l empate 
o l a der ro ta . S i p i e rde e l bando i r u n é s , 
desaparecen u n 98 por 100 de sus aspira-
ciones y a que s ó l o le s a l v a r l a u n empate 
en San M a m é s ; si empata , y a es bastante, 
porque l o peor que le puede o c u r r i r es j u -
gar u n nuevo pa r t ido c o n t r a los santan-
der lnos en B i l b a o . De estas d isquis ic iones 
se puede deduci r l o que puede esperar el 
Rac ing , de Santander . 
¿ P r o n ó s t i c o ? Es d i f í c i l e l . a c i e r t o ; pero 
i . hay que conven i r en que es senci l lo razo-
narte. En campo conírario ganó el Real 
U n i ó n , de modo que ahpra , con mayor ra-
z ó n , debe ganar nuevamente , m á x i m e poi-
que los dos encuentros celebrados en el Sar-
d inero no suponen u n a c o n t r a i n d i c a c i ó n . 
E n el p a r t i d o de V i g o , creemos sincera-
mente en l a In f luenc i a del campo, si bien 
no m u y t e rminan te , y a que los gijoneses 
l l evan bastante m o r a l po r haber ganado la 
p r i m e r a vez .Efect ivamente , lo peor que les 
puede o c u r r i r es desempatar an l a región 
castellano-leonesa, y y a se sabe qne dos 
pa r t idos fuertes s ign i f i can a lgo. Los vigo6' 
ses, ac tuando Meana , t i enen que marcar 
los p r i m e r o s p a r a asegurar su é x i t o . Si n0» 
supone u n g ran p e l i g r o . 
Con respecto a l encuent ro de Ibaiondo, 
pensamos que los donos t ia r ras se encuen-
t r a n m á s en f o r m a , y m u y b i en pueden, s i 
no ganar , fo rzar el empate. Se puede te-
ner u n a m a l a t a r d e ; pero s i esto ocurrie-
ra , de todas formas , el equipo guipuzcoano 
t e n d r í a m á s p r o b a b i l i d a d en C a n t a b r i a 
Creemos innecesar io el m e n o r comenta-
r i o sobre los d e m á s encuentros . 
L U C H A G R E C O R R O M A N A 
Resultados de anoebe: 
WE1NURA v e n c i ó a B a r k o w i a k . Volteo de 
cadera. V e i n t i d ó s m i n u t o s c incuen ta y nue-
ve segundos cua t ro qu in tos . 
JAAGO v e n c i ó a P e t r o w i t c h . Volteo dej 
cadera. V e i n t i d ó s m i n u t o s c incuen ta y nue-
ve segundos cua t ro qu in tos . 
K O R N A T Z v e n c i ó a Zbyskho . Doble pres» 
de espalda en t i e r ra . Dos m i n u t o s cincuen-
ta y nueve segundos cua t ro quin tos . 
* * * 
H a t e r m i n a d o c a t a s t r ó f i c a m e n t e e l cam-
peonato entre profesionales celebrado ^ 
Pr ice . C a t a s t r ó f i c a m e n t e , en el sentido ^ 
que su resul tado ha dejado algo que de-
sear. P e t r o w i t c h , el h o m b r e m á s fuerte de 
l a c o m p a ñ í a , p o d r í a res i s t i r me jo r y nía5 
t i empo a su adversar lo . F u é vencido oo» 
r e l a t i v a f a c i l i d a d . .. 
C a t a s t r ó f i c a m e n t e t a m b i é n , porque l a nj ' 
t i m a l u c h a pudo p rovocar u n a a l t e r ac ión 
de l orden. Se h a b í a anunc iado una lucn* 
i n d i a , y u n o de los luchadores n o «pi13 
hacer e l i n d i o . 
Es posible que vo lvamos a ocuparnos so-
bre estas exh ib ic iones . Con r a z ó n protesr 
nuevamente el «púb l i co . 
FUGIIJATO 
Resultados de l a ve lada de anoche cele-
b rada en e l Ci rco P r i c e : _ 
FERNANDEZ vence a R o d r í g u e z , P 
tos d e s p u é s de cua t ro asaltos. ^PSCS-
CH1QUILIN vence a Salcedo. Por 
l i t l c a c i ó n en el sexto asalto. . f ^ O I * 1 
P E R E Z vence a Perreras. Por m í e " ] 
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COTIZACIONES 
DE BOLSA 
M A D R I D 
t POR 100 INTERIOR.—Serie F . 68,15; E . 
J^O D. 68,25; C. 68.50; B. 68.85; A. 69; 
* Z H. 68.75. 
DEUDA FERROVIARIA 
100,45; A. 100.45. 
POR 100 EXTERIOR.—Serie F , 82,10; 
r 82.10; D, 82.75; C. 83.25; B. 84; A. 84; 
H 87 50 
y POR 100 AMORTIZARLE—Serie B. 
-Serie C. 100,50; 
E l e m b a j a d o r a l e m á n p r e s e n t a s u s c r e d e n c i a l e s 
D i s c u r s o s c a m b i a d o s e n t r e e l R e y y e l c o n d e d e W e l c z e k 
E E ' 
4 
^fpOR 100 AMORTIZARLE.—Serie F , 92; 
n 9175; C. 92.40; B. 92,40; A. 92.50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Serie 
n 9175; C. 91,75; B. 91.75; A, 91,75. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A, 
101,90; B, 101,95 (enero, cuatro años); A, 
}0l'5O; B, 101,50 (febrero, tres años); A. 
10185; B, 101,60 (abril, cuatro años); A, 
Joi'sO; B, 101,35 (noviembre, cuatro años); 
i 101,15; B, 101,10 (junio, cinco años). 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés-
riio 1868, 90; Interior, 98.50; Ensanche, 96; 
dem 1915, 80; Villa Madrid, 1923, 92. 
VALORES CON GARANTIA DEL ESTA 
pO.—Transatlántica, 1925. 94.10; Crédito 
E l , 99.50. 
EFECTOS EXTRANJEROS.— Empréstito 
wjstriaco, 100. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco 
; por 100, 91.50; ídem 5 por 100, 97,70; 6 por 
100. 108. 
ACCIONES.—Banco de España. 597; Hi-
potecario, 420; Río de la Plata, 55.50 Cen-
tral, 79; Tabacos. 202.50; Telefónica. 100.10; 
Explosivos. 494; Azucareras preferentes, 
contado. 109,25; fin corriente, 109,50; fin 
próximo, 110; Azucareras ordinarias, con-
tado. 42; fin corriente, 42; fln próximo, 
42,25; Felguera, 51,25; ídem fln próximo, 
51,75; Unión Eléctrica Madrid, 100,50; Ma-
drid, Zaragoza y Alicante, contado, 439,50; 
fln corriente, 440; fln próximo, 441,50; 
fíortes, fln próximo, 462,50; Metropolitano, 
jl7,50; E l Aguila, 170; Urbanlzadora «Me-
uopolítana, 96. 
OBLIGACIONES.—Constructora Naval 6 
por 100, 98; ídem (bonos) 1916, 98; ídem 
(bonos) 1917. 98; Alicantes, primera, 308; 
P, 72,85; E . 80,50; G. 102,50; H. 96,25; I. 
J02,25; Nortes, primera. 60,65; quinta, 68,40; 
6 por 100, 103,25; Valencianas, 97,75; As-
turias, tercera, 66,75; Almansa. 364; Can-
franc, 78,25; Tánger-Fez, 95,50; Peñarro-
ya, 08,50; H. Española, B, 97; Chade, 
100,50; Ponferrada, 70; Transatlántica, 
(1920), 101,25; «Metro» 6 por 100, 102,75; 
Tranvía del Este, C. 77.50; Gran Kursaal 
de San Sebastián, 90. 
MONEDA EXTRANJERA.—Marcos, 1.695 
(no oficial); francos. 24,80; ídem suizos, 
136,80 (no oficial); ídem belgas, 28,50; li-
bras. 34,51; dólar, 7,09 (no oficial); liras, 
28,60 íno oficial); escudo portugués, 0,36o 
(no oficial); peso argentino, 2.74 (no ofi-
cial) ; florín, 2,85 (no oficial); corona che-
ca, 21,15 (no oficial). 
B I L B A O 
Altos Hornos, 130; Felguera, 52,75; Ex-
plosivos. 494, papel; Resinera, 170; Norte, 
460; Papelera, 109,75; Banco de Bilbao, 
1.600; ídem Vizcaya, 1.078; Sota, 745; Ner-
vión, ROO; Unión, 142; H. Ibérica. 415; Euz-
kalduna, 615. 
B A R C E L O N A 
Inferior, 68,25; Exterior, 82,30; Amorti-
zable, 5 por 100, 02,10; Nortes. 02,40; AJi-
cant̂ s, 87.00; Andaluces, 76,50; Orenses. 
25,25); Colonial, 68,65"; francos. 24,80; li-
bras. 34.55; dólares, 7,005. 
V O T A S I N F O R M A T I V A S 
La Bolsa, en su sesión de ayer, presenta 
la misma actividad del día anterior, sobre-
saliendo en este aspecto los fondos públi-
cos, que al propio tiempo se muestran muy 
firmes, especialmente las obligaciones del 
Tesoro. 
.-Los valores de crédito están sostenidos, 
con excepción del Banco Hipotecario, que 
prosigue en baja, y los industriales, con 
pocas variaciones: sólo ofrece algún inte-
rés el decaimiento de las Kolgueras. En 
cuanto a los valores de tracción, el Me-
tropolitano reacciona favorablemente y los 
ferrocarriles se mantienen con pocas varia-
ciones. 
En el mercado internacional prosigue el 
descenso de los francos, quedando soste-
nidas las restantes divisas. 
El Interior sube 15 céntimos en partida. 
10 en la serie E y 25 en la B; no varía 
en las D y C y abandona un cuartillo en 
las A, G y H ; el Exterior queda sosteni-
do; el 4 por 100 Ainortizable aumenta 25 
céntimos; el 5 por 100 antiguo mejora de 
15 a 30 céntimos en sus series pequeñas y 
el nuevo repite cambios en las suyas ne-
gociadas. 
De las obligaciones del Tesoro, las de 
enero suben 10 céntimos, lo mismo que las 
de febrero y noviembre; no alteran su 
cambio las de abril y desmerecen cinco 
céntimos las de junio. 
En el grupo de crédito gana un duro el 
Banco de España y 50 céntimos el Río de 
1» Plata; insiste en su cambio anterior el 
Central y abandona ocho unidades el Hipo-
tecario. 
El departamento industrial cotiza en alza 
de 50 céntimos la Unión Eléctrica Madri-
tefía, de 2,50 los Tabacos y de un cuar-
tillo las Azucareras Ordinarias; en baja 
de 10 céntimos la Telefónica Nacional y 
de 1,75 las Felgueras, y sin variación la 
Fábrica de Cervezas El Aguila, ios Explo-
sivos y la Urbanizadores Metropolitano. 
cuanto a los valores de tracción los 
Alicantes repiten su cambio anterior y 
el Metropolitano sube 1,50. 
De las divisas extranjeras, los francos 
Pierden 25 céntimos y los belgas 40, su-
biendo uno las libras. 
* * * 
A más de un cambio se cotizan : 
Obligaciones del Tesoro de enero, a 
'«1,90 y 101,05; Deuda ferroviaria, a 100,45 
• 100,50; Felgueras, al contado, a 51 y 
*1^; Tabacos, a 2o2 y 202.50; Alicantes, 
. ^ y 430.50; Azucareras Preferentes, a 
^,50 y 109.25, y Obligaciones. Alicante. 
r8ie E , a 80,50, 80,25 y 80,50. 
* •» * 
En ei corso extranjero se hacen las si-
«ifn,<>í5 operaciones: 
fcíÜ!00 francos. a 24,75; 50.000, a 24,65; 
™ a 24 75 y joo.ooo, a 24,80. Cam-
medio. 24.750. 
fcwi!00 beI?as, a 28,35, y 25.000, a 28,50. 
iSÜ0 medl0' ^•425-
bio i? Übras- a ^ 3 , y 1.000, a 34,51. Cam-
l^medio, 34.520 
A las doce y media tuvo lugar ayer ma-| 
ñaña en la antecámara regia la presema-
ción de credenciales del nuevo embajador 
de Alemania, conde Welczek. 
Este se dirigió a Palacio en la carroza de 
gala de Tableros Dorados, acompañado 
del primer introductor de embajadores, con-
de de Velle; al estribo derecho cabalgaba 
el comandante de la Escolta Real, don •."'•ar-
los Nieulant, y al izquierdo, el caballerizo 
señor Parrella. Una partida de Rey, de la 
Escolta Real, escoltaba al embajador. 
Precedían a esta carroza la de .Amaran-
to, en la que iban los secretarios y agre-
gados; la de Corona Ducal, de respeto, 
y un coche de París, para hacer luego las 
visitas de protocolo. 
En la plaza de la Armería, la guardia 
exterior, compoiesta por fuerzas de Wad-
Ras, Húsares de la Princesa y Artillería, 
le rindió los honores de ordenanza. 
Cuatro mayordomos y cuatro gentileshom-
bres le recibieron al pie de la escalera prin-
cipal, que cubría el Real Cuerpo de Ala-
barderos, de gala, al mando del oficial ma-
yor, coronel señor Queteuti. Precedido de 
aquéllos y escoltado por un zaguanete de 
Alabarderos, subió la escalera principal, 
presentándole armas los reales guardias, y 
tocando la música de éstos la marcha leal 
fusilera. 
Previa la venia del Monarca, el embaja-
dor, seguido de su cortejo, pasó al salón 
del Trono, que ocupaba el Soberano, ro-
deado del Gobierno, menos el ministro ccl 
Trabajo; jefes siuperiores de Palacio, altos 
dignatarios palatinos, mayordomos, grandes 
de España, gentileshombres, oficialidad ma-1 
yor de Alabarderos, Casa Militar y Escolta | 
Real. Su majestad vestía uniforme de In- j 
fantería, de gala, con la banda del Aguila 
Negra y condecoraciones nacionales y ex-
tranjeras. 
Discurso del embajador 
E l embajador, en correcto castellano, pro-
nunció el siguiente discurso: 
«Señor: Me cabe el alto honor de hacer 
llegar a las augustas manos de vuestra 
majestad la carta, mediante la cual el pre-
sidente de Alemania se lia servido acredi-
tarme como embajador extraordinario' y 
plenipotenciario cerca de vuestra real per-
sona. 
L a insigne distinción que me ha sido confe^ 
rida por el presidente y el Gobierno de 
Alemania, al encargarme de su represen-
tación cerca de vuestra majestad, es tan-
to más estimada por mi, cuanto que en 
años anteriores he tenido ocasión de co-
nocer la Importantísima misión de Espa-
ña y de apreciar su vida cultural en los 
países do América. 
Dignaos permitirme, señor, que, en este 
acto, presente los más fervorosos deseos, 
tanto del jefe del Estado como de todo el 
pueblo alemán, por el supremo bien de 
vuestra majestad y de la noble y caballe-
rosa nación española. 
Las excelentes relaciones que desde re-
motos tiempos han existido sin interrup-
ción entre ambos pueblos, me imponen 
el alto deber de cultivar su constante des-
arrollo, tornándolas aún más cordialels, 
si cabe. A esta ideal tarea dedicaré todos 
mis esfuerzos, confiando a la vez en la 
bondad de vuestra majestad y en el pre-
ciado concurso de su Gobierno. 
En la esperanza de que me sea dado al-
canzar la alta benevolencia de vuestra 
majestad, sin la cual no me seria posi-
ble llevar a cabo mi elevada misión, for-
mulo fervientes votos, señor, por el por-
venir venturoso de vuestra majestad, de 
toda sü real familia y del noble pueblo 
español.» 
Discurso del Rey 
El Monarca le contestó: 
«Señor embajador: Con sumo gusto reci-
bo la carta autógrafa mediante la cual el 
presidente del imperio alemán ha tenido estación! 
mi Gobierno, para el desempeño de vues-
tra misión, un sincero y constariTe deseo 
de estrechar la amistad y cordialidad en-
tre España y Alemania.» 
Terminado el discurso, descendió su ma-
jestad del Trono y conversó unos momen-
I 'S con el nuevo representante de Alemania, 
el cual, después, pasó a cumplimentar á 
la Soberana, que se encontraba en su cá-
mara, rodeada de su alta servidumbre. 
Con los mismos honores que a la llegada, 
salió de Palacio el conde Welczek, con su 
cortejo, presenciando su descenso por la 
escalera principal, desde la galería del 
Camón los Soberanos con el Gobierno y to-
das las personalidades que durante el acto 
les acompañaron, más su alteza la infanta 
doña Isabel y los príncipes de Hohenlohe. 
Seguidamente desfiló el Real Cuerpo de 
Alabarderos. 
A la recepción concurrieron: Los gran-
des de España, duques de Híjar, Horna-
chuelos, Montellano. Parcent, MedinaceTi, 
Vistahermosa, Arco, Almenara, Alta; mar-
queses de Velada, Santa Cristina, Romana 
y Someruelos, y condes de Maceda, Sás-
tago, Glimes de Brabante, Elda, Asalto y 
Floridabl anca. 
* * * 
E l nuevo embajador alemán, don Juan 
Bernardo, conde de Weleczeck. nació el 2 
de sepüembre de 1878, en el castillo de 
Laband, enclavado en la Alta Silesia. 
Estudio Derecho en las Universidades de 
Léipzig, Breslau y Bonn.- Después sirvió 
con el grado de oficial en el regimiento 
de Coraceros de la Guardia Imperial has-
ta 1005. 
Comenzó su carrera diplomática en las 
legaciones de Prusia en Hamburgo y Mu-
nich, siendo en 1906 nombrado cónsul ge-
neral en Calcuta. Al siguiente año fué 
designado secretario de la Legación en la 
capital de Chile, y, más tarde, gerente 
del Consulado en Valparaíso. 
De 1912 al 14 fué encaríiado de Nefmcios 
en Dresde. incorporándose al 'Ejército du-
rante la -guerra hasta 1015, que pasó a la 
jefatura de la sección ibérica y america-
na del ministerio de Negocios Extranje-
ros de Berlín. 
Por atender sus asuntos particulares es-
tuvo alejado de la diplomacia desde 1010 
hasta 1023, en que fué nombrado ministro 
en Budapest, de donde viene a Madrid 
para representar a su Patria. 
L a c o n t r i b u c i ó n p o r 
u t i l i d a d e s 
Medidas para evitar las ocultaciones 
SANTORAL Y CULTOS 
D I A 25.—Jueves,—La Anunoiación de Nues-
tra Señora. Santna Irenori, Obispo; Quirinc 
y Dula, m á r t i r e s ; Pelagio, ÜbisiK); Erme-
lando, abad; Baroncio y Desiderio, confeso-
res; E l Buen Ladrón. 
L a misa y oficio divino son do la Anuncia-
ción de Nuestra Señora, con rito doble de 
Se ha facilitado la siguiente nota oficiosa: 
«Por el ministerio de Hacienda se ha di-
rigido una circular apremiante a los admi-
I lustradores de Rentas públicas para que ; primera clase y color blanco. 
| exijan el cumplimiento de los artículos 17 I Adoración Nocturna.-Snnta Bárbara. 
! y 20 de la ley reguladora de la Contribu- \ Ave ̂ a r x a . - A las once y a las doce, misa, 
j ción de utilidades, texto refundido de 27 
I de septiembre de 1022; preceptos ambos que 
f sistemáticamente vienen siendo incumpli-
| dos por gran número de contribuyentes. 
F I R M A D E L R E Y 
Su majestad ha firmado lo& siguientes de-
cretos : 
PKESIDENCTA.—Eximiendo del servicio mi-
litar activo a los españoles residentes en los 
países americanos de raza ibérica y en las 
islas Fil ipinas. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy 25: 
K A D R I E - , Unión ¿ a d í o (Iv A. .1. 7, 373 me-
tros).—De 11,15 a 15,15, Sobremesa. Progra-
ma Chapí por la orquesta Artys. Efemérides. 
Bolet ín mctooroldJíico. .Revista de libros por 
Isaac Pacheco. Noticias do ú l t ima hora.—21,30, 
Emis ión do la Lnión do Kadiooyentes. Cam-
panadas do Gobernación. Ultimas colizacio-, 
nes de Bolsa. «El esmalte», charla por don | | a 
Mariano Padilla.—21,50, Homenaje a Rnper-j 
to Chai)!': «La corte do Granada» (fantasía j 
morisca), por la orquesta de la estación. Se-i 
lección (1«< la zarzuela «La tempestad», inter- ! 
pretada por la señora Barca, señorita Isabel i 
Sánchez Kscribano,, señores Ferré, Kiazza y 
Osnola; coro •general y orquesta" de la esta- ' 
ción. Maestro director: José María Kranco. 
23,50, Nol irías de ú l t ima hora, servicio espe-
cial , suministrado por E L DEBATE.—34, 
Campanadas de Gobenación y cierre de la 
E l primero obliga a los socios, gestores, 
directores o gerentés de Sociedades 
pañías o Empresas, presidentes o represen-
tantes de Asociaciones y particulares en ge-
neral, a declarar trimestralmeme los suel-
dos, dietas, asignaciones y retribuciones 
ordinarias o extraordinarias que satisfagan 
a los empleados ocupados en sus oficinas. 
Casas o Empresas de todo ¿enero; y el se-
gundo impone a los abogados, notarios, 
médicos, ingenieros, arquitectos, agentes de 
Cambio y Bolsa y corredores oficiales de 
Comercio, la declaración anual y jurada 
de los ingresos que por razón de sus res-
pectivas profesiones obtengan. 
Ambos preceptos, pero singularmente el 
segundo, son notoriamente incumplidos en 
multitud de casos, y decidido el ministerio 
de Hacienda a sanear toda clase de bases 
tributarias, recuerda a los expresados con-
tribuyentes la obligación que les impone la 
vigente ley de rtilidadrs. 
Los administradores de Rentas públicas 
tienen instrucciones precisas para proceder, 
a partir de 1.° de abril, tanto contra los 
contribuyentes que dejen de presentar las 
declaraciones juradas como contra los que 
en ellas incurran en inexactitud dolosa 
0 fraudulenta, ocultando la cifra real de 
sus ingresos. Es de esperar que los intere-
sados se apresurarán a prevenir la apli-
cación de las sanciones, que inexorable-
mente serán impuestas a los contumaces en 
el fraude, siempre vicioso, pero más toda-
vía en los presentes momentos que una 
política fiscal de sano rigor aspira a obte-
ner el rígido cumplimiento de las leyes 
tributarias en beneficio del Tesoro público, 
en primer término, y de los contribuyentes 
de buena fe, además.» 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
COMEDIA.—(i o u a t i n é e ) . Soltero y solo en 
la vida.—10 (benelicio de L a Actividad), ¡Qué 
hombre tan s impát ico ! 
FONTALBA.—(j (popular, 3 pesetas bulara i. 
Los nuevos yernos.—10,30 (popular, 3 pesetas 
butaca). L a cabalgata de los Reyes. 
ESLAVA.—6.15 y 10.30, Fidelidad. 
L A R A.—tí.15 y 10.30, ¡Bendi ta seas! 
KELtíA VIC'x'ORiA.—6,30 y 10,15. R¿sa fl0 
1 Madrid. 
I N F A N T A I S A B E L . - G.30, La s i m p a t í a — 
10,30, Los trucos. 
ALKAZAR.—tí,30. L a película española Boy 
y La llegada del «Plus Ultra» a Buenos Aires. 
10,30, E l infierno. 
COMICO.—tí.30, Colasín, el chico de la cola, 
y Hermelinda de Montesa.—10,30, ¡Tenía co-
razón ! 
r U E N C A B X A L . — (:,15 v 10,15, La tragedia 
del Qélgota. 
Z A R Z U E L A . — S e i s ú l t imas funcíoneá de la 
temporada. (Beneficio de Eduardo Mareen).— 
6.15, l'ix calesera (por María Hadía, Juanita 
Fabra y Marcos Redondo). Dirigirá la orques-
el maestro Alonso.—10,15, Loe picaros ce-
1 >-. Begtindo acto de La calesera, canciones 
por Marcos Redondo y L a verbena de la Pa-
loma (por la señorita Ceperis y Eduardo iltufr 
C^n). Palcos, tarde y noche, 25 pesetas. Bu-
tacas, 5 pesetas. 
NOVEDADES.—6,30 y 10,30, La pescadora 
¿e Ubiarco. . 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4 , Primero, a pala: 
! Gallarta I I y Jáuregui contra Araorebieta I I 
! y Vifiaro. TTV:Segundo, a remonte, Salsamendi 
y Errezábal contra Ostolaza y Zabaleta. 
i rosario y comida a 40 mujeres pobres, cos-
! teaua por las señoritas María y Luisa Sáia¿ 
y duque viudo de Bai lén, respectivamente. 
Cuarenta Horas.—En las Calatrava. 
Corte de María.—Do la Encarnación, en su 
iglesia, Covadonpa y San lorenzo; do Gra-
Coni - ¡ n , en su oratorio (Humilladero, 23,. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
misa perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de San Luis.—Continúa la no-
vena al Sant í s imo Cristo do la Fe. A las diez, 
misa solemne, con exposición de Su Divina 
Majestad, y sermón por don Lucio TTerrc-
TO; por la tarde, a las siete, manifiesto, 
estación, rosario, sermón por don Diego Tor-
tosa; ejercicio, reserva y miserere. 
María Inmaculada (Fnencarral. 111).—Drt 
diez y media a seis y media de ta tarde, ex-
posií-ir'in de Su Divina OTáÍMtad. 
María Atiyiriadora (ronda de Atocha, 17).— 
Bodas de plata de las escuelas salesianas. A 
las ochi.. m i s i de comunión general por el 
señor rector mayor; a las diez, la solemne, 
oficiando don Antonio Candela, asistiendo de 
medio pontifical el Nuncio do Su Santidad, 
v solemne Tedi:!'.:í a cuatro voces. 
a bien acreditaros como embajador extra-
ordinario y plenipotenciario cerca de mí. 
Mucho me complacen las frases que aca-
báis de pronunciar y confío en que las 
dotes que es adornan han de contribuir 
al desarrollo de las excelentes relaciones 
que felizmente existen entre España y Ale-
mania, tanto como vuestro conocimiento 
de las cualidades de la raza española, po-
bladora de países que de antemano cono-
céis. 
Confío, pues, en que vuestra misión ha 
de ser fructífera para el más íntimo cono-
cimiento de los pueblos español y alemán 
y al agradeceros los deseos y sentimientos 
que me transmitís, me es grato expresa-
ros a- mi vez los votos que formulo por 
la ventura personal del presidente del im-
perio alemán y por la mayor grandeza y 
prosperidad de vuestro país. 
Y al daros mi sincera bienvenida, he de 
aseguraros que hallaréis en mí, como en 
C I N E M A - G O Y A . — 6 larde y 10,15 noche. L a 
pelea (cómica) ; Al borde del abismo (estre-
no) ; La delicia de ser papá (por Harold); 
Noticiario Fox; Lo que no se compra (por Radio Castilla ( E . A. .1. 4, 340 metros). 
17,30, Lección de Esperanto por el presbítero ¡ Agnes Ayres y Jack ITolt). 
don Mariano Mojado. Cotizaciones do Bolsa. 
18.5, Literatura y música. Orquesta Majerit. 
L c t u r a de trozos escogidos do la literatura 
española! Señorita María Luisa del Palacio 
(violinista).—19,30, Cierre de la estación. 
B A R C E L O N A (E . A. J . 1, 325 metros).—18, 
Radiotelefonía infantil con la cooperación de 
los periódicos para niños «Pulgarcito» y «Si-
pronet», y el señor Toresky.—18,50, E l tenor 
Celestino Sitja—19, E l quinteto Radio.— 
19.30. L a ti pie* señorita María de Jesús Es -
cobar.—20, E l quinteto Radio.—20,30, L a tiple 
señora Olivar Escoté; pianista acompañante, 
Arscnio PapelL—23, Cierre de la estación. 
m m . 
J I M L N L Z 
P u r g a n t e i n f a n t i l r e c o m e n 
d a d o p o r l o s e s p e c i a l i s t a s . 
N o i r r i t a . F á c i l t o m a . 
A U m o ^ r a n a s - V a r i c e s - U l c e r a s 
Curación radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar 
curado. Clínica Dr. Illanes. Hortaleza, 17, pral. izqda. De 10 a 1 y de 3 a 7. 
N O V E N A S Y S E P T E N A R I O S A N U E S T R A 
SEÑORA B E L O S D O L O R E S 
Parroquia de Covadonga.—A las seis do la 
tarde, corona dolorosa, ejercicio dirigido por 
padres pasionistas y Stabat Mater. 
Parroquia de los Dolores.—A las diez, mi-
sa solemne; por la tarde, a las seis, mani-
fiesto, estación, corona dolorosa, sermón por 
don Diego Torlosa. reserva y bendición. 
Parroquia do Nuestra Señora del Carmen.— 
A las seis de la tarde, exposición de Su Divina 
j Majestad; estación, sermón por el señor Gon-
zález Rodrigo, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia do Nuestra Señora del Pilar.— 
A las cinco y media de la tarde, ejercicio 
y sermón por el señor Hlázquez. 
Parroquia Co San Gin-^s.—A las cinco y me-
dia de la tarde, exposición de Su Divina Ma-
jestad, corona dolorosa. sermón por monseñor 
Carrillo, reserva, letanía y salve. 
Parroquia de San Jerónimo.—A las seis y 
cuarto, misa y mrdi tac ión; por la tarde, a 
las cinco. norOno dolorosa, plática, ejercicio y 
Stabat Mater. 
Parroquia de San José.—A las diez, misa 
cantada, con exposición de Su Divina Maies-
tad; a las sois y media de la tarde, manifies-
to, rosario, sermón por el padre Miguel Alar-
cón. S. . L . reserva y salve. 
Parroquia del Purisinio Corazón de Maria.— 
A las seis de la tarde, corona dolorosa, ser-
•mrn por don Enrique Vives, ejercicio y Stabat 
Mater. 
Parroquia de San Lorenzo.—A las siete de 
la tarde, expofticíón de Su Divina Majestad, 
corona dolorosa. sermón por don Angel Lá-
zaro, ejercicio, reserva y letan'a. 
Parroquia de San Mart ín —A las cinco y 
inedia de la tarde, manitiesto. estación, corona 
dolorosa. sermón por don Francisco Terrero, 
ejercicio y reserva. 
Parroquia do San BTillán.—Por la tarde, ejer-
cicio, sermón por don Angel Lázaro y reserva. 
Parroquia de San Pedro el R i a l —A las 
oelio, misa con acomna ña miento de órgano; 
a las diez, misa cantada con exposición de 
Su Divina Majestad; por la (arde, a las seis 
y inedia, v íacruc is ; instrucción doctrinal, ser-
món moral, ejercicio y reserva. 
Parroquia de San Sebastián.—A las siete y 
m (lia, misa rezada y plática por un padre 
del Corazón de Ataría: a las diez, misa can-
tada con ex-posif'-'n r l* Su i'ivi».-- Maies'^'l. 
y sermón por don Manuel V i e l a ; por la 
tarde, a las seis, manifiesto, estación, explica-
ción de la Doctrina por el padre Moreno. 
C. M. F . ; sermón por el padre Bueno, ejer-
cic'o, reserva y despedida. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las siete, 
misa rezada y explicacmn de un punto de 
•a N n n n a , a la ¿diez, la cantada; por la 
tercie, a, t(f* cine.;. ¿-íi reiein. plática por el 
padre Panadés y Stabat Maier. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las seis de 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
rosario, sermón por don Mariano Lenedicto, 
ejereicio y reserva. 
Parroquia de Sflnta Teresa—A las seis de 
la tarde, exposición de Su Divina Maiestatl. 
corona dolorosa. sermón por el padre Pompe-
yo. pasionistn. ejerci'Mo y rozos. 
Parroquia d.» Santos Justo y Pástor.—A 
las seis de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad; estación, corona dolorosa, sermón 
por el padre Vi l larr ín , capuchino; reserva, 
letan'a y salve. 
Parrociuln, rtel Salvador.—A las seis de la 
tarde, eiercicio. sermón por el padre García 
de la Cruz, y reserva. 
Agustinos R«ccl-'tos.—A las seis y media 
de la tarde, rosario y ejercicio. 
Buen Sucso.—A las seis de la tardo, mani-
fiesto, estación, rosario, sermón por don Roge-
lio .Ta¿n. reserva y rozos. 
CapiPa de las Damas Catequistas (Fran-
cisco Pojas, 4).—Por la tarde, ejercicio con 
sermón por don José Gurruclmga. 
Calatravas (Cuarenta Horas).—A las ocho, 
exposición de Su Divina Majestad; a las diez 
y once menos cuarto, misas solemnes; a las 
once y media, corona dolorosa; a las doce, 
A U T O M O V I L E S ¿ i o b f c m S A G A S T A , 3 0 M A D R I D 
rosario; por la tarde, a las seis y inedia, es-
tación, corona dolorosa, sermón. por el señor 
\ ázquoz Camarasa, ejercicio, procesión de 
reserva y salve. 
Cristo de la Salud.—A las once, exposición 
de Su Divina Majestad, y misa solemne; a 
las once y media, trisagio, ejercicio y bendi-
ción ; por la tarde, a las seis y media, mani-
fiesto, estación, corona dolorosa y sermón 
por don Enrique Vázquez Camarasa y re-
serva. 
Escuelas Pias de San Pernando.—A las seis 
de la tarde, manifiesto, sermón por el padre 
Amallo Sedaño, ejercicio, reserva y Stabat 
Mater. 
Encarnación.—A las diez, misa solemne 
con exposición de Su Divina Majestad y ser-
món por el padre Domínguez, S. J . ; a las cin-
co de la tarde, completas, reserva y salve. 
Hospital de San Prancisoo de Paula.—A las 
siete y media, misa de comunión general, ad-
minis trándose solemnemente a los enfermos; 
a las cinco do la tarde, manifiesto, estación, co-
rona dolorosa. ejercicio, sermón por el padre 
Ramonet. C. M. F . , y reserva. 
Mercedarias de don Juan de Alarcón.—A 
las siete de la tarde, exposición de Su Di-
vina Majestad, estación, corona dolorosa, 
sermón por don Juan Causapié, reserva y 
Stabat Mater. 
Pontificia.—A las seis de la tarde, mani-
fiesto, corona dolorosa, sermón por el padre 
Palacio?, ejercicio y reserva. 
San Ignacio.—A las seis y media de la tar-
de, manifiesto, estación, corona dolorosa, ser-
món por un padre trinitario, reserva y Sta-
bat Mater. 
San Pascual.—A las cinco de la tarde, esta-
ción, corona dolorosa, sermón por el padre 
Sedaño, escolapio; ejercicio y reserva. 
Santa Maria Magdalena.—A las seis de la 
tarde, manifiesto, rosario, sermón por don 
Juan Causapié, reserva y Stabat Mater. 
Sagrado Corazón y San Prancisoo de Borja. 
A las nclio. misa y ejercicio; por la tar-
de, a las cinco, ejercicio, con sermón por 
el padre Pérez G i l , y reserva. 
H O R A S A N T A 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, con 
manifiesto.—El Salvador y San Nico lás : A las 
once do la mañana, con exposición.—Corazón 
de Alaría: A las cinco y media de la tarde, 
San Lorenzo: A las siete, con exposición. 
Iglesias.—Buena Dicba: A las siete y me-
dia do la tarde.—Capuchinas (Conde de To-
reno) : A las seis de la tarde, con exposición 
y sermón.—Comendadoras de Santiago: A las 
ocho y media de la mañana, con exposición 
de Su Divina Majestad.—Esclavas del Sagra-
do í 'orazón: A las seis de la tarde, por el 
padre Martínez, S. J . — Franciscanos de San 
Antonio: A las cinco de la tarde, con expo-
sición de Su Divina Majestad y plática.—Hos-
pital de San Prancisoo de Paula: A las cinco 
de la tarde, sermón.—Nuestra Señora de Lour-
des: A las cinco y media de la tarde.—Ponti-
ficia: A las cinco y media de la tarde, por el 
padre Santiago.— Reparadoras: A las cinco de 
la tarde.—San Manuel y San Benito: A las 
seis de la tarde.—Servitas (San N i c o l á s ) : A las 
cuatro y media de la tarde. 
C U L T O S D E L O S V I E R N E S 
Parroquias.—Almudena: A las ocho, misa 
de comunión para el Apostolado de la Ora-
ción.—El Salvador y San Nico lás : Al toque 
de oraciones, visita de cruces y explicación 
de un punto do la Doctrina Cristiana.—Nues-
tra Señora do los Dolores: A l anochecer, ro-
sario y víacrucis solemne. 
Ig les ias .—Jesús: A las diez, misa solemne, 
rosario, sermón por un padre capuchino, con 
exposición do Su Divina Majestad hasta la 
misa de doce y adoración de Nuestro Padre 
. lesús; por la tarde, a las seis, exposición, 
rosario, sermón por un padre capuchino, re-
serva y adoración.—Cristo de la Salud: De 
once a una y do seis a ocho de la tarde, 
exposición de Su Divina Majestad.—Cristo de 
San Ginés : A las diez, misa cantada.—Vene-
rable Orden Tercera (San Buenaventura. 1): 
A las sois de la tarde, exposición, v íacrucis , 
sermón y reserva. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura ecle-
s iást ica . ) 
L a C o m i s i ó n d e c o d i f i c a c i ó n 
Nuevo vocal 
—o— 
Le ha sirio admitida a don Juan Malu-
quer y Viladot, por motivos de salmrt. la 
dimisión del cargo de vocal de la sección 
tercera de la Comisión general de Codi-
ficación y se ha nombrado en su lugar al 
magistrado del Tribunal Supremo don Ber-
nardo Longué Mariátegui. 
M a l v e r s a c i ó n d e 2 . 6 2 5 p e s e t a s 
E l presidente de la Sociedad de encua-
dernadores, don Saturnino González Gon-
zález, denunció en el Juzgado de guardia 
al contador de la misma, Domingo Díaz 
Ayzo, por haber dispuesto de 2.265 pese-
tais de los fondos sociales. 
E l culpable confesó su delito al denun-
ciante. 
CTTRTSTÍJS^ 
Los sacerdotes, los padres y los maestros 
deben verla y recomendarla. Enciende la 
fe cristiana. Todos los días, tarde y noche, 
solamente en 
C i n e m a X ( N o v i c i a d o ) 
Programa absolutamente moral 
1 
1̂ C o l e g i o d e A b o g a d o s 
d e B a r c e l o n a 
• ^ u ú ' u " ' , " ' h ' avp|' '''^PonP que quede sin 
r ^ ' a d i g n a c i ó n de don Alberto Beru-s 
'^ajum'^."1 el ' diputado primero 
^Karl . Kobienu. del ilustre Colegio de 
)ai . . . """'bramien 
l...y Maiioreli 
'«»«. y que se emienda 
los de don Jaime Tra-
dmi i.uis Gonzaga Vila y 
i don 
Jesús erce, y Ma,tl'1 
tlen¿0,iCuart" •o 10 son 
•r^Pundo, ter 
C a í 1 0 0 rde" 
s ' V Vi.,,., . ,, '0 uc "mi Jaime 
^ ferín H,-^ 1 Vallet y Sahater 
0 J M« T - ^ >' y don Jesú: 
e n f ?ara Rutados segundo 
1 Cuarto. mnntM » * q1""^ y sexto, respectiva-
son para los de diputado prime-
10, tercero, cuarto y quUlto por 
" (!ue para el cargo de 
nombre a don José de 
8 
( F c r s f ó r c r , E ¿ t r 1 9 n i . r x e k é H i p o f c í s f i t o 5 ) 
APROBADO POR LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGIA DE BARCELONA 
T ó n i c o C e r e b r a l - R e c o n s t i t u y e n t e G e n e r a l 
M a n a n t i a l d e E n e r g í a s p a r a e l A g o t a d o 
DEBILIDAD NERVIOSA - ANEMIA CEREBRAL - NEURASTENIA - PERDIDA DE LA 
UnEMORIA - IMPOTENCIA - RAQUITISMO - ANEMIAS - CONVALECENCIAS. ETC. 
E L T O N S C O N E R V I O S O m á » a n t i g u o , e l d e a c c i ó n s i e m p r e c o n s t a n t e e n c u a l a u l e r 
é p o c a d e l a ñ o y e l p r e f e r i d o d e l o s m i l l a r e s d e m é d i c o s q u e a d i a r i o l o s u s c r i b e n 
P R E P A R A D O P O R E . C E R A médico y farmacéutico en sus laboratorios. Vico. 18 y Negreverms. \ 5 al 19 - B A R C E L O N A 
m 
Jueves 25 de marzo de 1926 MADRfD.—Año X v i — * um. 
ANUNCIOS B R E V E S c " s l F " = * » o S E N S E C C I O N E S 
E i p r e c i o de los a n u n -
cios de esta S e c c i ó n es 
de 0,60 pesetas l í n e a 
d e l c u e r p o 7, m á s 0,10 
pesetas p o r i n s e r c i ó n 
en concep to de dere-
cho de T i m b r e . 
EL DEBATE f a c i l i t a d i -
bujos y c l i c h é s s in au-
mente de p r e c i o sobre 
la base de u n m í n i m u m 
de d iez inserciones. . 
A l q u i l e r e s 
AXiQVXXtO bonito hotel 
Guindalera. Eazón: l l íos 
llosas, 19. 
H A B I T A C I O N a estable, 
baño, calefacción. Torri-
jos, 23 duplicado. 
S U C E S E barato gabinete 
y alcoba. Razón: Españo-
leto, 20, segundo. 
A u t o m ó v i l e s 
G t r y s l e r 
¿ I m e j o r coche / / y e r o 
s u 
ITURRALDE Y RI6E0,5-A 
W P / r MARQAL L, 14. 
/ M A D R I D 
11 NUEVO GARAGE \! Vi-
Uamejor, 6. i; Cabinas dos 
«autos», 100 pesetas!! Sin 
cabina, 40 pesetas. ¡ ¡ Vein-
te mangas !I 
SE VENDE automóvil fae-
tón, baratísimo. Prim, 17; 
de nueve a once manan*,. 
«EPARAClOfi 
WCAMARASY CUBIIRTAS 
FAfA A u r o n o v u e s 
^XCAMAHAS rcuatertTAs/'^ 
V ? r V o c A S l o r « « V / 5 s O C A 5 I O £ ^ v 
ti* 
L A MARCA A L E M A N A 
Q U E M A R C H A t N 
P R / M M A f / L A 
i \ m . \ 
R £ P R e S £ M r A N 7 £ ó 
P A R A f S P A M A 
MERCEDES-ESPAÑOLA 
5 . A . A ^ A O R l b 
AV£N/6A ¿EL CONÓB 
á £ P £ N A Í V £ R - Z S . 
¿¡AficeioM.ñ.cATAim.m 9 
C a l z a d o s 
L E y* P E T I T / 
f ¿ j md5 grande vdríedad 
\decalzados en E s p a ñ a 
FERNANDO VI , 17 
QRAN VIA.Sy lO 
J E V I L L A . 1 6 
IlhJs 
S U E L A C R O M O 
ú N i c a Í N es P A Ñ A . 
O N P L U 
txijdseestesBUoenbssueto 
B p X C R L f m P E R i r 
CASA MENDiCOüAQUE 
C o m p r a s 
ALHMASflAílOS 
A U T O F / A N O S 
M A O U m S ó E E S C ñ l B / R 
C O S f R , A P A R A T O S 
F O T O G R A F I C O S 
A L T O b O D E 
O C A S I O N . 
F U £ N C A R R A L ' 4 . 5 . 
SELLOS antiguos España, 
colonias, toda importan-
cia, cómpranse contado. 
Peletería Francesa. Car-
men, 4. 
C O M P B A B I A S E hotel, 
proximidades Atocha. Sin 
intermediarios. Escribid: 
Apartado 954. 
L o c a i q u e o c u p a n 
l a j - o r i c i n a j : 
m m m m 
C O A \ P R . A - V E N T A 




nos, restos de edición, 
cómpranse. Desengaño, 29, 
librería. 
C A S A S 
S O L A R E S 
^NCAS R Ú S T I C A S 
C 0 M F m f / / r A 
A M / N í S T f í A 
G U T l E f í R f Z T E R A N 
11 A 2 - 5 A 8 
A t c o m e F m i v f / í - 2 0 
PRINCIPAL IZ0UIER5A 
¿DESEA vender alhajas, 
objetos plata, dentaduras? 
Pago conciencia. Zarago-
za, 6. La Onza de Oro. 
D e m a n d a s 
D E S E O hortelano-guarda, 
trabajador, entendido y 
formal para campo en la 
provincia de Albaroto. .T'%-
sé Vizcayno, Lagasca, 35; 
de diez a once y de dos 
a cuatro. 
H u é s p e d e s 
FAMILIA respetable dospa 
matrimonio o empleadas 
estables. Razón: Ancha, Ib, 
ultramarinos. 
M o d a s 
^ m s f j A m m 
F A J A S 
S O S T E N E S 
• / ^ A O R I f ^ -
w r m A c m A L 
PRECIAD05.I0 
fHr*£S(/JF¿0. 
U f í A H S U / í m O E N 
RENARD YTOóA 
CLASE Ó E P / f L E J 
PARA AÓORROS 
Ó B V £ J 7 / d O S 
SE REFORMAN 
CURTEN Y TlflEN 
P I E L E J 
TeífroM0.3724.M. 
X 
C O R S E S 
F A J A S y 
/ © • T E Ñ E / 
G O M A 
VULCANIZADA 
Y C A U C H O 
Y VESTIR B l S t i 
ALC»LR.53 (fíPDLO) 
M u e b l e s 
M U E B L E / 
D t TODAJ C L A S t X 
I n t e r e s a v i s i t a r l o s 
A l m a c e n c i * 
E L C E N T R O 
M A D R I D 
O f e r t a s 
C A B A L L E R O práct ico 
contabilidad, garantía me-
tálica, para administra-
dor, cajero, análogo. Apar-
tado Correos 403. 
O p t i c a 
ANTEOJOS, absoluta ga-
rantía. Vara y López. 
Príncipe, 5. 
EN RECETAS médico ocu-
lista use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
P e r f u m e r í a s 
' I M Y S A L L " 
Los mejores 
G U A N T E S 
A. LXJQUE 
SAN SEBASTIAN, 2. 
Precios de fábrica. 
| PROBAD Anís Goya, Li-
) cor Uranduque, de ezce* 
; lente paladar y aroma. 
UABAVILLOSOS 
PEODUCTOS 






Loción, 5 pts. 






la mejor para teñir el pelo. 
LA ORIENTAL, Carmen, 2 
V a r i o s 
N i n g ú n profesor puede 
da r l e c c i ó n de e c o n o m í a 
s i no lo p rac t i ca por s í 
m i s m o . 
Usted q u e d a r á facul ta -
do si adquiere e l mate-
r i a l para, colegios e n : 
" E L f i R C A D E I I O E " 
Calle de l Pez, 2. M a d r i d . 
Precios m u y reducidos . 
P i d a n c a t á l o g o . 
Preciosas esculturas 
del Sagrado Corazón 
de Jesús, San José, 
C a r m e n , Purísima, 
etcétera, en marül, 
sobre pedestal. 
Medallas escapulario 
con la oración de San 
Francisco, en oro y 
plata. 
Nuestros lectores po-
drán adquirirlas en la 
JOYERIA DE 
P E U E Z MOLINA 
CARRERA DE SAN 
JERONIMO, 29. 
M E T A 
Combustible ideal para 
reemplazar con gran-
des ventajas al alcohol, 
petróleo, etc. No debe 
faltar en ninguna casa, 
pues su uso es preciso 
para la cocina, la es-
tufa, el viaje, etc. Lo 
más limpio y cómodo 
que se conoce. 
Precio, cala con 12 ta-
bletas, 1,40 pesetas. 
CATALOGO GRATIS 
8. A. META, Martí-
nez Campos, 2, Madrid. 
P H P E L D E P U j 
SWDKiNf 
SERA EL PREFER 00 POR 
1 0 ° FUIVIADORES DE GUSTO 
HAGO camisas, calzonci-
llos y reformas. Arroyo, 
Barquillo, 9. 
• f f e r a c e r d o s 





Premiada en la ExposI-
Hón do rigueras (Gerona) 
roa nintlalla de plata y 
«Hplomn tlé honor de 188ü. 
DRl'OSITAKIÜ EXCUJ. 
SIVO I'AIIA MADRID: 
CARLOS BCAVOX.AirO, 
LEOlf. f, PXIITCXPAI.. 
ALMACÉN AL POK MA-
YUU ; San iiaimuudo, U¿. 
I'nni la ventu al detalle: 
Cusa Un fino Inglés, calle 
«Icl Pnulo, 3; toléí̂ no 3i»-ü0. 
Itiihno Aguado, i'ranco» 
i.'o.iii iguo?.. 15; tcléfo-
Mi> J4.7S J. , ultramarinos, 
•'•iiio Hoimté. Jaime üií-o-
im. ~, iilmuc-éu <lc cerculcii, 
Carabancbél' Bajo. Angel 
Cuzurlu. Bravo Muri-
11o. 117, pajeriu. 
Kola,.—(Je desean ngentc-
' cu los pueblos. 
Otr».—Para dar facililla 
lies a los señores que quie-
'un harcr ensayos, hâ  
oacos dé 10 kilos. 
! HAOO toda clase repara-
ciones albañilería; econó-
mico. Reyes Esquiver. 18. 
M. Horas. Teléfono 3.466 M. 
Tctuán Victoriab. 
M á q u i n a d e e s c r i b i r 
p a r a s e ñ o r a s y p a r a 
t o d o s l o s q u e n o 
t e n g a n q u e h a c e r 
t r a b a j o s i n t e n s i v o s . 
G u n d k a - P e r l i t a ; a n -
c h u r a d e l c a r r o , l a 
n o r m a l . L a m á s b a -
r a t a d e l m u n d o ; 
a p r e n d i z a j e e n e l a c -
t o ; e s c r i t u r a a l a v i s -
t a . P r e c i o , 9 5 p e s e -
t a s , p o r G i r o P o s -
t a l . A g e n t e ^ e x c l u s i -
v o : A . G a r r i g a M e r -
c a d e r , O r i h u e l a 
( A l i c a n t e ) . 
B I B L I O T E C A circulante, 
2 pesetas mensuales, la-
bros a plazos. Librería Ru-
biüos, Preciados, ¿3. 
V e n t a s 
M O a N I L L O C O C I N A 
Guisar, Freír, Asar, 
tostar,planchar, ctc.etc, 
Sólo cutsta cinco céntim» 
por hora usando nuestro 
HORNILLO - COCINA 
" E X P R É. 
de gdLSOiínd o p e t r ó k a 
Manejo sencd/oSln o l o r 
S e g u n d a d á b s o / u t d 
' MAQUINARIA CHACON" 
PLAZA DEL ANQEL 3 . 
r*\ A D R. 1 D 
Las d imens iones de 
estos anunc ios no ^ 
d r á n exceder del Q n ^ 
de una c o l u m n a » , 
i u r a de 100 lineays ¡ l . 
cue rpo 7 1 
Pa ra i o d o lo 'reiac. 
nado con la p u b l i c ^ 
de esta S e c c i ó n dir 
¡ a n s e a E L D E B A T ' ' 
S c c c c i ó n de PublicidQd' 
A p a r t a d o 466. TeUf 
no 308 M . y 365 u 
M A D R I D ' 
LINDO piano alemán 
dése. General Pardiñk« 
entresuelo, número 2 ' 
PIANOS plazos. Njpjp 
guen lujo. Maristany F,, 
dado 1870. P06tig0- s í 
Martín, 7. ^ 
5^ 4 
Kazones 
J u s t i n c a n el é x i t o 
d e e s t a S e c c i ^ 
1 a Su gran 
*• visualidad 
O 9 interesa 
al lector 
Q a Despierta 
^ deseo 
A a Produce 
venta»" 
K a Su coste 
*J* reducido 
Aproveche esta ocasión paa 
aumentar sus nogodos 
Con limitado presupuesto 
puede desarrollar una cam-
paña de propaganda eficaz 
Dlrijare a; 
Agenda de Publicidad 
iiose oomínouez Luiiye 
Plaza de Matute 8. I.\l2q(l4. 
Telélono. 28̂ 5. M. 
M A D R I D 
ESPECIALIDAD EN MEDIDAS 
A N D U A G A 
relojero do la Real Casa, so ha trasladado, por de-
rribo, de Montera, 24, y ofreco a su clientela el nuevo 
domicilio, PI MARGAL, 16, ENTRESUELO. 
C a s a F e m i n a . K i o n l e r a . Q , e n t i o . 
Elegantes sombreros para seüora y niña. Flores, cin-
tas, raso y glasé cuero, grogren y demás artículos do 
novedad. Esta casa, preferida por modistas y som-
brereíras, presenta siempre las últimas novedades 
y vendo más barato que otra alguna. 
B R O N C E S P A R A I G L E S I A , C A S A L A M B E R T O 
IMAGENES, BASTONES PARA PORTIERS, F E R R E T E R I A . ATOCHA, 45 V 47 (FRENTE AL NUMERO 20). 
¡ 3 PflWA AOELBAZAR 
LA; EL MEJÜR REMEOiO l 
D E L G A O O S E v PESOUI; 
No perjudica 
|fa salud. Sin 
íyodo ni deri 
vados del yo 
do ni thy 
roidina. 
Compo-
s i c i 6 n 
n u e v a . 
Desapa-





I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las personas industriales 
y a las familias en general. Con un capital de 200 pe-
setas, manejadas por él mismo, y sólo tres días de 
trabajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. 
Pedid detalles, enviando sello de 25 céntimos, a 
PAULINO LANDABURU (ALAVA), VITORIA 
M U E B L E S 
Verdadera ocasión encontrarán los que desean adqui-
rirlos, de lujo y económicos; precios etiquetados, ba-
ratísimos. PALAPOX, 15. (Entrada libre.) 
nta en todas las 
macias, al precio 
de 8 pesetas frasoo, y 
en oí laboratorio PES-
QUI; por correo, 8,50. 
Alameda, 17, San Se-
bastián (Guipúzcoa). 
Espada. 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
do dea te rc ios del pago d * 
M a c h a m u í b , v i ñ e d o e l m i » ranom-
brado ém l a regiOa. 
B l r e c c i ó a u PEDRO D O H E C Q Y C I A * Jterai é e 1» FP«BCera J 
m 
G A F A S ? L E N T E S 
con sriptalea finos para la 
conservación de la vista. 
L . D u b o s c . - O p t i c o 
ARENAL, 21.—MADRID. 
n e u r a s t e n i a , H i s t e r i s m o , r s i -
c a s t e n l a , T o x i c o m a n í a , e t c . , 
se tratan en el 
s a n a t o r i o d e n u e s t r a S e ü o r a 
d e M o n t s e r r a t 
C a l l e d e E r a s o , 6 . M a d r i d 
E x c l u s i v o p a r a s e ñ o r a s , g r a n c o n f o r t , 
j a r d i n e s , s o l a r i u r a , c a p i l l a , e t c . 
se enuían lolielos y pegiamenios a solicitud 
" E L D E B A T E " , C o l e g i a t a , 7 
C A J A S I N V I S I B L E S 
Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
•in salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
A p a r t a d o 1 8 5 , B i l b a o 
K o m i s c t i e u o i l i s z e i t u n g 
Diario popular de Colonia y hoja comercial 
E l mayor pcrÍQ4ÍcP del partido del 
Centro. E l partido burgués uiás im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer prdfift. 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica, semanal-
mente con el nombre de 
D e u t s c h e z u h u n t t 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de suscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres laftnos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhin 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 37-43 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección de edificios. 
L . RAMIREZ.—3. Coloreros, 3, MADRID.—Tel. 100. 
P R A D O - T E L L O 
Empresa anunciadora. 
J ^ „ j Para el 11 do mayo. 
O r a n d e S p r e m i O S Décimos a 50 ptas. 
De este y de todos los sorteos remite billetes a provin-
cias y extranjero, remitiendo fondos a su administrado-
ra, D.a Felisa Ortega. Plaza de Santa Cruz, 2, Madrid. 
Sombrillas, abanicos, bastones, paraguas. 
Enormes ttAf C* I CT 7 
surtidos, W fc» 
ARENAL, 9, y APODACA, 1 (esquina Fuencarral). 
L O T E R I D RIIHUERO 2 2 , " L A P A J A R I T A " 
PUERTA DEL SOL, 6 
En el último sorteo lo ha correspondido otro premio 
gordo (15.000 pesetas), centena o infinidad de otros 
premios. En total, 83.600 pesetas. Sorteo extraordina-
rio del 11 de mayo: premio mayor, tres millones de 
pesetas. Remito a provincias y extranjero. | 
L A P R E N S A 
A g e n c i a d e A n u n c i o s 
d e R a f a e l B a r r i o s 
Carmen, 18. Teléfono 120, Madrid 
Combinaciones económicas de varios pe-
riódicos. Pídanse tarifas y presupuestos de 
publicidad para Madrid y provincias. Gran-
des descuentos en esquelas de defunción, 
novenario y aniversario. 
Z a r a u z . - G r a n p l a y a 
AGENXIA DE VILLAS, PISOS Y TEKKLNOS 
BERNARDINO VCETA 
P A R A H O M B R E S 
Ayer, ventrudo; hoy, enju-
to; es que uso la Paja do 
fusto, C A R M E N , 10. 
Corsetería. 
S A L D O 
Saldo zapatos señora, 
pocos días. 
Romanónos, 14, VXCI, 
y Espoz y Mina, 20. 
H E R N I A S 
Bragueros cien-
tíficamente 




' iagnsto Figueroa 8 
Quiosco de [ I M M 
Cuilc de Alcalá, í r ^ t e 
a las Calatinvas 
S u s c r i p c i o n e s a 
EL DEBATE 
Se reciben en 
L i b r e r í a s " V o l u n t a d " 
Alca lá , 28 y Marqués 
de Urquijo , 32 y 34 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 3 4 ) 
J E A N N E S A N D O L 
E l p o z o q u e h a b l a 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
«EL DEBATE» por E M I L I O CARRASCOSA) 
su estrecha amistad con mi hermano Carlos, ape-
nas si lo concedí una atención diferente de la 
que otorgaba a otros amigos de mi hermano. En 
cuanto a él. . . , ¿tengo necesidad de decirle que 
mi belleza no atrajo sus miradas? Desmedrada y 
raquítica como estaba entonces, me tomó por una 
niña, pero por una niña que tenía muy poco que 
agradecer a la Naturaleza. Usted misma, señora 
Mirmont, me ha confesado francamente que esta 
misma impresión fué la que le produje cuando me 
conoció al regresar a mi casa desde el colegio don-
de había recibido educación. ¡Ah! Sin la impru-
dencia cruel de que fui víctima no hubiera guarda-
do mi pensamiento ni el recuerdo siquiera del bri-
llante y apuesto oficial que era entonces Pedro 
Dérouville, exuberante de juventud y de vida, lle-
no de alegría, ingenioso y encantador. Bajo mi 
exterior aniñado yo era ya en aquella época una 
muchacha seria y razonable. Las dificultades eco-
nómicas con que a cada paso tropezaba mi padre 
en sus trabajos de investigación y en sus prác- ciadas a mi cabecera. Fué entonces cuando supe 
ticas de laboratorio, su ignorancia completa de toda la inmensidad de mi desgracia, cuando supe 
lo que es la vida en su aspecto práctico, me hi- que mi mano no volvería a recobrar el movimien-
cieron reflexionar largamente. Y mi pensamiento, to, que me había quedado manca para siempre, 
como resultado de aquellas reflexiones, fué ab-1 Todos mis radiosos sueños de un porvenir bn-
sorbido por una sola idea, por un único deseo: ¡liante se esfumaron, y el edificio de mis ilusiones 
el de trabajar para contar con recursos propios I y de mis esperanzas se derrumbó con estrépito, 
qüe me permitieran ayudar a mi padre. Su her-1 enterrando entre sus escombros a mi lacerado co-
mano de usted, el querido señor Legendrc, nn'ra/.oii; el piano pfermaneceffa mudo en lo succ-
maestró, me animó en mis proyectos, como usted 
no ignora, y precisamente cuando parecía que 
iba a ver logradas mis ansias fué cuando la des-
gracia vino a herirme. Esperé durante mucho 
sivo, sin dar al aire la armonía cadenciosa de 
sus acordes, puesto «fue yo no podría tocarlo mas; 
la música, que tanto me apasionaba, no me ayu-
daría ya a soporlar el peso abrumador de una vida 
de antes. L a resignación floreció en mi alma y, da ínano de su hija, expresando su deseo de ca-
cristianamente resignada como estaba ya, me fué sarse conmigo. 
fácil y placentero perdonar una falta sobre la quC| A mi padre le pareció muy sencilla la peticioi1 
no cabía responsabilidad de ningún género, puesto|y la aceptó por su parte, pero sin comprometerme 
que no pasaba de ser una imprudencia, por muy 
lamentables que fueran sus resultados. Acabó de 
desarmarme la desolación en que se hallaba sumi-
do Pedro Dérouville, continuamente martirizado 
por atroces remordimientos. ¡Pobre muchachoI 
—exclamó Genoveva, interrumpiendo su relato 
para hundirse cu los recuerdos de aquel triste 
. i 
a mí lo más mínimo. «Mi hija es todavía una DI 
ña—le dijo—, a la que apenas conoce usted; cuan-
do regrese usted de la expedición que se dispon6 
emprender—el teniente Déroúvillo debía embarcar 
ocho días después para el Tonkín—, y dado ca? 
de que persista en la misma idea, podrá reprodu' 
cir su petición, y yo le autorizaré con mucho ?u 
pasado. 1'° para que se la haga" a Genoveva, que es 
Vea usted hasta dónde lo Hoyaron sus penas y única que puede darle una respuesta.» ? ? 
tiempo que la herida no paralizaría-los dedos de [sin alegría de allí en adelante... Esta súbita yjsus remordimientos -pros igu ió Genoveva-. E l s e Oérouvipe declaró firme y solemnemente que na 
mi mano, no los privaría del movimiento, v con tristísima revelación hizo nacer en mi pecho una ñor Dérouville sabía que éramos pobres, conoc.a podna hacerle cambiar de mtencion y que cons 
esta esperanza, que los que me rodeaban ponían desesperación tan grande, que por un momento la estrechez en que vivíamos y las dificultades eco- raba empeñada desde entonces su Pa,abr^ t, 
gran cuidado en alimentar, viví días y semanas creí morir de angustia. Y el resultado inmediato nómicas que a cada paso había que vencer en Genoveva callo un instante, y la señora M.rm 
! J i J J • i t • „ i« nnocfrn m^n rnvn mnHfsio nrosiinuesto lo consu- aprovechando e inesperado si cncio, le hizo v<i» y meses. de aquel estado de espíritu fue un odio profundo,¡nuestra casa, cuyo moaesio pxcsupucaiu iu uuu-u ) i i- , 
Seguí, pues, acariciando la ilusión de que . el i mm aversión indecible hacia el autor de mi des-imía casi íntegro el laboratorio de papá, y no ig-preguntas. 
accidente no había hecho más que abrir un P a - | gracia. Desde aquel día nefasto, el recuerdo de inoraba que mis trabajos iban a proporcionarnos | _ - ¿ Por ^ 
acaso cuantiosos recursos, que nos por- para casarse contigo debía renunciar Pedro réntesis en mi carrera, un paréntesis que retra-i Pedro Dérouville formó parte principal de mi exis-|nuevos y acá 
is aspiraciones, peroltencia ; su imagen odiada estaba presente a todas mitirían mejorar nuestra vida y nuestra casa. ¡ Y rouvdle a la ehc.dad de toda su vida^ ^ 
lo había mira- todo lo había destruido él en una hora aciaga! . Y , - ¿ P o r que?... E s muy sencillo. Pov*u* P * ™ m 
va que, una vez restablecida, podijía realizar mis ' do las veces que lo vi. mi pensamiento me o fre -é l solo era el que había frustrado el porvenir de espíritu tan selecto como el del sen°r f érde co0-
toda una familia! A él. pues, y sólo a él. le in- el matrimonio no es nunca ni un neSOC10 ^ m 
Pero cómo, veniencia o de cálculo, ni a menudo una a ^01X 
saría un tanto el logro de m 
que no afectaba en modo alguno & mi porvenir, j horas a mis ojos, y, aunque apenas  j  1 
sueños dorados. ¡Vanos sueños, en verdad! Por- le ía insistente el más fiel y acubado de sus retralrts, 
que un día, creyéndome dormida o aletargada por I pero no ya sólo con todos sus rasgos íisonómicos, 
la alta fiebre, oí a mi padre y a mi hermano Car-j sino hasta con los más ligeros y nimios detalles de 
los, que hablaban confiadamente, sin preocuparse su persona; su voz resonaba constantemente, hi-
riendo mis oídos, y muchas veces, en el delirio de 
la fiebre, creí verlo aparecer fijando en mí mira-
das compasivas que parecía que me taladraban. 
Este estado de espíritu llegó a constituir mi ob-
lante alejados de la cama en que yacía postrada sesión perenne. Pero al iniciarse la convalecen-|y 
por 
de mi presencia. Se habían olvidado, olvido muy 
frecuente, de que los sentidos corporales de los 
enfermos se afinan de un modo extraordinario. Y 
aunque los que mantenían el diáloero estaban bas 
cumbía reparar el mal causado... r, L .
por qué medios?... Verdad que era rico..., ¿pero mas o menos razonable. Un hombre de ^ 
de qué le servía poseer una gran fortuna, si no como él o se casa con la mujer a quien ama 
podía ofrecerla, ni menos compartirla, con los per- manoce soltero y libre. de v0. 
judicados? ¡Ah! ¿Por qué no podría rescatar nsí1 ^—Perfectamente. Pero, ¿por qué n o j i a ^ 
su falta?... No, la reparación exigía un sacrificio der amarte, hijila? ¿No eres hoy dlS:n^Ijrmo0t, 
más completo: el de su persona, el de su nombre amada?—preguntó sonriendo la señor*_;on(.ia la 
por si'fuera poco.... el" sacrificio, también, de la acariciando con una mirada de conlP!aa paíiUier* 
el sufrimiento, mis oídos percibían de i a cia, y cuando hube recobrado algunas de las per-¡felicidad y la dicha de toda su vida... gentl1 y encantadora figura de la seño 
manera clara y distinta las palabras dichas a me 
dia voz, ni más ni menos que si fueran pronan-
didas fuerzas, la visión obsesionante fué borrán-j Decidido a cumplir el sacrilicio que se impusie- que se mantenía de pie a su lado. - t ¿nua rá . ) 
dose poco a poco, y comencé a sentirme la misma.'ra, Pedro Dérouville visitó a'mi ;ijdrc y le pidió 
